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FBACASO D E 
LOS REPUBLICANOS 
E n las elecciones de Diputados 
P rov íuc i a l e s , celebradas el doimn^o, 
la candidatura republicana ha fraca-
sado en varias provincias. 
L A CRISIS OBRERA 
E n telegrama del gobernador de 
M á l a g a , manifiesta esta autoridad 
que la Dipu tac ión y los Ayuntamien-
tos de lá provincia, carecen de recur-
sos para remediar la crisis obrera, 
t e m i é n d o s e por consiguente que se 
altero el orden públ ico en algunos 
pueblos de Anda luc í a . 
Disminuye sin embargo la grave-
dad de la s i tuac ión creada por la se-
qu ía , á consecuencia de las lluvias 
que se l ian iniciado. 
N O T I C I A F A L S A 
Es falsa la noticia publicada por E l 
J m p a r c i a l , en la cual afirmaba dicho 
per iódico que al general Weylcr se 
le conceder í a la Cruz de San Fernan-
do por mé r i t o s c o n t r a í d o s en la gue-
r r a de Cuba. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-23. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ORIGEN D E L INCENDIO 
N u e v a T o r k , M a r z o J í í .—La casa 
de vecindad en que ocur r ió un incen-
dio en la madrugada de hoy, estaba 
habitada por unas doscientas perso-
nas y «1 fuego fué producido por la 
explosión de nua l á m p a r a de nafta. 
LO DEL " M O N T E E V I D E O " 
H a l i f a x , M a r z o 14--A1 p a r t í r s e l e el 
¡eje de la hélice a l vapor español M o n -
tevideo, el jueves pasado, se hallaba 
á alguna distancia de la costa y re i -
naba á la sarita un violento temporal; 
las olas b a r r í a n la cubierta del bu-
que que ^alanceaba mucho, por cuya 
razón los pasajeros se m a n t e n í a n to-
dos en la c á m a r a . 
El vapor Toron to fué avistado el sá-
bado y se calcula que se nece s i t a r án 
diez dias para hacer al M o n t e v i d e o 
las necesarias reparaciones. 
CONTINUACION D E L A GUERRA 
San l ' e te rsburgo. M a r z o 1 4 . - - D i -
cese que se ha acó» lado en el consejo 
extraordinario celebrado hoy enCzar-
koe-Selo, bajo la presidencia del 
Czar, continuar la guerra hasta qne 
Rusia resulte vencedora. 
L A SEGUNDA ESCUADRA RUSA 
Se niega semi-ofleialmente que se 
haya ordenado á la escuadra del a l -
mirante Kojestvensky que regrese á 
Rusia. 
SUSPENSION DE LOS COMBATES 
Anuncia el general K u r o p a t k i n que 
no ha ocurrido recientemente com-
bate alguno entre las fuerzas orga-
nizadas de los dos ejérci tos . 
F U E R A DE PELIGRO I N M I N E N T E 
E l Estado Mayor ha sido informa-
do que los restos del e jérci to ruso se 
hallan fuera del peligro inminente de 
que los japoneses envuelvan las posi-
ciones que ocupan al Norte del desfi-
ladero de Tié . 
L A P A Z T O D A V I A L E J A N A 
A s e g ú r a s e t a m b i é n en el mismo 
Departamento que el gobierno ruso 
no tiene la m á s remota In tenc ión de 
hacer la paz. 
C A Ñ O N E S CAPTURADOS 
T o k i o , M a r z o l^.—Segdn las ú l t i -
mas noticias recibidas aqu í del tea-
t ro de la guerra, los japoneses han 
capturado sesenta y seis cañones . 
N o t i c i a s C o i a e r e i a les . 
Nueva Vork, Marzo i.J. 
Centenes, A «4.78. 
Descuento papel comercial. 8(; d[V. 
8.8(4 á 4 . 1 ^ por 100. 
Cfembioa aríiiro Ljoaiira*, 60 d|V, ban-
queros, A $4.84.70. 
Oarabí-Oí sooro UmdríH A la vista, h 
4.86-75. 
Cambios sobre París. 60 d(V, banqueros 
4 6 francos n . l i l c é a t i m o s . 
Idem sobre Kamburgo, 60, d|V ban-
queros, A 95.1 [8. 
Bonos registrados de lo^ Bstados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorés, 105.1 [2. 
Oentrífupras en plaza, 4.7[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96 costo y flete, 
3.7l16 cts. 
Mascabado, en plaza. 4. l i í cts. 
Aaúcar de miel, en plaza, 4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en terííerolas. $13. 20. 
Harina patente Minnesota, á $6.20. 
lé(mdret. Marzo 14. 
AzuSar centrífucra, pol. 96, Á 15i. 91 . 
Mascabado. 15*. Od. 
Azúcar de remolaelm Me la presente 
zafra, áentretrar en 30 días) 1 és, 5. l[4cí. 
Consolidados ex-interés, 91.9[16. 
Oesouento, Banco ínglaterra, 2 ^ por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol 91.3|4. 
FarU, Marzo 1̂ . 
Flenta francesa ex-interás, 103 francos 
42 cuntimos. 
íel Weattier Bureas 
Habana, Cuba, Marzo 14. de 1905. 
Temperatura máxima. 22" 0. 73'* F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 20° 0. 68" F. á 
las 7 a. m. 
Lluvia 19 m[m (0.75 p. i) 
Sección Mercan t i l . 
A s p a o c o d e l a f l a z a 
Marzo 14 de 1905. 
^ztfcw-í'.'?.—La cotización de la remola-
cha en Londres no ha tenido cambio, 
pero en los Estados Unidos los refinado-
res solo ofrecen por centrífugas de 96? (se-
gCm se asegura) 3.7il6c. c. y f. 
Nuestros compradores continúan rc-
traidos.en vista de la actitud de los mer-
cados del exterior. Por otra parte, es muy 
poco el fruto ofrecido en vista del estado 
de la plaza. 
No se lia efecruado ninguna venta. 
OrwnÓKw—Sisrue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes, menos por letras sobre España que 
no han tenido variación. 
Cotizamos: 
Comercio. Banqueros 
Londres 8drv . IS.SjS l O . l ^ 
'^Odrv . 17.7J8 18.5i8 
París, 3djv , 4.3[8 5.1(8 
Hamburtro, H dfv , 2.5[8 3.5[8 
Estados Unidos 3 dfv V.7[H 8.1(2 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20 
Dfco. papel aomarclal 10 íl 12 anual . 
Monedas vvtrct>tjerai.~~SQ cotizan hoy. 
como sítfua: 
Groenbacka , 8.3(4 á 8.1(4 
Plata americana 
Plata española 79.3(4 á 79.7^8 
Valoren y Aooiones—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
COLBfilO QS COMEDORES 
C O T l Z A C I O y O F I C I A L 
CAMBIOS 
lauqnern Comercia 
Londres, Sdpr 19»̂  
„ y fiOdPT • 18% 
París, 8 div 5H 
Hamburgo. 3 div 85á 
« 60 
Estados Unidos, 3 dpr 8K 
España m plaza y cantidad. 
8 div 20 















Id. Compañía Gas Cubana. 80 
Bonos do la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 111>Í 
Bonoa 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes JJJ 
ACCION ¿3. 
Bftnco Español de la isla de Ouoa 94»/ 
Banco Agrícola gQ/* 
Banco Nacional de Úab%. "".*".'.*« 127 
Compañía de Perrooarriles Un¡l 
doá de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 1441/ 
Oomnadía de Caminos de Hierro * 
deCárdenaa y Jücaro 126 
Compañía de Caminos de" Hierro 
de Matanzas á Sabanilla l l d V l1^ 
Compañía del Ferrocarril del 6e£ 
fce 
Compañía Cubana Ceñtraí" Ra¿ 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones. 
Perrocarri- ele Gibara á Hoiffüin" 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Bleolticidad 
de Habana 501̂  
O. mpafiía del Dique Flotánte /*N 
Ked Teletónica do la Hubana. 
Nueva Fábrica de hielo lo-' 
Oomnatna ix)nja de Víverea de U 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraoionea y Saneamiento de 
Cuba 107 Sin 















dJ reenbncks SJ^ 
Plata española 79̂ 4 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga do guarapa, polarización 
96° iy6. 
Id. de miel polarización 89. 5%. 
Habana, Marzo 11 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% ñ 5 ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 79% 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 
Obllgacionea hipotecarla Ayun-
t«miento li hipoteca 113 
Obligaciones H I p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 110 
Obl-gaciones HIp otecarias F. C. 
Cienfuegoa i VUlaclara 110 
Id. 2- Id. id 
Id.lí Perrocarril Caíbaricn... 
W. lí id. Gibara i Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vlflales 
Bonos Hipotecarios de la Compa* 















P U E R T O D E U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Miami y Cayo Hueso, en 7horas vap. ame-
ricano Mavtinique cap. Dillen tonds. 996 
con carga y 127 pasajeros a G. Lawton. C. 
y Ca. f 
De N. York, en 3% dias vap. amer. Esperanza 
cap. Rogerg tonds. 4702 con carga y 102 pa-
saderos a Zaldo y Ca. 
De Mobila, en 3 días, vp. danés Sarmatia, cp. 
Placé"8611' t0n' 2275' COn carg* 6 Luis V 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am.' 
Guesie, cp. Hansen. ton. 993, con carga y 
53 pasajeros á Q. Lawton Childs y Cp, 
De Mobila, en 10 dias gta. ing. Glenafton ca-
pitán Edén, tonds. 362 con madera a J . 
Mendoza. 
Dia 14: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, yp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1786, con carga 
y 81 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 13: 
Para C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique 
Para S. de Cuba, vp. alem. Pruizession Victo-
ria Luise. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Nueva York, vap. Santiago. 
Dia 14: 
Veracruz, vp. am. Esperanza. 
Cayo Aueso y Tamoa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Havana. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Gus-
sie: 
Sres. S. F . Tales—C. Menéndez—A. Crecador 
y 1 de fam—A. Cueto y 11 de fam—Consuelo 
Sánchez—Luisa Vidal—T. Rivero Carmen 
Gómez—J. de Castro Palomino y 1 de fam—J. 
García—M. Solares—J. Porróa—P. Guerra— 
Luisr Osrnon—Me Coll y 1 de fam—J. O, Berta 
— J . Zapith—R. E . Cobby 1 de fam—Ricardo 
y Joaquín González—J. Cartay—P. Peden—M. 
Villar—Ambrosia García—E. Pons-C. Torce-
llcdo—P. González—F, Calnajal—A. Bell y l 
de fam—R. Salazar y 3 de fam—C. E . Canwell 
y Sra—L. Sánchez—E. Delma—Julia Martorell 
— F , Barbery—Amparo Alvarez—C. Perry—B. 
Hernández—A. Otero Martínez. 
De Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Claudio M. Porter—J. P. Goodall—W. 
Bussell—P. Stoch—C. Nead y 1 de fam—Delta 
Norman—W. Gathright y 1 de fam—J, Nalnea 
—G. S. RobinBon—S. Jordán—Ida Lapremere 
—M. Delaplaine—N. Me Donald—L Delaplai-
ne—N. D. Behend—J. S. Govett—A. R. Foro-
nart—S. Garning y.l de fam—F. Lafond—N. 
Garnett y 1 de fam—O. Weber y 1 de fam—E. 
Ehles—Carmen Mora—Rosa Agrámente-An-
gela Arteaga—P. Meyer—J. A. Mich—N Davls 
—N. D. Dale y 1 de fam—R. A. Taylor—A. J . 
Finlay—J. C. Calmett y 2 de fam—P. C. Inkl-
he—E. T. Diers—N. J . Staward—A. Hereader 
— J . Boadsman—G. Fashing—C. S. Connein— 
—W. J . Mitchell-W. Beny y fam—C. Gould— 
C. M. Willians y fam W. A. Dyer T. W. 
Cranton. 
De Tampa y Cayo Hneso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. A. Kerly y Sra.—W. N. Worcestery 3 
de fam—G. N. Me Mum—J. A. Bell—M. Som-
teg—L. Maynard y Sra—A. Briggoy v 1 de fam 
- G . M. Blackurn—K. Elliff G. \Vyatt—J. 
Handford—J. E . Trovera—W. J . Conan y Sra. 
— !•:. J . Shanon—J. Muller y 3 de fam C5. W. 
Ricdaes y Sra—C. F. Jones—A. Closson—F. C. 
Keigley y Sra—B. S. Bemtt y Sra—G. W. San-
ning—A. Guibort y Sra—O. A. Hensdale y Sra 
—C. T. Ordwey—M. Fernandez—R. Rivero—G 
Masris—R. J . Adans y 1 de fam—J. E . Stewena 
—R. Brown—J. Suarez—J. W. Kendwet y 2 de 
fam-T. Cofín—T. W. Wrterman—J. Alsina y 
Sra—Dolpres Pardo—E. Fuentes—A. Sánchez 
—G. Marrero—A. García. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. am. Saratoga, por L. V. Placé. 
Veracruz, vp. am. Buenos Aires, por M. Calvo 
St. Nazaire y esc, vp. franc. La Normandie, 
por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Buaues descachados 
Santiago de Cuba, vapor alemán Prinzession 
Victoria Luise por Heilbut y Rase. Lastro. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp, 
Con 19 bl. y 46[3 tabaco y 28 btos. provtsio-
nes, frutas y viandas. 
Veracruz y escalas, vp. Esperanza, por Zaldo 
y Comp. 
Con 1 y 1 bi azúcar, 50 c-i ron, 1 o. vino 
y 15 sjc cacao. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie por 
James Me Kay. 
Con 50i3 y 42 pacas tabaco, 6 ci dulce, li3 
tasajo y «7 btos. provisiones. 
N. York, vap. amer. Santiago, por Zaldo y Ca. 
Con 6.836 si adúcar.. 
Pascagouln, gta. ing. Marv J . Russeli. por I. 
P14 y Ca. 
Lastre. 
Tunas de Zaras, bca. danesa Casma por Bridat 
M. y Ca. 
Lastre. 
i o s anunc io s p a r a l a p r i m e r a p l a n a , los m i é r c o l e s y s á b a d o s , en el 
D I A R I O I > E L A M A R I N A , son rec ib idos exc lus iva tn r u t e p o r la A ( Í E X C I A 
E S C A M E Z , Te j ad i l l o US. Te lé fono H l l i i . T a m b i é n los recibe p a r a otros 
d i a s 1/ p á g i n a s in t e r io re s , convenido con l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
INCORPORADO E X 1869. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
H a b a n a , Obrapia 33: F. J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerentes. 
San t i ago de ( u b n : E N R I Q U E ROS y TV. E. COLBORN, gerentes. 
C a m a g ü e ir. R. W . FORRESTER, gerente. 
L O S 
Las cajas á prueba de fuego 
n e r i ' i n g ^ I T a l l ' M a r v í n S a f e C o . 
no solamente tienen un crédito nacienal Bino u niversal. 
E l punto interesante á los compradores, es, que unas 
cajas de seguridad, que son consideradas las Mejores 
por tedo el mundo, kan de ser necesariamente lo Me-
jor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V s z e s o , 
Importadores de F e r r e t e r í a . - O F I C I O S 18. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O (SEGURO en V I D A 
Bomicílio Social: EMPEDRADO i í H a t o . Teléfono i r á . 939 Atartaí i n m 909 
Depositario de los fondos: B a n c o N a c ' f n e i l de Ouba, 
w.r «»¡¡S.í.,iiob?Ad,. una 0Miar«cíón á Lotes, para protejer á su familia; es mc-
v l n t ^ i i ^ * y vale míLs <llle ndllones de Certificadas. 
n« « ¡oieJe.ftl anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al u¡-
Vi0f<ÍS?Tew0n^fios de ltt vi íai aumentando el Capital Considerablemente, 
n n i ^ o i i ^ í 0 v l , r A L l C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
¿T^a f' T r f qUe entre toda8 laí* Sociedades reunidas. 
n«d orl;«!f- A por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo íueron. 
r w río i7cR • f11?08 eu SarHntías de sus miomas Obligaciones, lo que prueba la soli-
aez ue ia sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
puede elaborar mejor c igar ro . 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
¡ l í a s c o n t i e n e n c u p o n e s . o d 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O 
TUBERCULOsls8 míe eufermedade9 crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es la 
ÜCZONO PURO JÍU,La"?03 •en cualq"ier neríodo que esté, con las inhalaciones de 
gérmenes que p^oXe *ue el so10 intacto del OCZONO destmye los 
fn * ™ % o ™ ™ » Z t Z l ^ ^ ^ lo ^ ^ o s e n aparatosespec.ales, 
0l8nea8rEripenySíO8COnlaslnhalacl0neade0CZ0 ^ bronquitis, tos ferina, laringitis, 
Consultas gratis todos los dias de 12 á 6. Domingos y d í a s festivos, de i O á 1 
P r - A l b e r t o J , D í a z , M é d i c o D i r e c t o r , 
——i^M^M>^M,B^Mm_____7 7 — — - — — -
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se impor ta en Cuba, es el de 
cuyo ^olo nombro 
t r a t a d o de i m i f w 1 sljÍIC,ente g a r a n t í a para los coasumidores. Como se h a 
gruientes marcas- (afzat*o, llamamos la atenfción del públ ico hacia las s i -
ü 
( i 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l para 
P O l l S ¿ Ca. 1 s e f to ra 
' a r socs - F K r a j ó v e n e s y hombres 
JDe v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l nombre de 
PONS&Ca. 
I»ara j óyenos 
y hombre 
A c a d e m i a M A E T I 
q u e d í t ' U j e l a S e ñ o r i t a R a m o n a G i r a l , 
ú n i c a q u e e x i s t e e n l a H a b a n a , y q u e g a -
r a n t i z a á l a s a l n m n a s á l o s s e i s m e s e s 
la enseñanza completa, corte de sastre, 
cuerpo sin pinzas, batas princesas, sayas, 
cuerpos y todo lo que se refiera á una 
buena cortadora.—En dicho plazo se ga-
rantiza también que la alumna sabe ce-
piar todos los figurines por diííciles que 
sean.—La clase es de 1 á á tarde. 
En la misma se venden patrones, co-
piando toda clase de figurines que traigan 
las señoras.—AG-UACATE 69, altos, entre. Muralla y Sol. 
C o r s é 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O ESCLÜSIVO) 
P r e m i a d o en l a E x p o s i c i ó n de San L u i s 
Unico corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todas las Señoras . 
Se remite á cualquier punto de la Isla. 
8 6 , N E P T U N O 8 6 . 
D i b u j a n t e Litór/ E s t u d i o , G a l i a n o S 8 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camise r í a en eeneral . --Antigua casa de SOLIS, 
de S» J B I t E Y , calle H a b a n a 75.—Recibe c^astantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos & medida como se pidan. 
Gaste V d . b ien su dinero. E n l a 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
d e J O S E G O N Z A L E Z , O ' I Z e i l l y 1 1 8 y 1 2 0 
se recibió de Italia un natable surtido de objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a i n M o p r o ) 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, 
es reconocido como el mejor del mundo para los usos do-
mést icos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, a d e m á s , la gran ventaja de economizar 
c u a r e n t a p o r ciento de combustible, porque el a luminio 
puro es el gran conductor del calor» y su color blanco, 
como la plata, le hace más l impio y agrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo t a m b i é n por su dureza el 
que m á s dura y se conserva como ninguno otro. 
A N A L I S I S x O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
•o X X XX S í o . 
P R U E B A SU S U P E R I O R I D A D 
CHARLES BLASCO, úiieo asente. OBISPO 20. 
E L MEJOR SURTIDO D E 
G l e g a n i e s 9 7 f u e b ¿ e s 
d e 7 / f i m b r e 
que hay en la Habana dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y m u y bara-
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y ar t ícu los de F a n t a s í a en 
general. 
S U A R E Z & Ca. 
0 ' R e i l l y 5 5 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. Kcmis lpnés sí todos los 
puntos de la Isla. 
• i 
D I A R I O I ^ A ^ I f l A M I W A I M ü a Ú k m a - ñ a ^ — M a r ^ o t £ a e 
Kxi r te afán inmodera-lo no 
tr.nto é*» supr imir conmj)lelas y 
jorregir errores en la interprcla-
;¡ófl y manera de aplicar l a r ^ 
denanzas y el Arancel de^ Adua-
nas, como de dar fe de vida, pa-
ra justificar un gran celo—*ro/> 
de zé le-poT la cosa pilbUca; para 
convencerse de ello basta leer las 
tn-sHmtas y pico de Circulares, 
expedidas 'por el Departaraenlo 
de Hacienda d-fide el 20 de Ma-
yo de 1002. 
Materia luvf sobre la cual se 
han dictado ya más do tres dis-
posiciones; las hay que anulan 
}o establecido por otras anterio-
res; que alteran los textos lega-
les, interpretando caprichosa-
mente las disposiciones vigentes, 
6 que, invocando preceptos que 
en nada se relacionan con el 
asunto controvertido, establecen, 
como consecuencia, práct icas ar-
bitrarias, todo ello siempre en 
perjuicio del comercio importa-
dor, cuyos intereses se lastiman. 
A h i es tán, s in ' necesidad de 
recurrir á. tiempos más lejanos, 
u i á numerosas citas, las Circula-
res 69 y 290; las 129 y la 29Í ; la 
295; la 308 y la 320; la 32-1 y 
302, y por ú l t imo , la resolución 
dictada e n contra d e un comer-
ciante de Cienfuegos, aprobando 
el moderno sistema establecido 
f)Gr aquella Aduana respecto á a apl icación d e las reglas sobre 
taras de la disposición I I I del 
Arancel, sistema que consiste e n 
distr ibuir proporcionalmente e n -
tre los distintos a r t í cu los conte-
nidos e n u n bul to el peso de la 
caja ó envase inter ior de lata ó 
zinc, d e la paja, papeles ó tablas 
que defienden contra posibles 
aver ías los referidos a r t í cu los . 
Contra la r ec lamac ión estable-
cida por el Centro de Comerciantes 
é Industriales e n apoyo 'de s u De-
legación en Cienfuegos respeto al 
m é t o d o adoptado por .aquella 
aduana, la autoridad superior d e 
Hacienda mani fes tó : «que lo prac-
ticado por la A d m i n i s t r a c i ó n do 
la Aduana de Cienfuegos no es 
un nuevo sistema, sino la aplica-
ción d e la regla 10 de la disposi-
ción I I I , modificada por la orden 
m i l i t a r n ú m e r o 445, trasladada 
por la Circular n ú m e r o 139, que 
Be publ icó e n la Gaceta Oficial el 
V de Noviembre de 1900.» 
O e l que redac tó la precedente 
resolución no supo leer, ó suges-
tionado por el trop de zelc de que 
antes hablamos, ha visto ejércitos 
en donde no hab ía sino molinos 
de viento. ¿ICu q u é lugar de la 
Circular n ú m e r o 139, ni en q u é 
regla de la d isposic ión I I I se d i -
ce que haya de repartirse propor-
cionalmente entre el peso de los 
ar t ícu los contenidos en a lgún bul -
to, cuando adeuden dist into de-
recho ó tengan diversa tara, el 
peso de la paja, de los papeles 
picados, de las virutas y caja i n -
terior de zinc ó lata, que no son 
empaques especiales de cada artículo 
de los contenidos en el bulto, si-
no empaque general de todos? 
¿Por qué se adopta ahora ese 
sistema de aforo, que no emp leó 
Mr. Bliss, con cuyo favorable i n -
forme se estableció por el gobier-
no americano la Circular n ú m e -
ro 139 y ha regido, aplicada fiel-
mente desde V} de Noviembre do 
1900 al 19 de Mayo de 1902 y 
desde el dia siguiente, hasta las 
pos t r imer ías de 190i? ¿Será que 
el exceso de celo de algunos em-
pleados les ha sugerido esa inter-
pre tac ión violen ta, para exp r imi r 
de un modo más ené rg ica las ca-
jas del comercio importador, á 
fin de reforzar la r ecaudac ión de 
una renta que ya produce más del 
40 por 100 en exceso de lo presu-
pueslof 
Precisamente para poner tér-
mino á los considerables perjui-
cios que ocasionaba al comercio 
la d i s t r ibuc ión del peso bruto, 
dispuesta por la regla 10 del 
arancel de 1900, es por lo que se 
solicitó y obtuvo del gobierno de 
Washington la Circular n ú m e r o 
139, en cuya resoluc ión in tervino 
personalmente Mr . Biiss. La dis-
t r i buc ión proporcional del peso 
de la paja, papeles, tablas y cajas 
de hoja de lata ó de zinc entre 
los a r t í cu los contenidos en los 
bultos, cuando dichos ar t ícu los 
adeuden con tara distinta, ade-
más de arbi t rar ia es injusta; ar-
bitraria, porque, como ya lo he-
mos dicho, no se dispone tal mé-
todo en n inguna regla de la dis-
posición I I I ; injusta, porque gra-
var ía á los a r t í cu los en propor-
ción contraria á su valor, toda 
vez que cabr ía menos recargo á 
los a r t í cu los contenidos "de poco 
peso y mucho costo, afectando de 
maneja abrumadora los de ma-
yor peso y precio reducido. 
Además , la regla 10 reformada 
por la Ciíftular n ú m . 139, no t ie-
ne apl icación sino atando dcntvo 
de un hidtose contlenrn mercancías 
que adeuden por peso neto jti nta-
mente con otras que adetidrn por 
peso bruto, 6 por unidades, ópor va-
loración-, es decir, que para aplicar 
la Circular n ú m . 139, e» cond ic ión 
esencial, indispensable, sine qua 
non, la presencia, dentro de un 
mismo bulto, ác afgunamemmria 
que adeude por peso ne/o, j u n t a -
mente con otra ú otras que adeu-
den en algunas de las formas ex-
presadas—peso bruto—por un i -
dades—ad valorem ' Cuando en 
un bul to conteniendo mercanc í a s 
de adeudos distintos por peso 
bruto no haya alguna que pague 
sus derechos por peso neto, la re-
gla 7 de lo disposic ión Í I I es la 
aplicable, y cada una de las d i -
chas mercancías satisfará los de-
rechos correspondientes, con i n -
clusión del peso de todas las c in -
tas, empaques, envolturas de pa-
pel ó envases i n te r i ores—cor í ^ -
pondientes d cada una de las mer-
cancías referidas, sin d i s t r i b u c i ó n 
entre ellas, porque no lo dice la Re-
gla, de las tablas, caja general i n -
terior de lata ó zinc, paja, pape-
les, yerba etc. etc, que sirvan de 
empaque general, no par t icular 
de ninguna m e r c a n c í a . 
Esto es lo recto; este es y ha si-
do siempre el cri terio de aforo de 
esas mercanc ías distintas, conte-
nidas en un mismo envase, y no 
hay alguna razón, n i pretexto, 
n i aun el por alguien indicado 
para producir efecto, de que ' se-
mejante mé todo de aforo se pres-
ta á la comis ión de fraudes. 
¿Cómo j de q u é modo? De cuan-
do acá ha sido derogado el Ca-
p í tu lo I X de las Ordenanzas de 
Aduanas, en cuyos a r t í cu los 129 
al 137 los vistas tienen todos los 
deberes y las más amplias í acu! -
tades para el reconocimiento de 
las mercanc ía s importadas? 
Se c o m p r e n d e r í a n las más es-
trechas y violentas interpretacio-
nes de las reglas arancelarias en 
el caso de que el producto do la 
Renta, moral y rectamente ad-
ministrada, no alcanzara á cubr i r 
las cifras presupuestas, ni las ne-
cesidades á que se destinan; pero 
cuando el producto arroja un so-
brante de |6.220;334-51 sobre lo 
calculado en el presupuesto, el 
sistema que se pretende implan-
tar no es el que se aconseja por 
n i n g ú n economista, para fomen-
tar el desarrollo del comercio, ni 
para establecer bases de concor-
dia y a r m o n í a entre el contr ibu-
yente y «el Estado. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . S7*; a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
l l R M 1 0 D E [ « r a s 
He aquí el proyecto de bases para la 
reí" rma del Keglaiuento de los impues-
tos presentado por el Centro General 
de Comerciantes é Industrialea de la 
Isla de Cuba y aceptado en principio 
en la reunión celebrada el lunes último 
en la Administración de la Aduana de 
la Habana. 
Batana , Febrero S de 1905. 
Sr. Presidente de la República de 
Cuba. 
Señor: 
La ejecución de la ley de 27 de Fe-
brero do 1903, dictada para contratar 
un empréstito de 35 millones de pesos 
coa destino al pago de los baberos del 
Ejército libertador y de otras erogacio-
nes, ha mwecido siempre la mayor 
atención de este Centro, qu© más de 
una vez se ba dirigido á los poderes 
constituidos, indicando la manera de 
hacer práctica la exacción determinada 
por dicha ley y menos onerosa para las 
clases contribuyentes. 
El grito coutinuado y clamoroso de 
los llamados por el precepto legal á sa-
tisfacer el impuesto; las constantes re-
formas introducidas en el Eeglamento 
dictado para la ejecución de la ley; el 
batallar de la prensa diaria de todos 
los matices y el malestar general del 
país, demuestran terminantemente, que 
bieato usted au coí.qi;illeo constante 
en ]a garganta? Está usted ronco coa 
frocuoQcia? O está usted molestado 
por la tos? E l 
9 e e t c r a l d e ' C e r e z a 
) r . > i i { e r 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflansació.u do los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto «¡ue domina con rapidez 
las tofecs rebeldes 6 impido las pul-
monías y la tisis. 
L a eficRcía maravilfosa 
del Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y l«s pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio do cn-
fermod^ es de lo mú* notable. , A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Rcsíriados do tiempo atr*s y 
toses arraigadas puode que necesiten 
un poco más de tiempo, pero cedt n con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . C. ATEP. y Ca., 
Iiowell, Masa-, E . XJ. A. 
los anhelos de esta Oorporacion po rqué 
z\ cumplirse la ley, la exacción se l le-
vasthá cabo en condiciones de equidad 
—ya que había sido admitida con el 
beneplácito general—tenían por funda-
mento, la experiencia de aquello que 
en todo país representa establecimiento 
do una contribución indirecta y el co-
nocimiento de los elementos que habían 
de asistir de modo inexcusable, al cum-
plimiento de la ley. 
Desgraciadamente, se eligió la forma 
menos satisfactoria para llevar á cabo 
la recaudación de los impuestos. Des-
graciadamente se estableció el sello, no 
como se ha creído hasta ahora, por ex-
clusiva iniciación del Poder confiado á 
la honorable dirección de usted, sino 
por indicación de la Comisión mixta de 
¡Senadores y Representantes, que reco-
meudó en ¿n dictamen la adopción de 
'-un timbre especial ó los COIK ÍCI LOS 
celebrados con los industriales y fabri-
cantes." 
La sucesión de los hechos *que es en 
todos les casos la mejor de las pruebas, 
ha venido a demostrar: que n i los con-
ciertos ni el t m')ie especial, ié> minos 
gen'raleSy pi ede i dar los resultados 
apetecidos. íáin embargo, el timbre en 
algunos casos y los conciertos en otros, 
puede ser que hubieran sido de mejores 
consecuencias eu la práctica. Segura-
mente, lo más acertada, era establecer 
algún recargo en el Arancel de Adua-
nas, según lo recomendó este Centro á 
la autoridad de usted, en 26 de Febre-
ro, cuando aún no había sido promul-
gadít la ley del emprésti to, porque sien-
do una obligación nacional la contraída 
con el Ejército libertador, todos los ciu-
dadanos tenían el deber de contribuir 
á ella. Pero dictada la ley y habiendo 
formado parto del contrato celebrado 
con los prestamistas, no cabe otra co.-a 
que modificar las reglas dictadas para 
su ejecución, ajustáudolaa ú su espíri-
tu y letra. 
En este principio se ha inspirado el 
Centro que me ha honrado con su pre-
A L M O R R A N A S 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño origiusü. 
Patente Dic. 3, 1902. r 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mai, tau común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilr-tacion de 
las venas hcoaorroidalea y, se maniticsta 
por irritación é intensa picezon con dolor, 
producido por uno» granos, y en caaos 
graves por úlcera» sangrantes. La dificul-
tad de llevarla medicina á las partes ínHa-
mádas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
do tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa du!or en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
píj.icen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. Ko 
es ungüeoto.ni supositorio.,ni cala; sino un 
modioamcsito -apücativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado j ^ • • A r » por 
eminentes facultativos c( mo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LAUD, tiene me-iieamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá - principales boticas. * 
sideucia, para sostener 6. k, 
don de «stod las s i g ^ „ t ¿ ' 
Base primera: 
La recaudación de los i m p u r o s so^ 
bre loa ar culos gravados por l a l l 
de J7 de Ifetorero de 1903, se r e S * * 
en la Bignioate forma: 
A. Cada botella ó l i t ro de ron QÍ 
nebra, whiskoy ú otro análogo, hasta 
el grado 22 (del Alcoholímetro-Car. 
tier) fabricado en el país, abonará al 
salir el artícalo d é l a fábrica para el 
consumo, 20 cts. do peso. 
B. Cada botvlla ó l i tro de ron, jri . 
lu brn, whiskey ú otro análogo, hasta 
el grado 22 (del Alcoholímetro-Car-
(ic i importado en Cuba, s^onará á 
la Aduana respectiva, además del de-
recho, 20 cts. do peso. 
NOTA 
Las diferencias que se susciten en-
tre el adeudante y los funcionarios 
do la Hi^cienda, por las fracciones que 
resulten entre los 22 y los 23 grados 
del Alcoholímetro centesimal, se re-
solverán siempre en favor del adeu-
dante,—Cuando la diferencia exceda de 
los 23 grados, se calculará el impuesto 




A. Cada l i t ro de vino espumoso 
importado en Cuba, abonará en la 
Aduana respectiva, sobre el de-
recho arancelario, treinta centavos de 
peso. 
B. Cada l i t ro de vino importado, de 
las demás clases, pagará por el impues-
to 2 cts. de peso. 
C. Cada l i t ro importado de sidra na-
tural, pagará en la Aduana respectiva, 
además del derecho arancelario, G :ts. 
de peso. 
NOTAS 
1? Para obtener el peso del l í -
quido que corresponda á cada enva-
se según la unidad contributiva, se 
efectuará el cómputo, de acuerdo con 
M E B I E S 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos j adornar las paredes. 
24 estilos. 
C H A M P I O N & F A S O U A L 
O B I S P O 101 . 
C 43 8 1M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiDMiiie Genérale Trasatiaiitidne 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L L . E A U M O K A S . 
Saldrá directamente para 
L á GORUÑA, 
SANTANDER T 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de MARZO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solanteatepara el 
rasto de Europa y la América del Sur. 
L a earga se recibirá únicameate los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf Mont'üos y Compañía 
MERCADERES 35. 
3298 7-8 M 
l i s DE m i l m m m m 
P I N I L L O g . I Z 0 Ü I E R D O T G P . 
de C á d i z . 
E l vapor español SAENZ T 
C O M P A Ñ I A 
l i B H M n . 
( t o t a American Liii5) 
E l nuevo v espléndido vapor 
:i 
Capilp.n Rusch. 
saldrá directomeníe para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 16 de MARZO de 1905. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
lf 
Para Veracruz $ 33 f 14 
Para Tampico $43 $ 18 
(Ln oro esoaño)) 
La Compañía tendrá un vapor -remolcador á 
disposicián de los señora i pasajeros, para con-
ducirlos .unto COR su equinaie, libre de gastes, 
del muelle de ia MACIilfíA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaián los Consig-
natarios 
H E I I B Ü T & EASCH. 
SAN I G X A C I O 54 Apar tado 729 
C 351 8-8 lü 
C a p i t á n B i l b a o . 
Saldrá de esta puerto sobre el 30 de Marzo, 
directo para los de 
Santa C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de TeacrLfe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros páralos referidos puertos 
en BUS amplias y ventiladas cámaras y C¿MOÜÜ 
entrepuente. 
míS1?^611 admite un resto do carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Jf"», el vapor estará atracado á loa muelles de 
ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Uertn ano» Ca, 
O I F ' I O I O J S 
C 412 o-p 28 
SÜNSET 
ROUTC 
m M m m 
entre 
LA E A 6 A N A 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para M e r o s 
con cómeías y abulias m\Ute cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a para N. Orleans 
(del muel le de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Or leans para la B a b a u a 
Toios los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
Dela Hkbanaá New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase « 35 
D« la Habana á New CUriwnp mm t t é b m 20 
De ia Habana á New Orleans en 2X. clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3f clase 10 
Se expiden pacajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Eptados Unidos, 
eemo también uara México, con boletos direc-
tas desde la Habana. 
E l equipaje de loe señores pasajejos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente kasta el punto de destine. 
Le linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estadas Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 




G a l b a n y Cía . 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 Fb 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
tarde del m i é r e o í e s d ^ l T L f a e ^ ^ <1Ue ^ y 40 de 1» 
l i J * ^ ^ ^ ^ ™ ™ ' * ' ™ ™ ™ ^ ^ ^ , q « e s o l ó s e r e c i b i r á 
Agente^ A g u s t í n Guasoh. O B I S P O 3(5, entresuelos. 
7S-1E 
por e l vanor a l e m á n 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos con ale» é inmcjoraile venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los Eeñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de Ü60 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse fi los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 475 1 M 
V A P O R E S COFdiEOS 
üs la CoiBÉa 
A N T E S D E 
A N T O Í T I O L O P E Z Y c 
B U E N O S A I R E S 
Cai»Uan G a r r i g a . 
reldrft para VERACRUZ sobre el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
Laíta las dier del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha-ta el día 16. 
M. CATJVO 
OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a j f a . 
Saldrfi para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de MARZO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspotioeucia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsota* 
laco jiara dichos puertcs. 
Feclbe az'ücar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giicn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa:e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
ctrán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sosconsigna-
ttrioe: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
KOTA.—Esta CompaBla tiene aoierta ana 
p óliza flotante, asi para esta linea como psra 
todas ias demás, ba. o la cual pueden a • gurú rae 
todos los efectos que se embarquen en sus va* 
) cree. 
LiamazncB la atención de loe sefiores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores ée esta Compafiia. el cual dice así: 
l odos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde ¿ste ;ue 
expedióo y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etioueta. 
"Loepasaierc» deberán escribir sobretodos 
les bultos de un eqtilpaje,8*j nombre y el pa«rto 
de deEtino, con tDcas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándote en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de eauinaje que no 
leve claramente estampado él nombre y ape-
lido de su «iuefio, ssl como el del puerto d« 
destino. 
• ^ O T A 5Fc aovítrte ft los sefiores pasajeros 
v A que en el muelle de la Machina en- i 
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á I 
bordo, mediante el pago de VEUSTE CEN-
TAVOS en plata ead a uno, los días de ssiida 
deede \hf diez busta laa dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe pratinlamente la laa-
cha C jfidmtcr ere! muelle dé la Machina la 
víspera y el día de salida hasta las diez de la 
mahana. 
C P 78-1 B 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EMPRESA DE VAPORES 
i e M e i e M i j C í i J f i C í e i i f l s 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de B&ta-
banó los miércoles por ia noche en vei de los 
jueves como lo venian verificando. 
Los Sres, pasajeros deberán tomar el tren 
que sale de la Estación de Villanueva á las 5 y 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. , » . . TT-
La carga se admitirá por la Estación de V i -
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
m. hasta las 4 p. m. exceptuando los Martes 
en cuyo dia soló se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más inforines 
Obispon . :56, (Entresuelos) 
Habana 1' de Marzo de 1305. 
c48» H>-2 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los immi a las te del día. 
T A K I K A S E>' ORO A M E R I C A N O 
I>© H a b a n a á. S a s u a y viceversa 
Pasaje en 1 | 7-01 
Id. en 3. „ f 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-iJ 
Mercanoias 
De H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en li. Í10-6!) 
Id. en 3! |5-3i 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercanc:a HpJ 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sasua á H a b a n a , l io 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaencia 





Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O d e 
1 9 0 5 . 
Vapor NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á l a s 12 d e l d ía 
P a r a Nacvi tas , P u e r t o P a d r e , O i -
bara , Sagrua de T á n a n i o , B a r a c o a , 
Criiantauamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba . " 
X « s s JULIA-
Día 8, á l a s 5 de la tarde. 
P a r a Noe vi tas, P u e r t o P a d r e , (so-
lo a l a ida) G i b a r a , B a r a c o a , ( ¿ u a n t á -
uamo (solo á l a ida), Satfttágt» de C u -
ba , Santo B o m i n í r o , San Pedro de 
Macoris , Powee, Ma.vaffüez y S. J u a n 
de Puer to R i c o . 
Vapor COSME DE HERRERA, 
Día 10, á las o de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , Saina, B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á ademas en 
P u e r t o P a d r e y Nnevitas. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JDAÑT 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r í . B a r a c o a y Santiago do 
C u b a . Á la vuelta t o c a r á adeniárs en 
Puer to P a d r e . 
Vapor NUEVO HORTERA, 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Sag-ua de T á n a r n o , Bai'acoa, 
G u a n t á n a m o (¡solo á la ida) y Santiago 
de Cuba . 
Vapor COSME DE HERRERA, 
D í a 80, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñes,. S a g u a de T á u a u i o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s eu P u e r t o P a d r e . 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los <? e los dias 8 y 26 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recioe la carga h&sta IAS tres de la tarde 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo so recibirá basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en Q 
c5 73 I E 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES UB QOk 
TT?¿íir^a d5> Eatabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que sale do la estación do Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a d é n y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todoe los MIER-
COLES y los si ABA DO 5 (conexceoción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
t p ^ ^ ^ r if0 recibe diariamente en la es-tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
c8 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
7«-J Eo 
C I R O S D E L E T R A S 
Ñ . C E L A T S Y C o m o . 
1 0 8 , A g u i a r , I O S , esquina 
A A m a r o a r a . 
Uaceu pa-ros por el calí le, faeütu .a 
C i r l a s de c r é d i t o y g-iraa letras 
a corta T larsra vista, 
eobre iSueva York, Nueva Orleans, Varacf n 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
ris, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamnnrao, Roma 
Képoles, Milán, Genova, Marsella, Jlavre, L l 
Ua, Nantes. Saint Quintín, Dieppe,. Toulouse 
Veuecia, Florencia, Turin, Masino, etc así 03-
MO «obre todaal as capitales y orovinoias da 
Eepafia é Iftlasi Cananas. 
c381 156-U Pb 
y u i i i i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Caea originalmente establo da en 18 i l 
Giran letras á la vista sobre todos los Bausa 
Nacionaies d i loa Estados Unidon y dan aspa 
cía) atención á 
íransíereDcias p r e l ca fe 
c 4 78-lE 
8. O l í E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A . A M 1 5 K C A U K l t l ' i g 
£acenpa*o3 por el oable. Jj'acilli»n oír.» d¿ crédito. 
Giran letras sobre Londres, Neur Yorfc, New 
Orleans, Milán, Tnríu, Roma, Venocin, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibmltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa, 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pne »*B; sobre P.» 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou j Santa Cruz d 
Tenerife. 
pobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa^ta 
tkra , Caibanéo. Sagua la Grande, Trinidad 
Ctenínegos, Sanctí Spirituf., Santia re de Jab a 
S ^ 0 ^ ^ ! 1 ^ ' , Manzaniilo, Pinar del Río, GK 
bar» Puerto Príncipe y Koevltaa. 
01 78 IB 
J . A . B i Ñ C E S Y C O l T 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa?o8 por el cable, f :cU i» cartai l * 
cwaitoy ĝ ra letras á corta y lartr* tiati sobra 
Jas principales pfcwaa de esta JaU yl-wa? 
lírancia. ineiatorra, Alemania, ftmi*. Astado* 
Unidos, Mejtco, Arg » tlaa. Puerto L¿ co, Ütü-
CTT/V** ' apbre todaaUü cí idad» y pa ) ' 
I tilia9 Spaaa' l8l,w B*lo*'es. C*narlai i 
c 173 7S-23 VJ 
J . B A L G E L L S Y G O M P . 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y ^iran letras * cor-
la y larga vista sobro No o York, Londres, f*»-
fiey sobre todas las capitales y pueblos de tí« 
paña é isbw Baleares y Canariai, 
Agenta de la Compañía de Segaros contr» n» 
ceiaioau 
" R O - S ' j S L X a " „ 
c2 1S8-IB__^ 
C U E A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; airan latra* A oorc» 
y larga vista y dan curtas de crédito sobro No^ 
York, Filadeifla- New Orleans, San F'ar.owoJ, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y domis OÍV 
Eltalea y ciudades importantes de lo i Estado* nidos, México y Enrona, asi como sobre todo» 
los pueblos de Sspafia y capital y puerto» d» 
México. 
En combinación con los sefiores V. Hol̂ J* 
& Co., de Nuey» York, reciben órd'íaes pwra i» 
compra ó venta de valorea 6 acel -mes o-J!̂ ** 
bieaen la Bolsa os dicha ciudad, onyas eutw» 
cionei tm reciben por Oftble diarianae.>fce. 
t3 7S1^ 
D I A R I O ^ D E X A M A R I N A ^ S d i d ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 5 d e 1 9 0 5 . 
ia ai n general para las t a -
ras, que precedo al vigente Arancel de 
A ' l n;inas. . 
2? Cuando la Ley determine L i -
tro ó botella", se aplicará el i m -
puesto al envass importado, ya sea litro 
6 botella. 
Base tercera: 
Fabr i cac ión 6 ampl iac ión de vinos. 
D . Cada botella 6 l i t ro de vino fa-
bricado ó ampliado en el país, caya fa-
bricación ó ampliación no esté prohibi-
da pagará á la salida de la fábrica, 25 
etb. de peso. 
NOTA, 
A cada medio l i tro ó media botella, 
le aplicará la mitad del impuesto desig-
nado para el l i t ro 6 la botella, Cuando 
t i envase sea de menor contenido que 
el medio l i t ro ó la media botella, 
Be calculará para los efectos del i m -
puesto, como si fuera medio l i tro 
é media botella, según la unidad con-
tributiva. 
Los artícnlos comprendidos en los 
incisos tercero y cuarto de la Ley, 
pagarán el impuesto en la signien-
te forma: 
Las cervezas importadas, pagarán 
como los demás art ículos de importa-
ción, al pasar por la Aduana. Fabri-
cadas en el pa í s : al salir de la fábrica 
6 por concierto celebrado de acuerdo 
con el inciso duodécimo de la Ley. Del 
mismo modo que las cervezas, tributa-
ráü las aguas y bebidas artificiales, na-
cionales ó extranjeras. 
üa se cuarta: 
Inciso quinto y sexto de la Ley, 
Fabricación y consumo de fósforos y 
elaboración de tabacos y cigarrillos, pa-
ra el consumo. 
Tanto los fabricantes de fósforos co-
mo los de tabacos y cigarrillos, están 
contestes en aceptar el concierto colec-
tivo, sobre la base de contribución por 
el impuesto, que hayan satisfecho en el 
afio anterior y en caso de no aceptar-
se el referido concierto, continua-
rán con el sello del impuesto en la for-
ma actual. 
Los naipes que se importen pagarán 
en la Aduana además del derecho aran-
celario, el impuevSto de cinco centavos: 
Cuando se fabriquen en el país, tributa-
r án como los fósforos y los cigarros. 
Por concierto 6 adhiriendo el sello del 
impuesto á cada naipe. 
Debe tenerse en cuenta que existe 
una gran cantidad de naipes que se im-
portaron antes de implantarse la Ley 
do los Impuestos, los cuales sirven pa-
ra juguetes de niños y que como tales 
deben considerarse, exceptuándolos del 
pago de los impuestos. 
La exportación de tabacos, cigarri-
llos y picaduras, así como la fabrica-
ción del azúcar, quedará exenta de t r i -
butación inmediata, de acuerdo con el 
inciso noveno de la Loy, y con las le-
yes de 7 de Mayo y de 13 de Junio 
dietadas á este respecto. 
Como tal exportación debe de ser 
considerada, le venta que en la bahía 
realicen las fábricas á los buques sur-
tos en puerto, mediante el conduce á 
que se refiere la nota cuarta de las ex-
presadas á continuación. 
Dentro del texto de este nuevo Ke-
glamento, debe tenderse de una mane-
ra más práctica, á terminar de uua vez 
con el escandaloso fraude que se real i-
za falsilicando marcas, fabricando de 
un modo clandesti no y cometiendo otros 
abusos, no por muy conocidos desgra-
ciadamente, cada día más impunemen-
te realizados. A esto fin y al de la 
aplicación de la Ley de los Impuestos, 
van encaminadas las siguientes consi-
deraciones: 
1* Las destilerías sólo podrán ven-
der sus alcoholes y aguardientes, del 
modo que sigue: exentos de gravamen. 
Sin desnaturalizar, á lo^ fabricantes 
de licores, droguerías y perfumerías 
que estén matriculadas, y para la ex-
portación. 
Desnaturalizados con un gramo de 
alcanfor porcada mil, al comercio en 
general. 
2:.1 No se permit i rá que el importa-
por ó comerciante en vinos, tenga fá-
bricas de licores en el mismo local ni 
en otro local contigno. 
3? Los fabricantes de licores no po-
drán vender artículos desnaturalizados, 
ni importar vinos rojos con destino á 
su fábrica de licores. 
4? Fn cada fábrica ó destilería, ha-
brá un empleado de gobierno, que re-
cibirá el montante del impuesto que 
corresponda á cada venta que se rea-
lice, proveyendo de un Conduce al por-
tador del artículo vendido. Este Córí-
rfwce, después de anotado en nu libro 
especial por el icceptor, será remitido 
á la Zona Fiscal, en comprobación de 
las ventas de cada fábrica. 
5? Los sellos que se pescan, serán 
adheridos á los envases á los cuales co-
rresponda, para justificar que han sa-
tisfecho su tributo, dándose un plazo 
prudencial para la Habana y demás 
provincias, transcurrido el cual, los co-
merciantes deberán presentar á la Zo-
na Fiscal un estado de las existencias 
que posean sin sellos, solicitando se les 
prevea de ellos, mediante su pago, pa-
ra que al implantarse el nuevo Regla-
mento, se encuentren selladas todas las 
existencias. 
6*? En un plazo dado que ha de ser 
breve, podrán reexportárselas exislen-
cías que se intente introducir á consu-
mo. 
7? Deseoso este Centro de prestar al 
Gobierno toda su cooperación para el 
desarrollo de las bases que anteceden y 
siempre que sea de su agrado nombra-
rá una comisión que unida á otra de-
signada por la Secretaría de Hacienda, 
r e a l i ^ n el trabajo completo del Regla-
mento, en el cual deben introducirse 
muy severas penas para las dispodeio-
nes que se acuerden. 
De nsted atentamente. 
(Firmado) F. GAMBA. 
Fresidmte, 
: E = > é 3 r c i i c i s t 
E n $ 2 5 o r o a m e r i c a n o s e g r a -
t i f i c a r á a l q u e e n t r e g u e e n l a 
f á b r i c a d e c i g a r r o s " E l T u r c o " 
un p e r r i t o r a t o n e r o q u e e n t i e n -
d e p o r B i j o K . 
L A P R E N S A 
l a D i fus ión , n i ' f f iúáb la tfl-
t ima carta de M á x i m o Gómez , 
di jo: 
Pinta el tipo de su ideal para la Pre-
sidencia de la Eepública, pero lo hace 
con tan vagos tintas, con tal compleji-
dad de líneas y en suma tau borrosa-
mente, que no nos atrevemos á recono-
cerlo en ninguno de los candidatos cu-
yos nombres suenan con fortuna en la 
población. 
Es de advertir qne ol general 
quiere para la Presidencia un 
hombre patriota y honrado, con 
aptitudes de gobierno y m o r a l i -
dad en todos los ó rdenes de la 
vida. No hay en ese retrato n i n -
guna l ínea borrosa: todo es claro 
y determinado. 
Si apesar de ello L a D i s e n t i d a 
no reconoce ese t ipo en n i n g u n o 
de los candidato-? que aspiran á 
presidir la Ropublioa, m i l anda-
mos de hombres de condiciones. 
Porque de^pu'ís de todo, no 
nos parece que M á x i m o G/miez 
pida gollerías. 
Cortamos de F b t r m , de Saga a: 
Se nos asegura que anteayer fué des-
pedido por un empleado de Obras Pú-
blicas, un liberal que se eneontrabi 
trabajando como peón en imazinja que 
se está haciendo en la calle de Céspe-
des donde desemboe le que bodós cono-
cemos por ' 'Callejón de la Plaza/' 
E l tal correligionario fué despedido 
por negar.se á firmar una carta en que 
hacía coint i r que se separaba del Par-
tido Liberal. pov¿ no estar de acuerdo 
con sus doi*.rr¡nas y procedimiento^. 
iQuó calificativo merece el que va-
liéndose de la situación porque atravie-
sa un jornaloro, le propone el que ab-
dique de su credo político* 
Demls está decir que el libe ral í lque 
nos re'erimos, despreció la tal oferta, 
C A S T O R I A 
para P á r y u i o s j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JLleva l a 
firma de 
Dr. Manuel Delfin, 
« M E D I C O D E N I Ñ O S 
C cDsullas de 12 á S.—Intíufctria'120A. esquf 
& ¡i á San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E l ia CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en Joyas y Relojes oro só-
l ido de 34 y l 8 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
A N T S ^ 
C 484 1 M 
•fcawntoíiiandola PElJSINA y ÜU!' 
BABEO de BOSQUE. 
«1?J.U..inedicaci6n Procmce ex elentes 
resal «des en el tratamiento de todas 
la* emermedades dol estómago, dispep-
d f Z ^ . mai'e°3. vSm los 
miento, ^ ira2;ad ŝ' diarreas estreñi-
mien.cs, neurastouia "-ásírica eto Pon 
el uso de la Pepmna v Ruioarbo el en 
uronto ne;iTmlla el alimeatoy pronto lloara á ia curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Dcce años de éxito creciente. 
Be vendeen todas Uw ootiets de la [¿a 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e q u i e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
F O O O " . e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i » 
d & d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d o 
f u é r z a o s d i g e s t i v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o n u -
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L L I N ' S r O O D " . 
Sf^llin*» Food C : Boston, Mass. 
c 452 
E l mejor depurativo de la ¡áangra 
ROB DEPURATIVO de Gamlu) 
lüfAS DE 40 AñOS DE CURA.OIONE3 SOKf REN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a ^ s . Herpes, etc.. etc.. 
iy en todas las enfermedades provenieito j 
fde MALOS HUMORB3 ADOüIPaDOá ü 
HEREDADOS. 
Se vende en todas l a s b o t i c a á i 
C 266 alt 2G-1 P 
L Á V V O N D E R 
PUNTOS 
DE PATENTE 
!).> ¡ntstinj! Me- valor uarñ las aciloraíi 
fóaidnx. Niniain aictciubsldiliaí hnetu-
ahora inventario pŝ oduce mn rápidp 5 
::'-u.- • ir: •. 1 *lgf5¡Val 
lis lai'u 'c.i .k'iiugu Vaíriiiiil qi:.'j.ucilf • 
Úsarsc con o: 11 • - ra cmnoi! UV.-A .yw s clubl-
dosí su formaCUHVA. sealcanvan tódss 
ia;i pai, •.- -ÍM iblarniqansarjj e.ucrpü. 
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pues entiende quo su dignidad está 
muy por encima de tales miserias. 
¡Qu6 gente y qne procedimientos!. 
Ese empleado de Obras P ú b l i -
cas deb ió haber le ído que el ac-
tual gabinete era "de combate,, y 
se h a b r á dicho:—Ganemos la p r i -
mera batalla! 
Y se la ganó , en efecto. 
Porque no es para todos apear 
á un peón. 
'Tas trop de z u l ú Monsieur," 
dec ía Tal leyrand cuando despe-
d í a á sus embajadores, para que 
no le comprometieran. ' 
L o mismo debe decirles en cas-
tellano el s e ñ o r Monta lvo á sus 
subordinados. 
Para que P a t r i a , de Sagua, no 
nos diga que copiamos lo bueno 
y callamos lo. malo que escribe la 
pi ensa sol.-re el gabinete, después 
do haber visto desfilar por estas 
columnas el pro y el contra reco-
gido de cuantos per iódicos llega-
ron á nuestra mesa, copiamos de 
E l Combate de Sancti Sp í r i tus , 
que no es sospechoso de ministe-
r ial ismo: 
Todos los Secretarios nuevos «ozan 
fama dé hombres probos y compeFentes 
para el desempeño desús fnneiones res-
pectivas; si bien no sabemos que el 
señor Montalvo sea Ingeniero, como 
debe serlo para entender de Obras Pú-
blicas. 
Pero hemos notado con pena, que en 
la formación del nuevo Onerpo de Con 
sejo del Presidente de la República, 
ha prevalecido la odiosa y funesta ten-
dencia al privüeffhmo revolucionario; 
todos los nuevos consejeros son de orí-
gen separatista; una vez más han sido 
postergados los hombres eminentes de 
la Colomn; ni uno sólo de ellos figura 
en este Ministerio, no obstante ¿aliarse 
casi todos adscritos al Partido Mode-
rado. 
. E I coJega, que es revoluciona-
r io , censura en seguida duramen-
te al señor Estrada Palma por no 
haber contado para la formación 
del gabinete con los ex-autono-
mistas. 
Váyase esa censura por las que 
se le dir igen á causa de todo lo 
contrario; es decir, por no haber 
contado el s eño r Estrada Palma 
sino con elementos conservado-
res. 
E l Nuevo País, recibió y pub l i -
có el siguiente telegrama: 
"Ca maguey, Marzo 1S de 1905. 
Nuevo País.-^-Habana. 
E l Libera l , de hoy, publica el siguien-
te telegrama: 
"Santoja excitando desórden públi-
co, diciendo qué es necesario incendiar 
las casas de comercio; hablase de huel-
ga y dar palos á los moderados y obre-
ros que no secunden el moviniiento. 
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Novela histórico-social 
POR 
C A E O L I N A l í íVEI íNIZIQ. 
F g j o v e l í . r»M:oa77pcr la Casa Editorial 
de a-accel, se ven de eu • La Moderna Po 
Bfa," Obispo 135.) AO 
(COXTINCTA.) 
A l fin sus dedos tocaron con vivaci-
«ud los enstaJes del carruaje. 
—Parece que hemos iiofíado,—mnr 
™m e¡ ^ e r f i , derenumdo brnsc^ 
ttcnteel caballo. 
o b s c u r ^ r c ^ " 1 0 - m í > l e ^ e n t e 
vela mny ú * n T ^ A V Z \ del se 
^Moñaldi, cuyo 2 ? ^ ? ^ g . ^ 0 de 
minado; 7 **Ubn]o « P ^ i á ña-
Transcnrrió media hora sin qr.e com 
p r e c í e s e nadie en aqnfeila Jr¿com 
Lnüa esftbH presa de una febS aH 
l m ' 6 r0 P('rmauecía ^ p a -
í í o podía adivinar lo qne espiaba la 
bella descouoeida del cociie, j on sn 
cerebro chocaban las n á s extrañas v 
wbsurdas Lipótc&U. , 
A l fin, Lalla, vió presentarse en el 
portón la íigura acicalada del marqués. 
E l geniilhombre^se detuvo un ins-
tante en el umbral para encender un 
grueso cigarro, después se dir igió hacia 
el coche. 
Lalla sintió una horrible palpitación 
en el corazón. Si el gentilhombre la 
descubría, todo estaba perdido. En sus 
pupilas fulguró uu relámpago, una im-
precación se escapó de sus labios, mien-
tras se acurrucaba trémula eu el ángulo 
más obscuro del coche. 
E l marqués 8« acereaba cada vez 
máa, y cuando estuvo á dos pasos de 
distancia, levantó la cabeza diciendo 
al cochero: 
—iEstás libre» 
—No, sefior; espero á un joven que 
me ha tomado por horas. 
A la débil luz de los faroles del co-
che, Lalla observó qne el marqués es-
taba pálido como uu muerto j su mi-
rada tenía un no sé qué de vaga y des-
viada. 
So acurrucaba en la sombra, poro 
cuando YÍÓ al gentilhombre volver la 
espalda y alejarse, ella se enderezó, 
dejando escapar un suspiro de profun-
da satisfacción. 
Estaba salvada. |OhI aquel cochero 
valía un tesoro, y Lalla le doblaría, le 
t r ip l icar ía el precio. 
Mientras pensaba esto, otras dos 
personas comparecieron eu la acera, 
de'ante del palacio: Bobi y Saatina. | 
>—¡Al fin!—murmuró Lalla con voz 
sofocada. 
Madie ó hijo no pararon mientes en 
el coche que se hallaba estacionado á 
poca distancia. 
Hablaban en voz bastante alta, pero 
á Lalla no llegó ni una palabra de 
su conversación. 
Cuando el rumor de sus pasos se hu-
bo alejado, cuando sus sombras desa-
parecieron en la obscuridad de la ca-
lle, Lalla abrió la portezuela con mano 
cenvulsa y saltó á tierra. 
El cochero hizo ademan de bajar 
del pescante, pero la joven le detuvo. 
—¿Me esperarás aqníl—dijo viva-
mente. 
—Sí, señora. 
Lalla le entregó un billete de diez 
liras, después se alejó «asi corriendo, 
y el cochero la v ió desaparecer en el 
vestíbulo del palacio de Monaldi. No 
hab ía llegado á la mitad do la escalera 
euando la joven se eneoutró con Momo, 
el cual, radiante de alegría bajaba pa-
ra cerrar el portón. 
A l ver á Lalla un sordo rugido le 
di la tó el pecho y su semblante se puso 
fosco. 
— i Vos aquíf... ¿A estas horast iQuó 
queróisf 
Necesito hablar primero con la so-
brina del marqués, después contigo. 
E l monstruo se estremeció. ¿QuéJ 
misterio era éste y qué había que te-
ñí n? 
l í n reíáínpago feroz cruzó sn mi-
rada. 
—¿Qué queréis de la señorita Giu-
ditta? 
'—Lo que quiero no te lo diré á t í ; 
l lévame á sn habitación; h«í dado una 
cita al marqués y á los otros, precisa-
mente para encontrarme aquí sola con 
Giuditta y contigo. Ve, apresúrate , 
que no teugo tiempo que perder. 
Mientras Lalla hablaba, una repen-
tina idea se presentó en la mente del 
monstruo. 
Había llegado el momento de obrar. 
Estaba persuadida de que Lalla que-
r ía perjudicar á Giuditta, que Lalla 
era la cómplice más peligrosa, la que 
incitaba al marqués á deshacerse de 
sus sobrinos, y pensó para s í : 
—Imprudente," que has Tenido á 
caer en mis manos; verás lo quo tó es-
pera. 
Después, le-rtfcntando la «abeza, ex-
clamó con voz ronca: 
¡2—Esperad que vaya á cerrar el 
porten, después os llevaré á donde 
queráis . 
Lalla se detuvo en la escalera, escu-
chando los pasas de Momo, quo se per-
dieron uu momento eu el vestíbulo. 
Después se oyó el ruido de las hojas 
que ee cerraban y experimentó un ner-
viosó sobresalto. iConscguiría ella 
arrancar de las manes del Benstruo la 
caria de Nina? ¿Podría inducirle á 
hacerle cóaiplicc suyo para robar los 
papeles que pertenecían al padre de 
Julio? ¿La creería GiudiLta, cuando 
le dijora que había venido á aquellas 
horas para ayudarle, que de ahora en 
adelante sería su amiga y la defeüdo-
ría contra todos los miserables que la 
rodeaban? 
Mientras fantaseaba así, compareció 
el j i bogo. 
—Venid, ---gritó éste con extraño to-
no de voz,—os haré pasar por la esca-
lera de servicio; llegaremos más 
pronto. 
Lalla le siguió, porque no dudaba. 
Momo la hizo atravesar el patio, en-
tró por una puertecita y subió por una 
escalera de caracol estrecha y obscura. 
Lalla tropezó contra los peldaños. 
Esperad que encienda una cerilla,— 
dijo el criado rascando un íjsforo en la 
pared. 
Y con aquella luz débilísima, azula-
da, subieron unos veinte peldaños, lue-
go el menstruo entró en un pasillo tan 
estrecho, que á duras penas podía pa-
sar una persona, abrió otra puerta que 
mostró una segunda escalera, en el ex-
tremo de la cüal hab ía una puerta en-
treabierta, 
—Pasad adelante—dijo Momo—para 
que la señorita no se asuste al verme el 
primero á estas horas do la noche. 
Por esa puerta entraré is cu sn habi-
tación. 
Lalla estaba aturdida; un sentimien-
to inesperado la retuvo y se paró. 
—¿Rl marqués ha confinado ahí á 
Ciudi l la?—preguntó. 
—Sí, porque la señori ta se hab ía 
atrevido á responderle... 
Lalla procuró ocultar un movimien-
to de rabia, y respondió con fr ialdad: 
—Ha hecho bien. 
Momo le dirigió una mirada furiosa. 
—¿Queréis subir, pues!—balbució en-
tre dientes. 
__Voy—respondió Lalla, qne estaba 
lejos de sospechar eu un engaño. 
Observó que por la puerta entreabier-
ta salía un rayo de luz. Giuditta debía 
estar ya levantada. 
Lalla subió lentamento los pocos y 
estrechos escalones; el monstruo seguía 
de t r á s de ella. 
La joven golpeó con los nudillos de 
loa dedos en la puerta entreabierta; na-
die respondió. 
En aqnel momento sintió las manos 
robustas de Homo que l a empujaban 
por la espalda. Hizo por volverse, g r i -
tar; pero ya el monstruo la había cogi-
do por el talle, la había puesto una ma-
no en la boca, y con voz roncar 
—Si os movéis, si gritáis—dijo —oa 
malo. 
(Oon í ¡nva rá . J 
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La policía « c í t ^ i impávida talea exci-
taciouea, propagadas ea las e squ í ñas 
pjrS.intoja segiiu informan autorid a-
Ssntoja estiaa^psmo do Alcalde y 
procesad). .,, 
E l CorresponnaU1. 
1 Bien dec í an las profecías radi -
cales que pronto a r d e r í a Troya. 
Lo que no sab íamos era que 
Troya fuese el comercio del Ca-
m a g ü e v , n i que el ex-Alcalde 
Santoja fuese el caballo de J ro-
ya, n i que la i m p á v i d a po l ic ía 
fuese el caballo blanco.. . 
Esperemos, como E l Auevo 
País , á que la tea incendiaria de 
gantoja haga luz en el asunto. 
E n una r e u n i ó n celebrada el 
d í a 10 por la Asamblea M n u i c i -
pa l del par t ido nacional de 
Oriente, en Santiago de Cuba, se 
acordó que los señores Bravo, 
G r i l l o y Pérez Carbó sostengan 
en la P rov inc ia l que deb ió ver i -
ficarse ayer, 14, la p ropos ic ión de 
ingreso en el part ido moderado 
de la Repúb l i ca . 
Con este mot ivo escribe E l Cu-
bano Libre un edi torial i n t i t u l a -
do: " ¡ A moderarse!" que firma 
el se ñ o r Giraudy y al que perte-
necen estos párrafos : 
¿Debe permanecer el partido Kacio-
Dal en su condición y con su fis«n«mía 
de partido provincial, que equival* á 
local, ó debe formar parte del gran 
partido nacional Moderado? 
Este es el dilema, ó, como dicen los 
ingleses, that is the quwtion. 
Rechazamos por insensata la prime-
ra de las dos proposiciones, porque en-
tendemos que ella fíupoue la muerte 
del partido Nacional. 
Detenerse en el camino del progreso 
y de las evoluciones polí t icas, equivale 
á no hacer nada. 
La inacción de todo organismo trae 
BU consiguiente enervamiento que le 
mina la existencia y lo lleva á la desa-
parición. 
E l partido Nacional de Oriente tuvo 
bu justiíicación de vida propia ó indo-
pendiente, cuando nació la República, 
que, por no habar la consiguiente 
orientación política propia, pudiéra-
mos llamar siti géner is ; situación esa 
que no daba cohesión ai fuerza ant« los 
poderes públicos, ni pesaban sus deli-
beraciones ea las decisiones del go-
bierno. 
Mas hoy que se abre un nuevo oa ra-
po en la vida de la Rjpábl ica , el par-
tido Nacional no puede pei'minecer 
circunscripto al estrecho círculo de su 
propia actividad. 
Resuelto para nosotros el primer as-
pecto de esta cuestión, entraremos ú 
analizar el segundo. 
De una parte para los espír i tus im 
presionables, y de la otra, para los ex 
piotadores de la política, esta franca y 
altiva profesión de fe moderada, pare 
cerá una abdicación de principios, un 
olvido de las ideas que fuéron gnía de 
los héroes y los márt i res de la Rero 
lución triunfadora. 
Pero, por otra parte, loa que dando 
preferencia al juicio sebre la fantasía, 
estudien serenamente el problema, ten-
drán que cenvenir necesariamente en 
que nuestra actitud tiene por base 
aquellos mismos principios que dofeu 
dimes en la hora do los peligros. 
Á. nadie toca con más empeño y con 
mayor fe el defender la estabilidad do 
la República y sns instituciones que á 
los revolucionarios, á todos aquellos 
que con las armas en la mano y con to-
dos los factores que son necesarios al 
triunfo de los ideales, contribuyeron 
poderosa y eñcaxmonte á la redención 
de la patria. 
Pero después que la patria fué libro 
y soberana, á nadie con mayor empollo 
toca sostenerla viva, intangible para 
la mano artera de los que pretendie-
ron hacerla bambolear en sus cimien-
tos. 
¿Y esa consolidación de la patria, 
esa defensa de tan preciosos y caros 
bienes dónde puede existir: en el ra-
dicalismo deraoledor ó en el moderan-
tismo conservadort 
Moderarse es conservarse; radical i -
zarse es destruirse. 
Las dos teorías tienen su lugar y 
ocasión. Cuando la patria estaba ba-
jo el yugo ominoso de la t iranía, el ra-
dicalismo fué el único principio y fin 
para lograr su libertad; pero, ya libre, 
el raoderantismo es el pedestal donde 
habrá de descansar firmemente la Re-
pública. 
Quien así no la sienta, no la ama. 
Hablemos la verdad, los unos, y 
vean y piensen los otros lo que la his-
toria nos cnsefla. 
Pueblos libres que tienen per i n s t i -
tución el sable, su sangre está brotan-
do de sus venas constantemente, y ya 
se sabe que la sangre es la vida de los 
organismos. 
Cuantos se interesen por la estabili-
dad de la República mediten con cal-
ma el problema que nos presente, para 
que cuando por propia convicción lo 
resnelvau, no tengan q i e arrepentirse 
de sus actos. 
Es e x t r a ñ o que E l Cubano L i -
bre no haya dicho por su cuenta 
lo que se encarga de decir el se-
ñ o r Giraudy por la suya propia; 
y que é s t e condene la sangre, es 
decir, la r evo luc ión , no se com-
padece mucho con la pol í t ica 
m 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
No puede saberse el momento en que le ka de «tacar í uno un dolor en laa 
legiones dorsales. Todo el mundo padece i ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecucroa do abuso de los ríñones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son lafl formes en que se abusa de los 
ríñones. E l uso extremado de «stimuiantes y bebiíiu» alcohólicas, la cerveza y 
aún el tó y «1 café afectan los ríñones; todo el que su empico ü oficio le obliga & 
estar en una poaición inclinada} toda injuria á los tendones ó ligamentos de la 
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Curación existen. 
minis ter ia l que representa esa 
misma revo luc ión , n i con la his-
toria de E l Cubano Libre y la del 
señor Bravo Correoso, que son 
revolucionarias. 
¿Seguirán á ésto en su nueva 
evo luc ión todos los nacionales 
de Oriente? 
H o y nos lo d i r á el telégrafo. 
De Xa Discusión. 
Los pinareños acaban de hacer el 
primer movimiento ostensible á favor 
de la candidatura que sin tener carác-
ter oficial cuenta más s impat ías entre 
los moderados do toda la Isla: la del 
señor Estrada Palma. La Asamblea 
Provincial acaba de postularlo para la 
candidatura presidencial en una sesión 
de frenético entusiasmo. 
Nuestro aplauso no envuelve sólo 
una felicitación á los leales pinarefios, 
sino á todo el país, porque á sus habi-
tantes por entero conviene que desde 
luego comience cada bando á enseñar 
sus cartas y la lucha electoral venga 
con sólida base de preparación. 
Por donde deb ía empezar cada 
bando es por proclamar ^u can-
didato y por declarar cada uno 
de éstos si acepta ó no la presen-
tación. 
Buen papel h a r í a n los partida-
rios de Masó, Estrada Palma ó 
José Migue l Gómez e n s e ñ a n d o 
las cartas para que después re-
sultase que sus candidatos no 
q u e r í a n ser elegidos. 
De ese modo se corrompe el 
cuerpo electoral porque se le 
obliga á resellarse cuando ya ha-
bía hecho su des ignac ión y de-
mostrado sus s i m p a t í a s por de-
terminadas personalidades. 
De L a Lucha: 
Se decía ayer en algunos círculos po-
líticos, qus un alto funcionario de la 
administración de "Washington había 
manifestado que al Presidente Eoose-
velt le era totalmente indiferente la 
persona que ocupara en lo futuro la 
Presidencia de la Eepúbl ica de Cuba; 
que en Washington se preocupaban de 
Cuba sólo en el sentido de que ésta 
fuera próspera y feliz, y que entendían 
que el bienestar de la Isla no depen-
día del Presidente EL ó B. 
La noticia no deja de ser interesan-
te, sobre todo para muchas de nuestras 
gentes, que sueñan que el gobierno de 
Washington no tiene otro pensamiento 
ni más objetivo qne Cuba. 
Ésta noticia t ranqui l izará un tanto 
los ánimos de muchos de nuestros polí-
ticos, que decididamente opinan que 
para triunfar en las próximas eleccio-
nes presidenciales había antes que con-
tar con la venia de la admiuistráción 
de Washington. 
Algo diera por encontrarse en 
esa f r anqu ía*qu ien nosotros sa-
bemos. 
Y á fó que, si el hecho es cier-
to, la lucha electoral se s impl i f i -
ca r í a en t é r m i n o s de que para el 
viaje no se necesitasen alforjas. 
n o BE m MU 
D r . Juan E . G 'Fa r r i l l y Chappotin, A l -
calde M u n i c i p a l de la Habana. 
E l próximo lunes, 20 del corriente, 
tomará puerto la escuadra americana, 
qne viene á honrarnos con su visita. 
E l Ayuntamiento de mi presidencia, 
creyendo interpretar los deseos del 
pueblo de la Habana y para obsequiar 
en lo posible á nuestros amigos proba-
dos, acordó concurrir en pleno, con la 
Banda Municipal, á la recepción en 
bahía de tan ilustres huéspedes; i l u -
minar los frentes del Palacio Presiden-
cial y Municipal, el histórico Temple-
te, el Malecón y los parques; qne se ve-
rifiquen retretas en los tres principales 
parques, como asimismo una regata de 
botes al remo, en la que tomarán parte 
, los de la escuadra, asignándose tres 
premios para los vencedores, consis-
tentes, el primero en $200, el segund* 
en $100 y el tercero en $60. 
A l pueblo de la Habana, en cuyo ce-
rebro repercute aún el grito de alegría 
s i o s m m m . 
Entusiasta U e c o m e n d a c i ó u del Repu-
t a d o Facultat ivo 3 íex icauo Dou 
Adolfo Hinojosa, para el niodi-
caracnto M á s Popular do 
los Tiempos. 
Pocos medicamentos llegan á goear 
de la aprobación de la facultad médica, 
pero sólo por la fuerza de los ejemplos 
de sus propiedades curativas llegan á 
imponerse, y este es el caso con las re-
nombradas Pildoras Rosadas del doctor 
Will iams. La siguiente carta, pues, del 
conocido Médico y desinteresado ciuda-
dano el Sr. D. Adolfo Hinojos», resi-
dente en la calle San Antonio 36, Ciu-
dad Mier, Estado de Tamaulipas (Mé-
xico), debiera de ser altamente recibi-
da de toda persona Imparcial, y consi-
derada por cuantos dudan de la Medi-
cina. El doctor Hinojosa tiene razones 
de gratitud personal que le instan á ex-
presarse públicamente, para beneficio 
general de cuantos sufren de enferme-
dades que más ó menos indirectamente 
afectan la Sangre y Sistema Nervioso. 
Signe en palabras textuales la espon-
tánea declaración del Dr. Hinojosa: 
" M á s de un aflo estuve sufriendo 
una terrible Neuralgia del tr igémino 
(vulgo punzada), que con todo su cor-
tejo de molestias, fotofobia, inyección 
en las conjuntivas y sobre todo agudí-
simos dolores, tormentos que sólo el que 
los ha sufrido conoce bien. 
"No acertó con mi enfermedad y de-
cidí recurrir á reputados colegas, quie-
nes atribuyeron m i dolencia á diferen-
tes causas; pero lo cierto es que no ce-
dió, no faltando quien me auguró hasta 
la pérdida de la vista. Las muchas me-
dicinas que tomó cansaron mi organis 
mo, y á esto me determiné enteramen-
te al curso que la naturaleza dispusiera. 
Pero no tenía que ser así, pues agra-
vándose mi mal, quise poner á prueba 
las ponderadas virtudes de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wil l iams. 
uMis cálculos sobre el resultado de 
este medicamento fueron completamen-
te sorprendidos por el efecto obtenido, 
tan pronto y eficaz vino el alivio, y en 
dos meses que hace que las estoy to-
mando, he quedado totalmente resta-
blecido, bendiciendo á la Providencia 
que me devolvió á mi hogar la tranqui-
lidad y sosiego por v i r tud de las P i l -
doras Rosadas del Dr. Williams, á las 
que estoy bien agradecido. He quedado 
enteramente sano de la Neuralgia y de 
las indisposiciones que sentía en el Es-
tómago, y perfectamente persuadido de 
las propiedades curativas de dicho me-
dicamointo, las he prescrito con el mis-
mo brillante resultado en casos iguales 
ó parecidos. 
"Pueden ustedes hacer uso de esta 
carta como crean conveniente, pues no 
es un favor solicitado, sino un ju s t í s i -
mo y espontáneo homenaje al mérito de 
esta p reparac ión . " 
(Firmado) A . HINOJOSA. 
En carta seis meses más tarde, pre-
guntado acerca de su opinión sobre el 
citado medicamento, y del estado ac-
tual de su salud, escribe el firmante: 
'•Ratifico en todas sus partes mi car-
ta anterior, debiendo agregar que mi 
estado es á toda apariencia, completa-
mente satisfactorio. Estoy administran-
do las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams también en casos de Dispepsia ó 
Indigestiones, pues en mi propio caso 
en que las digestiones eran penosísi-
mas, obraron de una manera altamente 
favorable. Uno de estos casos está en la 
persona de un paciente de quince años, 
de Dispepsia, quien dice que desde el 
tratamiento, j amás se había sentido tan 
ágil, diestro y despejado, y sobre todo, 
de buen humor." 
(Firmado) A . HINOJOSA 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del doctor 
Will iams. No se acepten sustitutos. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
f U a r x i s i X í t e í m d o X I A X y d o 3 S „ 
c 443 all 1 M 
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eje. — Uuíras que 
Es la casa mejor surtida: OPTICA, JOYERIA y ESGRIMA. 
INSTRUMENTOS de Geodesin.—POLARIMETROS. 
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S i J Í l m e n d a r e s . " 
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• • • A R R U G A S E S E L R O S T R O 
M i V e l v o l a s d e s t r u y e 
P R E C I O , $ 3 - 4 0 P L A T A 
P í d a s e m i F o l l e t o I l u s t r a d o , g r a t i s . 
Josephine L e Fevre. 
H a b a n a n ú m . I O S , H a b a n a . 
ai t 4-2 
lauaado á Jos espacios el d ía 20 de Ma-
yo de 19Ó2,—fecha gloriosa para los 
Estados Unidos—eu los momeutos cu 
que se consti tuía la tíepública de t u -
ba, á ese pueblo en cuyo corazón vive 
exuberante un lioudo seutimiento de 
amor y gratitud bácia la nación ame-
ricana, graude, progresista y geoorosa, 
se presenta la oportunidad de hacer 
una demostracióu qne lleve al animo 
de los valerosos marinos que nos v i s i -
ten, que t i pueblo de Cuba es y sabe 
ser agradecido. 
Unidos los habitantes do la Habana 
sin distinción de procedencias, razas, 
clases ni partidos políticos, y adornan-
do é iluminando las fachadas y el iute-
rior de sus casas, fecundarán los pro-
pósitos del Ayuntamiento y contribui-
rán á dar mayor realce á la fiesta en 
honor de quienes en las aguas de Cavi-
le y Santiago de Cuba riíleron rudos 
combates en pró do nuestra indepen-
dencia, é hizo desaparecer las diferen-
cias existentes entre elementos de una 
misma familia. 
Así lo espera 
JUAN R. O ' F A E E I L L , 
Alcalde Municipal. 
E L S U C E S O D E A Y E R 
A l regresar ayer tarde de la excur-
sión á la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas, el automóvil del se-
ñor Luis Marx, que conducía á éste, al 
señor Presidente de la República y al 
Secretario de Obras Púb l i cas , sefior 
Montalvo, ocurrió un sensible acciden-
te que ha causado geueral consterna-
ción. 
A l llegar el automóvil, que iba di r i -
gido por su chauffeurf á la calzada del 
Monte casi esquina á Angeles, tuvo que 
detenerse el vehículo para dar paso á 
un tranvía, por cuyo motivo al.unos 
curiosos se detuvieron en dicha esqui-
na, donde hay un cruce de carros. 
Cuando pasó ¿el t ranvía el automóvil 
siguió su camino; pero en aquel mismo 
instante quiso cruzarla calle un menor, 
que fué arrollado por el autouiovil, re-
cibiendo gravísimas heridas en la cabe-
za, que le produjeron la muerte instan-
tánea. 
Las personas que ocupaban el auto-
móvil so lanzaron inmediatamente en 
socorro del desgraciado nifío; pero ya 
era tarde. El sefior Estrada Palma, po-
seído de gran excitación nerviosa, 
y sin poder reprimir su dolor, que-
r ía permanecer en el lugar del suceso; 
pero sus acompañantes le disuadieron 
de ello regresando á Palacio en un coche 
de alquiler. 
Ideutificado el cadáver del infeliz ni-
fío, resultó llamarse Manuel Jesús Pa-
lomera, natural de España, y vecino de 
Monte 163. 
Los señores Marx y Montalvo pres-
taron declaración en la sexta Estación 
de Policía, manifestando que el h 
había sido puramente easual v 0 
cuando ocurrió el «hísgradado acoid*1"6 
te el automóvil marchaba con bust-in?' 
lentitud, por i r á cruzar la esquilma! 
Angeles, donde coinciden tresUotaada 
t ranvías y donde hay siempre gra,. 
aliiu ncia de gente y de carruujes. 
El cadáver del pobre nillo fué iden-
tificado por su primo don Aurelio Pé * 
qex Mir-r, duefio de las peleterías " L ^ 
Un ión" y uLa Escocesa", Monte 167» 
171, establecimientos en tos cuales tra-
bajaba de dependiente el niño Palome-
ra, que contaba doce afios de edad y ge 
dist inguía por su gran robustez física y 
por su natural despierto que lo hacía 
útil para ocupaciones y trabajos serios 
habiéndose gra?ijeado por ello la esti-
mación y confianza de sus principales. 
Pocos momentos después de la sensi-
ble desgracia, se presentó en la casa del 
señor Pórez Mier un Ayudante del 
Presidente de la Kcpública á ro-
gar de parte de éste qne se le 
permitiese encargarse de los funera-
les del pobre niño, á lo cual accedió 
aquél por deferencia al sefior Estrada 
Palma. 
También el señor Luis Marx ha ma-
nifestado su propósito de girar la can-
tidad de $1.000 á los padres del niño, 
qne se hallan en España y son muy po-
bres. 
El entierro del infortunado Manuel 
Jesús Palomera se efectuará hoy á las 
cuatro de la tarde, saliendo de la Quin-
ta la "Pur í s ima Concepción", del Cen-
tro de Dependientes, donde ha sido 
tendido el cadáver. 
Gran sentimiento ha causado en ol 
público toda esta cruel obra de la fata-
lidad, que ha herido á un desgraciado 
niño, lleno de vida y alegría, en los mo-
mentos en que regresaba de poner en el 
buzón una carta para sns padres. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El Buenos Aires, salió de New Y o r l \ 
con dirección á esto puerto, ú las dos df 
la tarde de ayer martes 14. 
L A N O R M A N D I E 
E l vapor francés de este nombre foude* 
en puerto, ayer á últ ima hora, proceden-
te de Veracruz, con carga y pasiyeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasagoros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Olivette. 
E L " C I I A L M E T T E " 
Para New Orieans salió ayer el vap^r 
americano Chalmette con carga y pasaje-
ros. 
E L M I G U E L " G A L L A R T " 
E l vapor español Miguel GallarC salid 
ayer para Barcelona y escalas. 
E L " P R O V I Ü E N T I A " 
Procedente do Rremen y escalas entrti 
en puerto ayer, el vapor alemán Provi* 
deidia con carga general. 
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Los llamados vinos y cordiales o p r e p a i t . o i o -
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen uná fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervador j debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado do ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
•de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. * 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engordo 
y fortifique, y por eso los módicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceito 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina quo 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi-
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constanto 
que de ella hacen todos los módicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E a vista de la 
al AsMA óahoge 
es aieccior.es del í 
Es con i 
R R m SSfeSfc MMÍ^'J^0011 A" GOME/, para curar 
d ¿ qíe ¿a i ,?67 NUl!iV0^ AGlJOJá y üaüNICOSy todas 
»uei t lA^iiu por robeldea que sean. J, ^ 
lioso producto, con oi que Unto» miles de a n f a r r ^ ^ í : - 1 ™ 
« T A •> i> A D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
K R A Z A B A L , I H i O G U l í K I A Y F A R M A C I A SAPÍ J U L I A N , 
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• CARTA GALLEGA. 
Acabamos de recibir esta otra del 
famoso Xaír^o, que publicamos cou 
eusto, aunque nos zurra de í i m e por 
no haber recogido las licencias al pro-
feta Elias IIT, motivo por el cual se le 
ocurren cosas peregrinas; como verá 
el curioso lector: 
Sefíor Director do DIABEO DA MA-
Moi señor racu y-amigo: 
X a q u e v o s t é y algún amigo esca-
rabellaron tod'o que puideron pra 
alcontrar ó Labrego, co a cristiana m-
tenzon das boas almas, de encherlle a 
barriga de lacón e de todas aquelas 
013tras iarpeiradas do sábado de an-
troido (que nunca me viu n'outra co-
mo ela, y—hei ter que contar pra 
mina vida) sobre todo con aquel aga-
rimo e con aquela birmandá de boca-
do pra tí e bocado pra min, toma tí e 
tomo eu, pois cando me acordó inda 
hoxe don os dentes e limpo a boca co a 
mau do rivés, porque se me afigura 
que graxea fe seria ben que non per-
derán as mañas, digo eu que non digo 
nada,... agora que xa me levantaron a 
dicta, por si cadra, que ben podia ca-
drar, sin ser milagre, que po loque 
aquéla me custou non teño queixa 
tampouco); vou ver si lie podo pa-
gar esa boa acción que me íixo, con 
consellos, s'entende, que con outra 
cousa non hai de qué, que o que hai 
ben se come, e lora él mfáfs, que sempre 
Babe áponco. , , , 
Escoraenzo, pois, decindolle: señor 
Director, xa estamos na coresma. 
¿Vosté sabe o que quero decirllet 
Pois elle que, si acaso se lie esquen-
ceu, non deixe de votarlle a chave 6 
baño do porco, pra non caer na tenta-
800 da carne, que a proevizon de 
non comer carne na coresma tenlle 
dous aspeuíos: un elle o precepto da 
ygresia, y—outro os malos mores da 
sangre que, co a ("orza que ten n'este 
tempo, vota pra fora a malicia como o 
derno, e sin querer tén un que andar 
Bempre ñusca que rasca donde lie pica, 
anqne sea diante de perseas de res-
peto. E si falei mal, perdóeme, que os 
d? aldea sómoslle.pouco menos c'o gando, 
fora a alma, que nos espricamos como 
él, e sin pensalo damos algonha vez 
un couce, sobre todo no tempo en 
que pica a mosca, corno me está pican-
do A min dende que me dixeron que 
estivera eiqui, na Habana, un xuncras 
do un porícta american que se chama 
Alias I I I , que po la conta vosté non 
son no nada d'él; e verdadeiramente 
estráname. porque eu sei de boa tinta 
que vosté 6 galgo de calida, e que, ou 
non ha d'haber lebres no monte, on vos-
té non vén sin algunhn. 
Pro, sin máis andromenas nin arro-
deos, que as cousas y—as contas gus-
ta mne eraras como a augua pra lavar 
a roupa, vou á lacerlle nnha pergunta, 
«in malicia, e non lie pareza mal;, 
poique xa lie dixen, non sei cándo, 
que eu sou santa erara, e que por eso 
teño poneos amigos. Vamos á ver, e 
non torza o bico, que por esa y—entras 
'cousas máis grandes no han de esco-
le ni gal o. 
¿E certo que vosté non soupo nin si-
qneru migalla de cousa de que estuvo 
acó ese porfeta Alias HIT 
¿E certo oo non que á vosté escapou-
lleesa caza, á veste que óle desde moi 
lonxe, que senté nacer as herbas, e por 
quen eu deixaría cortarme as orellas 
xuramlo que irruguen era capaz de dar-
Ue can!... 
¡Podrá ser, podrá serl; que xa o re-
frán di que ó mcllor cazador fóxelle 
nnha lebre, como tameu ó mellor es-
criban caelle un borren, sin ser mila-
gre; pro eu, que tameu conezoos coxos 
no modo de andar, e tirando do fio 
iempre dou ca mazaroca, porque soyo 
é cegó aquel que qner, euásique, cuási-
que non o creo, porque non sei por qué 
me da o corpo e metóuseme na cabeza 
(que cousa que eu maxiue uou falla, 
que parece que son un adiviñoj que 
vosté ven, e máis ben que veu ó tal 
porfeta, sólo quo facen do de mouro de 
paz, agora que hai tanta guerra aló po 
lo Ourente, dixo presen chaleco: si tí es 
lebre, eu non che sou galgo; ou, pra fa-
lar máis en prata, si acaso non me en-
tende: que vosté tomóulle medo ó Alias 
de marras, coidaudo swi duda que era 
un alifante ou cousa así que se lie ase-
mella. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN" PESO. 
A L E L U Y A S T 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s caba le s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a lo s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r « u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o i jue tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a y i e i a q u e su f re a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
r r u e M o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l f 
r ! L o n ^ i o s 7 g a r g a n t a 
T a l o s c a t a r r o s e s p a n t a 
D e B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se vende^cosa t a n r i c a 
D e S A R J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
Pois, amigo meu é hirman do cora-
zón, tranquícese, e si se He arropiaron 
os cábelos, peitcos nn pouco, que eu 
podo asegnrarlle de toda Eegundá, y— 
hastra facerllo bó se vosté quere, que o 
nomeado porfeta uou Be é alifante, oso 
niu ninguuha cousa parecida, como ta-
món me dixeron á min (que ningnen 
podeatallar as lenguas); que este mun-
do é así, que cando din ¡ebí val o lobo, 
chí vai o lobo!, ou ¡aquel can leva a 
rabea! todos son Á correr, e de caniiño 
á tirarlie pedras. 
Esta é a miserabre condizon dos 
que pelexan por nnha idea, que si ca-
dra ábrenlle as portrfs, e si cadra dan-
lle co elas nos focifios. 
Conréu, po lo tanto, que vosté saiba, 
pra que se He quite o medo, que o 
porfeta de que eu falo, po lo que di un 
papel que me lérou, elle, uiu máis 
uiu menos, que un dos homes máis 
enteresantes de este sigro, de condi-
ciós estraordiuarias, que fundón un 
demo de nnha secta e nnha cidá (¡ca-
íanos!) que se chama Sion, alá preto 
de Chicago, nos Estados Uidos, asegu-
rando él po la sua propea conta, pois 
vosté, eu y—os máis todos, non lio he-
mos de creer (xa se ve), quo xa 
ten no mundo, entre brancos e negros, 
xudíos e mouros, un millón de aléanos 
(apreta, ¡canto tolo!); soyo que non 
lala des gallegos niu dos cubanos, 
porque, polo visto, inda non tomaron 
vela u' esa confradía. 
O contó é, en duas palabras, que él 
di, alest¡guando co as suas barbas, 
oue receben de Nostro Sefior (alabado 
Él sea!) si misión (mintireiro!) de pre-
parar a cidá en que ha ser recibido 
Xesucristo cando veíia por segunda 
vez ó mundo, (¿e haberá alí pensada 
pra todos?) que po la presa que él so 
dá, parece que ha de seraxiíia; pro, eu, 
votando unhas coutas y—as outras, po 
lo que din os libros do avanxeleo, pen-
só que antes de que eso sea hau pasar 
alguiihas carretadas de anos (entre 
mentías non He sai a conta ós vapores 
nin ós camiños de ferro) e ó mesmo 
tempo que non é esa tampouco a nai 
do año, que calquera o ve craro, á uou 
ser que se deixe meter os dedos po los 
olios; y a min él non ma dá, como Ha 
dou á entres moi letrados, pois siu 
saber de leys, nin ser xnez uiu alcalde, 
si falara comigo, que non falou, nin 
falla me ñxo, pra que non me espetase 
todo aquel forrado de mentiras e xu-
diadas que He meten no corpo como si 
l'oran anxelifios á nuhs señoritos que o 
íorou visitar; había lie parar os pes. 
con poncas palabras, porque antes de 
nada habla de decirlle, corno fai a 
Garda Civil: "e vosté, señor Alias ou 
como se chame, ¿ten decumentosf 
Amóstreme os decumentos pra ver si 
están limpos, si sou verdadeiros e es-
tan pasados po lo correspondente re-
xistro. E como xa está avrignado que 
non os ten, diría pía min: éste ó can, 
e non ten volta que é can; e á él, pra 
non faltarlle ó respeto que se He debe 
a un toóme vello, diríalle: ¿pois sabe 
vosté o que He digo, sefíor Alias?, pois 
dígolle que porfetas coma vosté xa He 
temos de ahondo acó en Mozorra. E se 
me repricaba, unhas pra riba y—outras 
pra buixo, porqne de cenza teolóxeca 
ten menos que un grait de millo, po lo 
que din, estonces decíalle eu: vosté 
uou debe saber cronoloxía, porque se 
a sou pera chamaríase porfeta vi nt coi-
to, sabendo que os viutesete promeiros 
xa os temos nós aló na Porta Santa da 
Catad ral de Santiago, que con ser de 
pedra e todo, non son tan mintireiros 
coma vosté, e apóstolle á quen queira 
vinte cou tira un á que é verdá o que 
eu digo. 
E si así e todo volvía á repricar que 
patatín e que patatán, estonces aquí 
te quero, escopeta, y alá che van estas 
outras; ¿E cáutos mortos arresucitéu 
vosté pra que eu non crea que é uu 
porfeta de forro ou dos demos? E si 
baixara (que non ha baixar) un carro 
de fogo pra lévalo pra ó ceo como lovou 
á o verdadeiro Alias, ivosté metíase 
u'él? 
Pois, vel—ahí ten, señor Director, 
como vosté pudo, si quixera, pillar esa 
lebre que volveu pr'os Estados-CJídos 
decindo seguramente pra sí: íTa Haba-
na non hai galgos; na Habana todos 
son páxaros que se can d'os niños. 
Pro, agora, vamos á contas, que o 
que pasou, pasou, y -ó feito non hay 
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APARTADO 6. Teleiry-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
c 360 m y t 52-15F 
¿Pra cando garda vosté, si non é 
pr'as ocasiós, ese sen santo Cristo que, 
cando tira d'él, semella que hasta tem-
bra o menesterio? 
¿Ha ser soyo pra sacar á relucir ó 
sol por nn quítame alá esas pallas, 
e cecais por unha pequeña rexnba, 
os trapos alléos, cando os seus ben os 
sabe gardar e- lávalos na casa po la 
conta que He ten! 
Non, eso non ten méreto; que o mé-
reto non está en calar nin en decir co-
m'o entro: "¡xó, burro! ¡arre, padre!" 
senou que está en bourar cou forza no 
coiro do auamigo, como si fora n'uufol 
de muifio; que Dios tod'o perdón, can-
do ese coiro é aleano, e mereza o seu 
castigo. 
Arrepito: ¿pra qué raxos quere es-
tonces vosté esa pruma señen 6 pra le-
vantar ronchas no pelexo dos mal cris-
tians que pra sacarnos o cí ete, non soyo 
nos levantan a calunia do que eiquí 
estamos cheos de lebres, de que hai 
que partir a Habana en canal por conta 
da saubridá, senon que tameu uos man-
dau á o señor Alias pra que nos meta 
na horta, e nos dea un can ben grande! 
i í íou He parece á vosté que para can 
xa temos de ahondo cocán do Emprés-
teme, que de día e de noite está arrega-
fiándouos cou unhs dentes de demo, e 
que pra máis, tamén é o can que nos ha 
comer, porque xa o temos ás costas! 
E si de unhas vamos ás outras, 
¿quén non se acorda de cando nos man-
daron pr» aquí duas celebras de casca-
bel, pra quo se inzase d' elas á 
illa á ver si fuxíamos todos co medo, 
que xa algunhs querían irse pra F ins -
terre ou pra Arxel, que eslán aló muy 
lonxe da térra,, porque alí ó menos 
dis que non hay celebras! 
N' esta Habana, señor Director, non 
se gaña para sustos, quo decote anda 
un como aquel que non He chega 
a camisa ó corpo, como lie pasa á un 
amigo meu, que ó uu señor que non He 
ten nudo á ninguén, como Santiago 
tampouco lio ten ós mouros, e aínda ho-
xe, sempre que me alcontra, dimoá ore-
11a, como aquel que temerá: E vosté 
qué sabe das celebras! vosté sabe si 
mataron as celebras! 
Moi tas outras cousas teño do decirlle 
e consellos que darlle, pro hoxe non 
podo escribirllas, porque o aceite da 
coresma, que non me presta -sequera 
mi galla, pon á un de mal mor; así 
pra outra, si teño vagar, que o terei 
ou non o terei, xa precurarei ser mais 
erare, porque u' ésta parecóme á min 
que me falta algo de letra. 
Entre mentras, arrepitese de vosté 
como sempre, este seu seguro servedor 
y amigo 
M. E . G. LABItEGO. 
Habaua, Marzo 12 de 1905. 
C r e y o n e s y ó l e o s l iec l ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t i s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i u a s . 
S a n K a í a e l 3 3 . 
rere Municipal, remitiendo el proyecto 
de presupuesto según se le había orde-
nado, pero ratiíicando en todas sus par-
tes el informe que emitió oportunamen-
te contrario ú la formación del mismo 
con el sobrante del actual presupuesto, 
puesto que hasta que no termine el año 
fiscal no existe cu realidad sobrante 
ninguno sino una existencia en caja. 
A continuación se leyó el informe del 
Síndico que es tarabiéa contrario á la 
formación de dicho presupuesto, fuu-
dándose en las razones expuestas por 
la Tesorería. 
E l señor Veiga, definiendo dt la opi-
nión del Síndico, pidió que so aproba-
ra el presupuesto, fundándose en órde-
nes militares y en decretos vigentes. 
L a junta, salvo loa votos de los seño-
res O'Farrill, Cárdenas y Porto, acordó 
de conformidad con lo pedido por el 
señor Veiga. 
E l presupuesto extraordinario ascien-
de á la cantidad de $250,000 y en él se 
incluyen los créditos de los Síes. Bo-
nachea, Cecilia Alvarcz de la Campa, 
Riverón y el de las luces del Matadero, 
todos mandados á pagar por sentencias 
judiciales. 
Varios créditos que se consignaban 
también para pagar atenciones y servi-
cios que se adeudan por haberse agota-
dos las consignaciones presupuestadas, 
fueron excluidos del mismo, por existir 
una orden militar que se opone á su in-
clusión en los presupuestos extraordi-
narios. 
La junta terminó á las cinco menos 
cuarto de la tarde. 
J i m i a Munic ipa l 
Ayer tarde se reunió en el Salóu de 
Sesiones del Ayuntamiento, la Junta 
Municipal, para tratar sobre el presu-
puesto extraordinario formado por 
acuerdo de la Corporación. 
Se leyó una comuuicación del Teso-
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del luues 13 inserta entre 
otras las siguientes resolucioues y no-
ticias: 
—Nombramiento de Jefe de despa-
cho de la Secretaría de Gobernación á 
favor de D. Gastón Mora y Varona. 
—Por la Secretaría de Estado y 
Justicia se convocan aspirantes por el 
término de treinta días para la provi-
sión de las Notarías vacantes de Ceja 
de Pab?o, Consolación del Norte, Santa 
Cruz del Sur, Mantua, Rodas, Vifiales, 
Santiago de Cuba, Nueva Gerona, Ala-
cranes, Ranchnelo y Palma Soriano, 
debiendo presentar sus solicitudes los 
interesados en dicha Secretaría por 
conducto de la Sección de los Registros 
y del Notariado. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del título 
expedido á favor de dou Balbino Fran-
cisco González y Pasarón á fin de que 
pueda ejercer su profesión de abogado 
ante todos los juzgados y Tribunales de 
la República. 
CAMBIO DE PERSONAL 
Podemos asegurar que el cambio de 
personal técnico en la Secretaría de 
Obras Públicas, se hará en la fbrrua si-
guiente: D. Alejo Lombillo Clark, i n -
geniero actual de esta ciudad, pasará á 
un puesto de la Dirección de Obras Pú-
blicas; ocupando dicha vacante, el ac-
tual Jefe de la limpieza, D. Carlos C a -
dalso, ocupando el cargo de éste el 29 
Jefe, D. José Sanmel. 
y 
los mejores y los que con más claridad reproducen la voz; pueden verse, 
oir y hacer comparaciones. 
S . S O O D I S C O S 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el genio de los grandes muestroR, soy el 
primero en traer á la Habana, en condiciones 
ventajosas de precio como nadie. Pídase el 
catálogo de DISCOS. . 
En ARTICULOS DE LOZA Y PORCELANA BE TODAS CLASES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantnsia, farolitos y lámparas 
de cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana 
la Loeerift, L A A M E R I C A , 
Galiano 113, Teléfono ú ú i t í i 1639. 
Propietario J U L I A N G O M E Z . 
No comorar sin entes visitar esta casa 
ualcs. 
M E J O R Q U E L A L O T E R I A 
S E I S S O K T E O S P O K A Ñ O Y N U M E R O S O S P R E M I O S D E : 
¿ 0 0 , $400', $ 1 0 0 0 , $ 2 0 0 0 , S 5 0 0 0 , SIO.OOO, $ 2 0 . 0 0 0 
$ 5 0 . 0 0 0 y $ 1 0 0 . 0 0 0 , oro f r a n c é s . 
Se puede participar en dichos .sorteos y ganar diches premios, comprando á plazos men-
Una o l i l i gcM del I r W F M C i s r Je Francia/ ' -üi ia oDliaeién U la 'Villa íle París / ' 
á otro título francí-s con primas, pagando, r.egún sea, por mensualidades de S2 á f6, oro francés 
6 americano .1 la par, 6 sú equivalente, DURANTE 24 MESES SOLAMENTE. 
Después do pagar los 24 meses, siendo tenedor definitivo del título, si sigue participando 
en los sorteos, haeta que el número salga, SIN PAGAR NADA MAS. 
Invertiendo pues, una peouefia sinna en un título de ir.discutible seguridad que devenga 
in^ereces garantizados por el hetado francés, y pudíéndo disponer del valor á voluntad, pues-
to que los títulos sor^siempre realizables en efectivo por su valor, en donde quiera, SE GOZA, 
SEIS VECES A L A N O de la oportunidad de ganarse un buen premio. Se participa en los 
sorteos desde ol primer pago. 
Es mejor que la lotería, pues en esto nunca so pierdo; y el caso menos afortunado es que 
salga el número del título reembolsable íi la par, es decir por EU valor. Es un ahorro y una 
puorta abierta á la fortuna. 
Por el reglamento, informes y suscribir, dirigirse 6 
Banco Hipotecario, etc., O ' R E I L L Y 25, H A B A N A . 
Se dan ag-cncius á jóvenes y señoritas decentes y con referencias. 
2958 alt 4-4 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
O / ^ r e l i a n t e i f e g r o 
Acaba de recibir un buen surtido de joyería y relojes, de los 
mejores fabricantes de Europa y América, que vende á precios de 
fábrica.—Eealiza á precios sumamente baratos todas Jas lámparas 
de crisral y nikel y farolitos para habitación. 
C-510 
C o m p o s t e l a 4 3 , e n t r e O b i s p o y Obrapía .—Se compra oro y piafa TÍCJI. 
alt 8-6 
P í d S l f i ^ E N D R O G U E R I A S Y ROTICAS 
I I U ia cnraliya y¡£orizaiiíe, y BeconstitnyentB 
s i ó n C r e o s o t a d a 
[ H o n m D E B A B E L L . 
IfiS 
AREOLLABO I'OR ÜN TREN 
E l Jefe de la Policía Especial del 
Gobierno de esta provincia recibió ayer 
an telegrama del Agente en Palos, par-
ticipándole que el tren mlmero 1 de 
viajeros, arrolló al menor Migael Alon-
so, dejándolo en estado preagónico. 
E l hecho fué paesto en conocimiento 
del Juzgado Municipal. 
INDIGNO 
Con este título publica ajer Lo. Discu-
8iÓ7i un suelto, dando cuenta de que al 
terminar el sábado el baile que cele-
braba L a Sociedad del Vedado, y en los 
momentos en que los concurrentes al 
mismo subían á los tranvías para re-
gresar á la Habana, un individuo, 
aprovechando la confusión que siempre 
se origina, ofendió material y grosera-
mente á una dama, la cual paralizada 
por el dolor y la emoción ni vió á su 
soez ofensor, ni pudo avisar de lo ocu-
rrido á la persona que acompañaba á 
ella y sus familiares, que de haber te-
nido conocimiento del hecho hubiera 
castigado como so merece acción tan 
indigna. 
'Tor fortuna — termina diciendo L a 
Discus ión—cntca de esta especie se re-
gistran pocos, y no es cou frecuencia 
con lo quo tenemos que señalar actos 
que uos enrojecen de vergüenza.^ 
Sensible es, añadimos nosotros, que 
no sea conocido el que procede de ma-
nera tan censurable. 
DE GOBERNACION 
-Al Director General de Comunica-
ciones: concediendo un mes de licencia 
al señor José F . Rey, Jefe local do Co-
municaciones de Morón; idem al señor 
Carlos Pezuela Quiroud, Jefe local de 
Comunicaciones do Bejucal; idem á la 
señorita Pastora González Sebasco, 
idem de Santa Isabel de las Lajas. 
A la Secretaría de Hacienda: dándo-
le conocimiento del acuerdo de Santa 
Cruz del Sur, sobre nombramiento eu 
propiedad del Secretario interino de 
aquella corporación. 
DRAGADO 
Se ha remitido informe de la Direc-
ción General de Obras Públicas, nn 
escrito dirigido por la Administración 
de la Aduana de Matanzas á la Secre-
taría de Hacienda, respecto á la con-
veniencia de que se amplié el dragado 
proyectado del río San Juan en aque-
lla ciudad, como una necesidad para el 
tráfico del Puerto. 
TRASLADO 
E l Capitán de la Guardia Rural- se-
fíor Florentino Kodriguez Guerra ha 
sido trasladado de Remedios, donde 
prestaba sus servicios, á Sancti Spíri-
tus. 
ASOCIACIÓN D E AGENTES E L E C T O R A L E S 
D E L PARTIDO MODERADO 
Compañeros: 
Debiendo tener efecto en la noche del 
16 del actual en la casa núm. 128 de la 
calle de Estrella—por Escobar—una 
Junta para dejar constituida legalmen-
te esta Asociación, y cuya tendencia 
es que no sean conculcados nuestros 
derechos, rogamos á todos los agentes 
electorales de los 44 comités de que se 
compone esta municipalidad, concu-
rran á las ocho de la noche al lugar in-
dicado, toda vez quo en dicha Junta se 
tratarán asuntos de vital interés. 
Habana, Marzo 14 do 1905. 
Por la Comisión: Federico Rosado, 
Salvador Torres, Avelino García, San-
tiago Brito, Oscar Nodarse, Nicolás Si-
nos y Alvaro Gómez. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Tercería de dominio de D. Antonio M. 
Alfonso, en autos seguidos por D. Ra-
món Reina contra 1). Pereira, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Morales. Le-
trados: Ldos. Caracuel, Bravo y Escoto. 
Juzgado, del Este. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por Mr. Edwin F . Ankermana 
contra un acuerdo sobro rentas imponi-
bles al central "Soledad." Punente: se-
fior Edelman. Letrado: Ldo. Pessino. 
Secretario, Almagro. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O S C A S U A L E S 
Encontrándose trabajando con un ha-
cha, en un martinete, cu los almacenes de 
Regla, se causó una herida en la mano 
izquierda el jornalero José Vila Iglesias, 
vecino de San Pedro núm. 6. 
Fuó asistido por el doctor Ochoa en la 
casa de socorro de Regla. 
Miguel Cáceres Vázquez, de 39 años de 
edad y vecino de Agrámente 126, Regla, 
al descargar un tambor do carburo en el 
muelle de Paula, se causó una herida con-
tusa Á colgajo que interesa todas las par-
tes blandas, situada en la región dorsal 
del dedo pequeño del pie derecho. 
Su estado fuó calificado de menos gra-
ve, por el doctor Ecay, módico de la casa 
de socorro de Regla, que fuó el que le hi-
zo la primera cura. 
Ayer tarde, trabajando & bordo del va-
por Humberto Bodriguez que se encuen-
tra atracado al muelle de Casa Blanca, so 
causó varias lesiones el jornalero Alberto 
Durán Heaht. 
Por la policía del puerto se levantaron 
laff actas correspondientes y se dió cuenta 
al Juez Correccional del primer distrito. 
T O D A M U J E I , 
deb» tener Interés en conoeal 
la mamviUosa Jeringa de ri« 
go giratorio 
A R V E L " 
La nneva JerinRa Vŝ Iual, 
Jivijeoexón+i tiuccion. .La mai 
jor, Inofensiva J 
rafts cómoda. Lia» 
y.i .usuatáiKUBeavt. 
Pldaso ni boticftrlo, 
y si uo pudiere sumí-
iiistrarla-MARVKL,'» 
uo dobe aceptarse ctra,sino 
euviese uf vello para el folle-
to ilustraaoque se remite solla-
do 7 en el cual Sb encaenimn to-
dos los datos y dirercionesqao son 
inestimables para las Señoras. 
Dínme i BANÍJEL JOHHSOK. ODÍSPO 53 y 55. M m , 
| HÜESTROS REPRESEÜTARTES ESCLOíM | 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rus de la Grange-Baieliére, PARIG ^ 
Se obtiene un 
por medio de las Pllnles Orisctales 
que on 2 me«e» detnrrcllan y endurecen á 
loj senos,lî civi detapnrecorlas •uiidiis 
t huesosas dalo* botnbroiy dan al Buito 
' unapraeinsaíozaoía.Apr̂ b̂ ilas por las l eminencias miJicafl̂ on lunéllettptrt li jttlud y convienen á los má) delirndot 
I temperamentof. — Tratamiento OfatU 
J nü-it'tado duradero, — Rl franco coa 
Oticla fr. 6.35.3 RATlA. Ph'".5. P»«« Ví.rrf-au.Parla.S*. 
iJLa JEIabsna V^'d» JOSÉ HAHRAé HIJO 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
Desde hace más de novenln a ñ o s , 
e l E L I S C I K , d e l XDr O - U I L I - i I É es 
empleado con éxito contra ks enterir.cdades del Hígado, 
del Ecícmago, Gota, Reumatismos, Fiebres PaLúmc^s y 
Perniciosas, la Dbsnteria, la Grippe ó ¡nfíue; za, las 
enfermedades del Cutis y las Lombricos /nfcsíinales. 
Es uno de los inedicamenLos más económicos como Pur-
gatioo y DepuratlOO, es el mejor remedio ronlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las plomas. 
Depósi'.o General:í|lT S^ASJfij G A C K Ilijo,Fannacéulico de l'Chse 
9, rué de Grenello-St-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehiisese todo anliflemálíco qus no Heve la firma PAUL GAGE. 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPITALES do PARIS 
y ea el MINISTERIO 
do 131 COLONIAS. 
C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
No fatiga el Estómago, no ennogrcoa los 
Dientes, na restriña nunca 
Este FERRUQIMOSO es ENURAlfíENTE ASIIflILABLE 
AL DETALLE : 
ES LAS 
PRIHCI PALES 
FÁBMÁCIAS. VENTA AL POR MAYOR : 13, Ruó do Poissy, Pnns 
L A G T E I N A 
Perfasnena 
especial, c o n p m d i e a d o : 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O S . 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del cmbollo, el accidente más terrible do la flebitis? S. 
V. ha escapado á 61, ¿ qaioro V. evitar las liinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita 
de El ixir da Vlrginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer lodo d(jlor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribií-ndo á : Pharmacio MOBIDE, 2, rué üe la 
Tacherie, Paris. — k //abana: Viuds do JO-C SA&iA • Hijo, j so (odaí f«•macas i Ofogueneu 
CRONICA RELIGIOSA 
I > i A 15 D E M A R Z O D E 1905. 
E s t ^ mes e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
^ Í K ^ u l a r e s t á ea N u e s t r a SeAora del 
^ t o , R a i m u n d o , fundador. L o n g i -
ncis, m á r t i r , y santa L u c r e c i n . 
S^bre l a e s t i n a c i ó n que 
de las advers idades vor ^ { [ ^ -
L a s crucee éofi el contrapeso de h i j P^K) 
nes: el remedio eficaz contra ' ^ J ' u ¿ 
.onos del é o r a z t o y las W * ^ ^ ? ^ 
e s p í r i t u , todas tienen • « i ? 
aflicciones presentes, como dice S a n t a -
bló ouo no d u r a n m k l que un momento 
y que son tan l igeras, nos producen nn 
L % eterno de g lor ia , en un a to Rrado 
i e excelencia y m i s a l l á d e to . la 'med.du. 
l í e a q u í lo que el S a l v a d o r de mundo 
nos propone como un objeto digno de 
nuestra e s t ima y de nuestro a m o r ; he 
a n u í lo que todo cuanto ha habido do sa-
bio y de virtuoso ewtre los fieles ha bus-
cado'con e m p e ñ o , he a q u í lo que toda la 
I g l e s i a , lo que Dios m i s m o e s t ima , hon-
r a y recompensa tan l ibera i m e n t e en los 
fieles. ¿ S o n menos preciosas las cruces, 
porque sean desagradables íl los s e n t i d o » ? 
• A h ! se desen un remedio, por mAs a m a r -
ó-o que sea, y se c o m p r a m u y caro, cuan-
do nos persuadimos que é l debe prolen-
garnos a lgunos d í a n esta v i d a ; la espe-
ranza de ganar a l g u n a cosa, e l deseo de 
tener ü n empleo, inducen á aceptar á 
hacer que se deseen has ta los pel igros de 
los viajes por «l m a r , hasta les penosos 
trabajos de la g u e r r a . E l cielo es s i e m p r e 
el premio seguro de la« aflicciones sufri -
das con un c o r a z ó n cr i s t iano , el m i s m o 
Dios quiere eer la recompensa . N o hay 
otro camino p a r a i r a l cielo, e l las son el 
patr imonio J e los elegidos de Dios , en las 
enfermedades y en las advers idades es 
propiamente en donde todos los santos 
han fabricado sus coronas. 
(Cont in tKirá . ) 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l la de 
T e r c i a á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 15.—Correspon-
de v i s i t a r Á la A s u n c i ó n en la Cate -
d r a l . 
IGLESIA PARRODUIAL DEL STO. CRISTO 
D E L B U E N V I A J E 
Kn los días 17,18 y 10 del presente mes, se 
celebrará en eeta Parroquia un Triduo al Pa-
triarca Señor San Joaé, con misa cantada filas 
ocho de la ra anana y Santos ejercicios á las 
siete y media do la tarde.—Habana Marzo 14 
de 1905, 83i5 5-14 
IMS DE m m i i m 
E l viernes 10 del corriente á las 8 de la ma-
ñana empezará la novena del Glorioso Pa-
triarca San Jo-c. 
E l d ía 18 á las 8,'.' se celebrará la misa canta-
da que le dedican sos devotos. 
E l 19 á las S1 j se ce lebrará la gran fiesta so-
lemne, & la que asistirá el lltmo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, predicará las glorias 
del Santo Patriarca el R. P. F r a y Florencio 
del N i ñ o Jesús , C. D. Por la tarde á las C . se 
c e l e b r a r á n los ejercicios de costumbre y la 
proces ión del Olorioso Patriarca. 
No olviden los devotos ias indulgencias que 
hay concedidas á las personas que oi^au la 
misa. 
Be suplica la asistencia A la i lssta y á la pro-
cesión. 
E l siibado víspera de San Jos'» habrá por la 
tarde rosario, l e tan ía cantada y salve. 
3088 _ * lt-88m-9 
Iglesia ds Belén. 
£1 dia 14 de Marzo, el martes p r ó x i m o , es el 
primer martes de los 13 que preceden á la fíes-
ta de San Antonio. E l Papa 'León XlI14os en-
riqueció con singulares indulgencias y los fie-
les han alcanzada muchas gracias con su 
práctica. 
E l P. Director de la asociac ión, "El"Pan de 
los pobres" invita á todo- les amantes de Sun 
Antonio á la misa con cánt icos y plát ica , que 
se tendrá á las 8 en honra del Santo. 
A l salir se hará ia colecta para " E l Pan de 
los Pobres". A M. D. O. 322.? 4-11 
C0M1JMGAD0S. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
D1S PICAI>ÜKA 
D E hA 
V d a , d e filanuel C a v n a c h o 
é H i j o 
BAMA CLARA 7, —HABANA 
C 553 28 F 14 
E m p r e s a s M e r e a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s > 
SocleWüasíellana de BeneñcsncliT 
S E O l l K T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita A los 
sefiores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo veinte y seis, (26) del actual ¿ la una 
del dia al Casino Español de esta capital para 
celebrar la Junta Gonral que dispone el artí-
culo 35 del Reglamento; á cuyo acto se su plica 
la más puntual asistencia, eu la intcligencia-
que se l levará á cabo con cualquier nCmiero do 
socios qne concurran y los acuerdos que toma-
Mn serán válidos. 
Habana 16 do Marzo de 1905.—El Secretarlo 
Contador. c 590 8-15 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta ( íoneral que ha de 
tener lugar el día 24 del corriente raes, á las 
9 de la mañana, en la calle du la Habana nú-
mero 128, para dar cuenta con los documentos 
Indicadoi en ol art. 17 de los E s U í u t o s y ele -
gir ias personas que han de componer las J u u -
las Directivas y Delegada en New-York, en el 
próx imo bienio de acuerdo con lo prevenido 
loa art ículos 9 y 17 de los Estatutos. E s t a -
tutos. Habana, Marzo 11 de 1905.—CALLOS 
L P A R R A D A , Secretario. 
C-538 10-14 
D I A R I O I M 3 L A M A R I N A — E d i c i á a de la m a ñ a n a . — M a r / o 15 d e 1905. 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaWeciia en la Hato, el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta afto» de existencia 
y de opilaciones continuas. 
V A L O R responsab le 
h a s t a h o y . . $37 .275 .663-00 
I m p o r t e de l a s in -
demnizacioDes p a g a -
d a s h a s t a l a l e c h a . .% 1.548.735-94 
Asegura casas de canter ía y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por lamillas á 17^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposterfa sin madera ocupadas 
por familias 4 25 centavos por 100 anual. 
Casaa de igualen construcciones ocupadas 
Eor almacenes de v íveres con 6 sin cantinas y odegas á 32,1̂  y 40 centavos por 100 anual roa-
pectivaraenlc. 
Oficinas en su propio edrttcio. Habana 55, e«-
quina fi Empedrado. 
Habana V. de Marzo de 1905. 
C 417 26-1 M 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de iu Hafeana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Inoustria y Comercio é inscrita en el Ue-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO DR liS8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres) . 
Horas de despacho: do 8 á 10 a. ra. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos .—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que^están asociad** Co-
merciantes, Banqueros, Almaceaistas, Fabr i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota al ru-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la do mes ó de trimestre, que es desde bn 
peso á 26 centavos mcusuales, segfin la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejurza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tarlo y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y ai comuruio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 645 26-13 M 
DEPARTAMENTO EE OBRAS PÜLB1CAS 
A N U N C I O . 
Lici tación para la construcc ión de la calle 
del "Cüiro" en Quíviciin, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia l í del próx imo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leidas públ icamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. E n caso de presentarse dos 6 
más proposiciones iguales, se abrirá paja A la 
& la llana por el t érmino dediez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de iflOO, 
cuyo depósito se e levará a l 30p.g del imporle 
de la subasta, como fianza timtiva para el que 
obtuviese la misma. E n esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
comlicienes, modelo de proposiciones y cuan -
tos informes fuepen necesarios. E l contrato 
que se celc-bre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Bo le t ín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
rec lamación si á su juicio no convinieren fi los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otro» se originen, 
por virtud ds esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emill'- Nfínez. 
C 504 30 4M 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
INVERSIOMS, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Olioina Central: Blormtle.ros 22. 
Tdct'. 046.-Apartiulo ,>r>:;. Habana. 
DH'OSITARIOS BE IOS S.\D0S DB LA COM'ASlA 
VI. Upmann y Compaüia. 
G . Lawlon Childs y Compafiía. 
The Koyal B s n t c k of Canadá. 
Banco de Lomlrcs y «le México. 
Cuando so nos pithi que lomemos Cer-
tificados de inversión en'otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sif4eiya, recuérdese que E L GUAií -
DIAN tiene perlectuménte garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas eu la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos lodos .1 su vencimiento, como 
estíl dispuesta á d e m o s t r a r í c . Que la as-
cendencia de contribuciou pagada por E L 
G U A R D I A N eu el ailo económico ac-
tual fué de $966.65 centavos 
E L GUARDI AN merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
comprom ¡sos. 
C 449 i M 
A V I S O S 
A V I S O 
Con esta fecba y ante eí Not;i! io don Este-
ban T o m ó y Martluei:, be revocado el poder 
para administrar mis bieneB, que otorgué á 
favor de D. José Prieto y Traviesa, dejándolo 
en su buena opin ión y fama. 
' Habana, Marzo 11 de 1905. 
I s i d r o Posa. 
3303 4-12 
A v i s o . - H a s i d o d e r o g a d o el p o d e r 
que ¡e tenía conferido, D. Aquilino Llerena, 
vecino de la Provinci?. de Burgos, al Sr. Ma-
nuel Hivacaba del Camagüty . 
.3I62 6-10 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
do todot los va-ores que so cotizan en la Bolas 
F i i v a a a de fc¿>ta ciudad. 
Dadica su pre.'crente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á efite importante ramo de ¡as in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P m i t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—En l i Balsa: 
de 2 á 4;.< de la tarde.—Correspondenc-ia: B j l -
ta Privada.,. 3195 2o-8 M 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o S 
I d . suscrito „ 
A c t i v o - e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ 
C ^ a o l a a * * K > r i x x < 3 i 3 3 « l : 0 X 7 3 3 A . £ 2 ' 7 . 
sucursales: GAIJIANO 84. H A B A N A . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 u . S C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
J 3 L ¿ x V o r t n ¿x 
MATANZAS, 
C I E N P U f 
Pi rfecto Lacoste. 
.John G. Carliale. 
Joeé María Beiii? 
Ju icas . Buche. 
c 461 
S A G U A L \ Q R VND i?, C A R D E N V^, 
tíANTlAGÜ Dii O J B A , M A W A N I L t i d . 
X > i r O C t C i O S : 
José A. Oon'filez Lamua . Mannel Si! e:rn 
I s n icio Nazabal. Pedro Gómev M.-r i. 
Thorvald C, •-"ulinell. Satauel N. J'Ü VÍ». 
E¡dmu< d G. Vauslian. Wiu. I. Buchanau. 
W. A. Merchani. 
c l a s e t l e o p e r a c i o n e s b a n o a v i a s . 
1 M 
Frennadn con mpríaM., « 
t u r a l á t í é b l ^ a d S D i S ^ ? í ^ " . ^ ^ ^ P o s i e l ó o de Parte. 
¿o- 1 k 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S í ) . ' ( ¡ u r d a 
S397 26-14 M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A X Q U l i l t O S -
C—359 IM FbU 
i l e M i u p t n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i ^ i c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú i n . 1 . 
J < f . typmann de C o . 
^ B A N Q U E R O S ) 
C-523 7g-18Fb 
Departamento Je 0. P i M c a s P r o m c i a l e s . 
A N U X C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la tarde del día 16 
del próx imo mes do Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
rán abiertas á las tres y media y le ídas pñbl i -
cameote ante el Sr. Gobernador Provincial, 
que Presidirá el acto.—En caso de presentarse 
dos ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-
ja á la llana por el termino de dio/, minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósi to prévio en la Tesorería Provincial d( 
£?00, cuyo depós i to se e levará al 20 por 10o del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para que el que obtu viese la m'.sma. E n esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
proposiciones y cuantos informes tuesen ne-
cesarios. E l contrato que sé celebre habrJ de 
ajustarse á l o preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Bolet ín Oficial de 6 de 
Enero del corriente año. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
que se presenten, sin níterior reclamación, si 
á su juicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
tura'» y cuantfis otros se originen, por virtud de 
esa suoasta, serán de cuenta del que resulte 
adj udicatorio. 
Lo que se pnblica por este medio paragene-
ral conociiuiemo. 
Habana 28 de Febrero de 1905. 
L i n U t o X ú ñ e x . 
C-490 15-2 
l l i J i f l DE W f f l l i l i l i 
del Dr. Kiuiüo Alaiuílla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, H.cumatismo, Diabetes, 
Gola, Neiiralglus, Kstrcfumiento, Hemorroi-
de^ Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todaa clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días eseepto 
los festivos. 
Toléfono ' M o 4 . Telefono particular 
10<>3. Caiiipaincnto Golumbia. 
O'Reilly 43, esquina á Compostela. 
3155 78-15 Mz 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
i de la Facultad de Fensylvania. 
Teléfot to SS4 I J a h m i a 6ft . 
3215 2(H1M 
f . V a i d é s W / a r t í 
A B O G A D O 
S A X l O X A C l O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
3 m 26-M 7 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o í o 
A H O G A D O S 
O B R A P I A N? 86^. E S Q U I N A á A G . I A R 
Consultas: <le 9 á 11 y 1 «i 4 
3055 28- M 4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Oculista del Hospital n; 1 
Consultas, e lecc ión d 3 lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 ú 4, Aguila 91). Teléfono 1743. 
3054 26-7M 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
D E L A P A C I L T A D D E P A R I S Y p E L A 
HAI' .A.XA 
Especialista en lns enfermedades dê l es tó -
mago 6 intesinos, según el procedinuento de 
los profesores D n s. Hayem y Winter dé París, 
por el análisis del ju^o gástr ico . 
Verdadera clorometria de Winter. 
Consultas de 12 á 3—Compostela 36, altos 
2993 28-7 M 
D r . P a l a c i o 
il.—V as Urinarias.—Bnfer-
is.—Consultas de Ti a 2. L a -
1342. C 893 24 F 
O C U L I S T A — • — 
Consultas de 12 á Partlcnlares de.2 á 4. 
Clfaiea de Enfermedades de los ojos para 
cobres | i al otes ia inscripción. Manrique 73. 
entre San Rafael y San Jesé . C 362 • 28-15 F 
J a c i n t o G . d e B u s t a m a n t e 
- A . "fc> o g: a , d o . 
TeUfono SS9. Santa Clara 25, 
_ 2894 28-4 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
_^>mjciHo: Sa^Mipnel 64, de ocbo á doce. 
Dr. J . Sautos F e r n á f i d e z 
OODLISTA 
C onaulvas ea Prado lOó.-Coatado de Vi l la -
PceTfc • C SOS. . 2^21 F 
D R . JÜAN B . V A Í D É S * 
Ex-Mcdico del Abilo Huérfnnos de la Patr ia 
Enfyrmcd-tdes de los mnos. C insulta» d e l l é 1 
S i S S i f f 0 ^f.?1101110 23 enlre H * I . Telá-rooo-tfias. L617 26-5 M 
. DR. G U S T A V O G . D Ü P L E S S I Í " " 
C i K U J i A (JLNKKHL. 
s Ü ^ L i S ™ ™ ÍC848-¡Tei6f01V18a-
A L B E R T O M A R I L l 
A Í K K i A I H ) V N O l A i l l O P U B L I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AgruiarSl, Banco Español , Principal .—Telé-
fono núm. 12.). 2159 52-16F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
S I E D I G O 
é e l a C. do Beneficencia v Maternidad 
Especlaligta en lu enfermedades de loa nlioa 
méáleu y quirúrgica*. Consultaa de 11 ¿ L 
Acolar 1«>Í.-Teléfono 834. 
C 424 1 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 i 2. 
Neptuno 43. Te lé fono nfim. 1212 
C 472 26-2 M 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
S E H A T R A S L A D A D O 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila 
De 1 d 3, Pobres los viernes. 2772 26-2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos & tres, Reina 39, Lstablecinnen-
U) h idro teráp ico 2776 26 2 M 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Eulermedatíes del Lorazón, Puimooea «er-
rlosaey de la Piel, (Incltwo V « U r é o / W U M I ) ^ -
CoBsultaa de 12 42 y dias festivoe de 13 t L — 
T R O C A L ' E K u 1 4 . ^ e l é f o n o j f c 6 A _ C 421 I M 
DS, F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L . S I F I L I H Y V I A S U R I N A R I A S 
Consuitas: lunes, miércoles y viernes de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
2866 25-3 Mzo. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenciodo-admi-
nistrativos, »aí como de la adminb'tración de 
fleas por una módica comis ión. Aguiar a. 120, 
altos. Consaltas de 1 á 3 de la tai-de. 
15574 26-N23 
CE. GAL?EZ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . - - ' E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
40 H A B A N A 4í> 
C 444 1 M 
DR. H. A L T A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 7.—Donalcl-
lio: Consuledo 114̂  c 46» ' 1M 
GARLOS DS ARMAS ^ 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo lO, Teléfono e.'L'M. 
Marianao. 
lOstudi v Cuba 79 ,Te lé fono 417, A. 
De 12 á 4. 
C432 1 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Entermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
T e l f f o ^ o m Cuba2&. Habnn* 
'_ c 395 28-24F 
D R . B F N I T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 394, altos entre San Joaquín 
e Inf-iüla. Teléfono 6,075. 2295 ;;4-F10 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do regreso de su viaje á Europa y lo? Esta~ 
doe Unidos ha abierto nuerRiueate sa gabiae-
e de conealta ea 1» calle del Prado 3T>t de l 
•'i 4. c.4.. 15BDb9 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facnltad de 
Medicina.--Ulrujano del Hospital Di L Consul-
tas de l á 8 . Lampari l la 78 c 387 2624 F 
A L F R E D O M A X U A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Retóy S (altos. C 474 Io M 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús M a ñ a Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U E A 32. TELEFONO ¡314. 
C 721 1 M 
Eamón J. Martínez 
A r o a A DO. 
BE BLA TRASLADADO • AMARUURA 82 
C 428 1 M 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábado», de 3 á 4 de la tarde 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-465 2 M 
J E S U S R O M E U . 
A H O G A D O . 
uba n. 15. 
2136 52-15 Fb 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital ñ í L 
Partos y enfermedades de Señoras 
De H a 2. S A L U D 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tabercnlosis 
pulmonar, Enfermedades nerriosas y reuma-
t.«males. Aplicaciones e léctr icas y masaio 
Consultas: ce 11 á t San Miguel nfime'-o 110 
C 5 t » J 267 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfemededet del E s t ó m a g o é Intestinos ax« 
dnsivamante. 
IWaeaftetioo por el anillsladelcontonidoeato-
macal, procedimieato orne emplea el profesor 
Hayem ¿el Hoepital de San Antonio do París, 
y por ei análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonsnltM da 1 i 3 do la tarde^LamparOla 
*ltOB.-Tel6fcMo 874. o 629 _ lo M 
Dr. Juan Pablo Garc ía 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D B 12 á . 2 . - L U Z NUM 11 
c^ft 1M 
Dr . Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN I G N A C I O 14. 0 423 1 M 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a i d é s 
Medico Clrajano. 
A G U I L A n á m e r o 71, 
c 391 26-24 F ' • 
DR. JUAN JESÜS VALOES 
CIRUJANO-DJíNTISTA. 
Garantitati is operacionea Oaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . C—347 17 F 
ÁLBERTO S. DE B U M T E 
auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
'2i por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
•a. Oonsnlt is de 1 a Z: Lunes, Miércoles y 
icrnes en Sol 7!». J 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 565. 
l4•i-,7 156mNvlá 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cuslquier 
poblac ión de Importancia de Cataluña. 
Be hoce cargo de expensar negocios sobre 
deellade do Haolond»s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 6. 15W2 13J-18 Db 
S. Cando Bello y Aracgo 
A B O U A H O . 
O 642 
H A B A N A 5 5 , 
16 M 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Gallano 79.—llábana.—Do 11 i 1. 
e .'jui 2124 F 
PR. ADOLFO G. D E B U S T A M A N T E 
E x interno d. 1 Uonital International do París. 
Enfermedad de ia piel y de la sangre. 
Consultas de t U ¿ 4 IVí.—Rayo 17. 
2893 26-4 -M 
C Í H U f l A A O /> / A T I S T A 
H e i l o e L i O L G ü i c k . L I O 
Porvos dentVíficos, elixir, cepillos. Consul-
tas da 7 á 5. 2S28 ») 3M 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K K C U E Z l>E L A ü l tKTKA 
JMCIBMaría33. De 1243. O 422 1 M 
Dr. k . R e n t é 
ClKlJA.NO-fiWTISTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . Dentaduras de 
P U E N T E . — A los clien-
tes qnc lo deseen horas 
convencionales.—'CONSULTAS D E 7 i 5. 
H a b a n a G o , e s q u i n a ti ( V K e i l l y . 
0 472 26-1 M 
Injjlés onsouado á hablar, leer r 
cribir en cuatro meses por una profesora In 
glesade Londres quetla clases 4 dorolci U 
en su morada 4 precios módicos , do idiom ' 
raíiHica. dibujo, instrucción. Dejad las J?**' 
en Maloja 11. 8808 "126aM 
DIBUJO Y PINTURA 
fácil y rápido. en tela por un m é t o d o 
tria 10. 3262 , Indu«-
8-n 
para el cuidado y 
venes educandos 
A M E R I C A L A T I N A 
D E N T I S T A Y M B D I O O 
Medicina, Ciruiía y Próteais de la noca. 
B e r n a z a cisiono mi 11012 
C 433 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B M E L P I C H A R D O 
_ A . Í 3 o a í i d o s . 
Mercaderes n'.' 4. De S a 11 y de 1 a 5 
. C—634 7mz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tralaniieat? rápido por loi 4Itimo& aistemaa 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 4 1 
C 431 1 M 
Dr. Hernamlo Segu í 
C a t r d r á t i o o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
para afecciones del pnhv.ón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno n á m e r o 137. 
C45tí 26-1 M 
V i r g i l i o de Znyas B a z á n 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex«iefe de la Clíuu a de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obtopo 75, a lcos . -Te lé l" y i / í 
C- i2 i 26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u o i r a 
Catedrático de Ai|atom a de la Universid ; l 
de la Habana, Diractcr y í^iruian) de la C u » 
de Salud "La Benéfica de E l Oeütro üa l logv" 
ConButta« de ¿ .i 4, Praóo 31, Tóiófono 531. 
V ¿44 26-1) M _ 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la l lábana". 
Fundada cu 1 8 8 7 
Se practican análisis do orina, esputos, a*n-
tre, leche, vinos, etc. 
P K A U O N Ü M . 1 0 5 
_ C4 IÜ i 1 mz 
1>1Í. A N C ' r K J ^ P . P 1 E D U A . 
MKUH'O CIRUJANO 
Eopeoiallsta en las enfermedades del Mt5-
mago, timado, bazo é intestinos y onfermodadet 
de nlacs. Consultas do 1 4 3. en sn domloUlo, 
Inqnlsidor 17. e 393 24 F 
M U S I S « ORINES 
i^itoraiorio Urológico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O B N ISs&i 
Un análi^n completo, raioroscópico y qof mi-
co' DC:3 pesos. 
Ooujp()3tela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 Tñ-i M 
DR7 GUSTAVO LOPEZ 
airPKBMEDADBodel OGRBBROydeloS NKRVIOS 
Consultes eu Beiaecoaln ICóU próx imo á R e i -
na. do 12 4 X C—580 9M 
D r . D . M . S a b a í e r 
M E D I C O C I R U J A N O D E N T I S T A 
Superintendente y Profesor por muchos a ñ o -
del C olegio Dental N, Y , San Rafael n. 1. 
2076 26-15 F 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Trataimento del l í á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agalar 
Consultas: do 3 i 5.—Teléfono: 101 
c 531 9 M _ _ 
Dr . R. Chomaí 
TrftSamlontc aspaeial do S!Blisy Enfermada* 
cet venfiroas. Curaulón rí pitia. Cociinltaa de 
U 4 3.^ Toléfono 864 t a ido nóm. 2, cJ: oa 
"¿RTF. JÜSTINIANI C H A C O N -
M<fdico-<Jmijaiio-r>cutista 
Salad i ~ esquina á Lealtad. 
( 316 28-16 F 
Dr. Gabriel C a s m 
Catedrético de P&telogla Quirñrffica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Morcedei. 
D i X i B U L T a S DL 12 A - V l i l T U D E 8 3 7 . 
0643 16 M 
D r . C . E . F í n l a v 
Especialista en (Miícrmedadef de loa 
ojos y d e los oidos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nóm. 123 
Para pobres:— Dispensirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 o. 
C 429 1" M 
Dr. 
M E D I O O - C 1 K U J A N O 
C i r u ' a n * del J lomnital n u m e r o 1 , 
Enfermedades de Sefioras y Cirujia eapecial. 
C O N S U I T A S D E 11 ¿ 1W,—Gratis solamente 
los martes y los sábados ao 8 í 10 de la m a ñ a n a 
SAN M I O U K I i N U M . 7 8 , ( b a j o s í 
(•quina 4 San Nlcoiáe. Telféono W.N. 
C 300 26 M F 
Profesora de Bordados y Encajes 
Recién llegada de E s p a ñ a desea dar leccio-
nes 4 domicilio y admite trabajos de encargo. 
Baratillo n. 3, hab i tac ión 24. 
3188 2G-14 M 
Prof. A l f r e d Bo i s s i é 
Ancient and inodern lanruagos. Cuba St. 139. 
35« 23-4 M _ 
F . de Herrera, profesor mereantil, dá 
clases 4 domicilio de todas las nsl.'jaaturas de 
la instrucción elementil y superior, y de in-
gleH, tenedtiría de libros y aritmética mercan-
til. Obispo sb. 2766 26-"'M 
dirigido por 
l>. . losé Domingo Sulsoua 
Fundado en 1000. 
Olicir.iis (57, West í>7(h Street 
N E W Y O R K , C I T Y . 
E l Director de esta inst i tución estará en 1» 
HabaMa, de viaje por la Isla, en toda la seirtm 
da quincena del prettentu mes d» Marzo l̂ nó 
Sres. padres de familia que necesiten verlo pa-
ra conflarUHa edm ación de sus hijos, podrim 
•erillcarlo en el Hotel Pasaje, en donde ae 
hospedará, 6 en donde elkw crean conve-
niente. 
' L a correspondencia *que dende ahora quie-
ran dirigirle pu-de sor remitida 4 su nombre 
al cuidado del Sr, Francisco A, Rovirosa.—Cn-
ba60 (altos) Habana. '2731 alt 8-1 
líiitfli^lt Conversatlon by C. GrecoT 
se vende , peso plata.—Este libro, escrito ex-
presamente para los profesores ensefinry los 
alumnos aju-endor á hablar, escribir y enten» 
der I N O L E S . pronto y con perfección, escrito 
por Mr. U K E v O . Instructor especial de I N -
G L E 6 y otros idiomas, k^plicaclones sobro 
este libro y la m inera de aprender INCtLES, 
se dua gratis ú todos. Aguacate 98. 
2964 2C-7M 
Una señora inglesa que ha .sido di-
rectora de un colegio y tidiie dos diplomas, 
uno en ingiés y otro en espaaol y mucha ex-
po iencia en la enseñanza de idiomas, in<-
trucción g-eneral y piano, se ofrece 6 dar lec-
ciones 4 oomk-ilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
L e f o n s d e F r a n g a i s 
Conversation. Thoórie , Littórature ot Philo-
sophie moderne. Méthode intuitive rapide et 
facilc. Dr. Adolpho Burlamaqui, calle de 
O'Rcilly nfim. 80 A, 2: piso. 
2704: ae-i ; MT v 
Miss ISUIM.IIH M. i Í>\. 
Profesora de inglOs de Londres (certificada), 
excolente reconíendaciones , desea dar leccio-
nes á niiioR ó adultos, en casa ó 4 domicilio, 
Antiguo Hotel Fruncía. Teniente-Rey 15. 
15-1 • M 
m a m t 
L a Apie«iltnra iiioilerna.— Tratado 
completo del cultivo d é l a s abejus según lot 
mits auu>ri/.ados apicultore.'. y <.n profusión de 
«rabadort. De venta cu l a Librería .Vueru, Dra-
gones, frente al teatro Marti, al pr» cío de 0.30 
inon. ani. f ranco de porte. 3278 4-12 
A R T E S Y m \ 




4 Vd. lo que b.i s i-
ser. Consultas de 9 
""4tl3-26mM14 
E l g r a t e o r d e L A MARIPOSA 
Obispo v San Ignacio, se ba trasladado á Be-
laM.-uairi 41, E L S O L D B C U B A . 
325S 4-11 
C a l l o s y U f t e r o s . 
Se cortan y curan por el Dr. Costa, á /íO cen-
luvos cada pié en la casa de Baños AMAROL'-
ra ii VJ. tísq. á Habana, 3234 4-11 
m m I3Í,-.Sil» 8 E I U I SALUD 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
<lr l ' t ' f im' isco G i l . 
Se hace c-'.rgo do toda clase de trabajos con-
cernientes al ramo de carpintería , ya sea en 
ebanistería, moderaje, t-fmptos, artesonados, 
, vn todas lúa órdenes . T a m b i é n se hace cargo 
un l«s construcciones de ÍAbricas, uesde sus c i -
mientos hasta entregar sus llaves; asi como de 
sus reparaciones. Especialidades en los traba-
os de los templos y economía.—Todos los tra-
bajos serán hechos con prontitud, esmero y 
equidad. _ J a j í ? S-10 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las mano Consulte 4 esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
3070 b S 
A COMER EASROSO 
LA M C I O R C.OSJ de comidas 4 d o m i c i l i ó s e 
ii i s l adó k 58, Neptuno 58, Eduardo Vaidés. 
3001 i 16-7M 
C R I S T I N A V I L L A IHIL 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios 4 
precios módicos. Recibe órdenes: Colón nú-
mero 1. Teléfono: 1(0. 2864 'B644M 
P A R A - R A Y O S 
JS. Morona, Decano Blgctrloiste, coimcmotor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno A 
ediócios, polvorinea, torres, panteones y ba-
ques .garantizando au inatalaoión y mattfítaiaa 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con ol apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléebricoi. Cua-
dros indicadores, tu-ios acústicos, líneas teleflS-
nicas por toda ia Isla. Reparaciones de toda 
clase de apantoi) del ramo eléotrioo. Sa ga« 
rantlcau todoa los trabajos. Üompoet 7. 
218; 2b F S 
Tlfaison Dorí-»-. Crnn casa de huéspedes de 
1 1 Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos 1 ta* 
mlli.is matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Toléfono 280. 
3148 4-15 
poi 
F I N C A . 
be degoa comprar cerca de la Habana . 
Calzada y que no exceda de una caballería, 
Auditor 29, Cerro. '. 3469 4-16 
V K D A D O . Se e o n i p r a un golar de 
centro en la loma del Ved ido, prefiriéndolo 
con censo. Dése ú l t imo precio 4 A. C. aparta-
oo 752, Habana. 3380 4-14 
Se desea eomprar dii-eetamentc del 
dneno, una p e q u e ñ a porción de tierra buena, 
que sea cérea do Marianao, vía férrea ó oal-
zada: nrejor^i tiene vista al mar. Dirijirse por 
escrito a A. E . Diario de la Marina. 
3302_ 4.12 
~ A V Í S O 
Se desea comprar una finca A poca distancia 
fe la Habana, de una 4 dos cabal lerías de bue-
na tierra, cerca de una carretera con sombra 
y agua. Dirigirse Villegas 71. 3286 8-12_ 
Se desea eomprar una c a s a e n buen 
estado y con servicio sanitario, que no exceda 
de $2.800. Calzada del Monte n. 61, platería de 
8 á 11 y de 3 & 5. 3260 11 
Comino un negocio aei 
Baños, mudadaR, barbería, p" 





P E R D I D A S 
O u r a u t c el paseo de ayer tarde 
cayeron desde uno de los baleo/es del Círculo 
A l e m á n 4 la calle del Prado, unos lorgoettes 
(impertinentes) du píala. L a persona que los 
recog ió puede cntrejíarlos al Con -dor oe este 
per iódico , quien adcjnJs de asradecerlo. I» 
graliflcará. G 2 - 1 4 j 
G r a t i f i c a c i ó n 
A la persona que entregue en el Hotel Thr-
ovrer, Prado 71, un roloj de señoi-n, da oro de 
destapas, que tiene en la tap:', interior esta 
inscripción. ( J . W . K I T I ? . J O b E P H I N E l i A -
U E R E I D ) se le bar/' una gratit icación de 
veinticinco pesos. 8287 t i L — 
G R A T I I K Ví í ñ v . 
Se dará al nue presente un perrito onvo pe-
so es de IJ lib.^ ccilor n e í r o , c .atro ojos, en-
tiende por B l i ü L ' , en halud -o. ^ 
• 326» 4 11 
A Ü M A — M M í a & h m ñ a t i a - — M a r z o 1 5 d e 1 9 0 5 . 7 
E S E L TEAIJRO NACIONAL. —Abre 63 
ta noche sus puertas uuestro gran tea-
tro Ixi.cioiuü paca una extraordinaria 
lumíión por los artistas del famoso Heu-
ri Tren el i. 
E l programa está dividido en dos 
partes. 
Pr imera parte. 
Io—Sinfonía por la orquesta. 
The Creot J lenr i French. 
29— Caballero malabarista. 
30— E l Mozo Parisién. 
40_Cambios rápidos. 
5o— Jugador cómico. 
60_El último invento de Henri 
Frencli. 
7?—Artista fin de Siglo. 
8o—Salto de Unicycle. 
90__pont.pourrit de Mstgia. 
10— Honri French en su célebre acto 
imitando al maravilloso prestidigita-
dor chino, Ching Ling Foo. 
Segunda parte. 
11— Sinfonía por la orquesta. 
12— "Los Dos Col i bría", la parejita 
m á s simpática del mundo en sus boni-
tos bailes. 
13— Muñeca Mecánica. 
14— Los grandes compositores: 





/ O . Metra. 
15— Master Viola, en su cómico acto 
imitando el célebre Sousa. 
16— The Grcnt Efcorl Freuch, en su 
maravilloso drama parisién ejecutando 
12 personajes él sólo. 
17— Ilusión DcbiPs Cage. 
18— Galop final. 
Los precios económicos. 
Basle decir que la luneta con entra 
da, por toda la noclie, sólo cuesta ochen-
ta centavos. 
MADHTGAL.— 
Que es mentira mí amor todos repiten; 
que no mo ven hablarla.... 
¿Saben los que tal dicen m en silencio 
se adoran nuestras almas? 
Que jaraús se ha cruzado entre nosotros 
ni la menor palabra... 
Cuando dos corazones se comprenden, 
¿necesitan decirse que se aman? 
Miente quien mi amor niegue, si es que juzga 
que la pasión no existe sin palabras. 
¡Cuantas cosas se dicen con los ojos, 
que llegan hasta el alma!... 
B . Chamorro de Luis . 
E L ME.NSAJERITO D E L C L U B —Hace 
varias semanas que tnvo que sufrir la 
amputación de un dedo, que se cojió 
con el engranaje de una bicicleta, el 
diligente y simpático mensajerito del 
Vnrón Club, el nifío Luis Losas. 
Tras la amputación se le presentó 
una placa gangrenosa de la que ya, 
merced á los asiduos cuidados del dis-
tinguido Dr. Federico Torralbas, se 
encuentra curado completamente. 
E l Unión Club sufragando, por una 
parte, todos los jíastosque originaba la 
curación y, por otra, el Dr. Torralbas 
negíindose á recibir de los padres de 
Luis emolumento alguno por sus servi-
cios profesionales, se hacen acreedores 
á todo género de aplausos. 
Luis ha vuelto á sus habituales ocu-
paciones muy agradecido al Cluh, á su 
médico y á todos cuantos por 61 se han 
interesado. 
Así, en su nombre, lo hacemos cons-
tar públicamente. 
E N ALRISU.—Programa superior, 
inmejorable, el de esta noche. 
Consta de tres tandas en el orden si-
guienlc: 
A las ocho: Áhanicos y Panderetas. 
A las nueve: L a Casita Blanca. 
A las diez: L l Pauao de Rosas. 
Obras las lies para que se luzcan 
Juanila Eamón, Josefina Cabañil las v 
Julia Abad. 
V \ \ trio de tiples que es la simpatía 
de Albisu. 
YANKEE.—Desde hoy abre sus puer-
tas en Obispo número 100 una elegante 
casa de modas y confecciones con el 
título de Yankee. 
Su duefio, el joven R L . Moré, se 
ha servido invitarnos para el acto de 
la apertura,, que se celebrará hov, á la 
una y media de la tarde, con asis>encia 
de vanos representantes de la prensa 
penodica. 
No faltaremos. 
3 . 5 0 0 DISCOS DE MÚSICA.—No es 
exagerada la cifra. 
; Así, 3,500 discos de música, y mu-
Bica de todas clases, se ponen de Venta 
desde el día de hoy en L a Amér ica , la 
acreditada locería de don Julián Gó-
mez, en Galiano 113. 
Los amateurs del gramófono tienen 
nna magmík-a oportunidad para com-
prar en dicha casa el nuevo modelo 
que. con mas claridad reproduce la voz, 
v L w £ 2 e V 2 t;uubiei1 W en müsici 
y canto ha producido ef genio de los 
grandes maestros y p i s tas españoles 
fnmeeses italianos y alemanes ' 
gramófono's/^oirl'o 6 Z T T ^ ^ 
trozos de ¿nen l ?„ , hermosos 
peteneras m o l ? y zarznela así como 
^ ^ d S ^ PaSOdobl-^uan. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gran comida en casa de Michiganez 
pucrla. C"ad0 y 8rltl» desde la 
^.-iSefiora, el pariente 8in importan-
T r e s cr ianderas pcninMilares 
ióvouea, robustas y con gran leche, desean co-
locarse. Maur¡que número <1. 
3395 ' 8-15 
S E N E C E S I T A 
una criada para la cocina y limpieza de una 
habitación de poca familia. So le pagara but-n 
sueldo y ropa limpia. Neptuno 62, altos 
M& *-16 
ma'soñtír . i de M a d r i d , v iuda , de 38 
años, que ha viajado, posee el francés, es pri-
morosa en labores j competente enelgobier-
•no de una casa, desea colocarse en una ta milla 
respetable para cuidar niños, acompañar se-
ñoritas ú otros quehaceres propios de sus ap-
titudes. Dirigirse al Sr. M. A.Pérez, Hotel Mas-
cotte, Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peninsular para criado de manos. 
Sabe su obligación. Informan Morro 5 A. 
8404 4-15 
U n a s e ñ o r a pexmisular desea colocar-
se de criandera, tiene buena y abundante le-
che de tres meses de parida y aclimatada en 
el país. También se colocan doa jóvenas penin-
sulares una para criada do manos y otra ma-
nejadora. Tienen buenas referencias de las ca-
sas donde han estado, huorman Morro 5 A. 
3403 4-15 
U n j a r d i n e r o y hort icultor, a e c h a d o 
llegar de la huerta de Valmaseda, Bilbao, y 
que ha hecho su aprendizaje t on maestro per-
fecto?, de edad de 23 ú 21, desea colocarse e;i 
la capital ó en el campo. PInzolefa de Luz. 
Fonda Victoria. 5327 4-16 
S é s o s i c í t a 
un lavandera de ropa de casimir, para el ta-
11er de tintorería Neptuno 4. 3133 4-15_ 
Una joTcn recien llegada de la P e -
nínsula desea colocarse de triada de mano ó 
manejadora. Es formal y trabajadora y tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 53. 
3405 ' 4-15 
Desea colocarse una p a r d a de me-
diana edad para servirle a una señora ó á un 
matrimonio y la recomionda la familia donde 
estA sirviendo, y no friega suelos; gana $12 sin 
ropa limpia, y darán razón Campanario nú-
ir.ero 14, bajos. 3103 4-15 
P a r a el Vedado se necesitan u n a bue-
na cocinera así como una buena sirvienta. 
Corta familia. Se exijen rcrerencias. Dirigirse 
olgado, Tacón 6, ó á el hotel 
3400 8-15 
aTSr. Emilio J . D l  
Florida, habitqción nám. 0. _ 
U n a , b u e n a coc inera p e n i n s u í a r desea 
colocarse on casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Obrapia 64. 
3401 ü 5 _ 
U n a excelente c r i a n d e r a . D e s e a co« 
locarse una peninsular con buena y abundante 
leche, á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informes Dragones 48 altos. 3428 4-15 
S É S O L I C I T A una buena criada de 
mano de color que sopar coser íi mano y íi má-
quina, ha de tener-ecornendaciofles. Sueldo 
2 centenes v ropa limpia. Cerro u." 504. 
3131 4-15 
Para un niatrimonio sin íainilía se 
necesita una buena coe nera blanca que sea 
muy limpia. Sueldo |IS piala. No se da dinero 
para la plaza. Calle del Obispo IZÍ, altos. 
3136 4-15 
So solicita una criada 
que entienda de cocina y parala limpieza para 
una corta familia, San Lúaaro 127 bíijos. 
3403 4-15 
Sol 44, t ienda. U n a general cocinera 
y repostera madrileña, desea colocación en 
casa "decente y de corta familia, referencias in-
mejorables, Sol 41, tienda Gallega. 
3410 ^-i5 
Ün hombre jove'i con i n s t r u c c i ó n 
adecuada y que posee la teneduría de libros, 
desea nna colocación d» profesor ó de coraer-
c io, ya sea para esta ciudad ó para el campo. 
Dirección E, del Rio. apartado 176 ó Teniente 
Rey 15, casa del Sr. Rayóa^ 
U n a pen insu larJ desea colocarse de 
criada de mano: sabe coser y tiene buenos in-
formes. San José 74, altos de la bodega, en-
trando por Escobar. 3466 4-15 
Una joven peninsular deítea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora con un matrimonio 
que no tenga niño chiquito. Sabe cumplir con 
obligación y tiene quien la recomiende. Iníor-
man Figuras 64. 3451 4>-15 
Una criada peninsular se solicita pa-
ra Pinar dsl Río, que cumpla bien sus obliga-
ciones y sea de regular ed.ad. Buen sueldo. Exi-
jo referencias. Informarán Ncpcnuo 151. 
3156 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blattca, de mediana edad 
que sepa algo de costura y que tenga quien la 
recomiende y que sepa cumplir con su obliga-
ción: es para un matrimonio solo en Reina 45. 
altos. 3144 4-15 
Corinero y repostero peninsular. Se 
ofrece para casa particular 6 de comercio: co-
cina á la española, cubana y francesa^ Infor 
man Manzana de Gómez, alioacón de vívere-í 
i por Monserrate. 3411 4-15 
m •SOLICITA 
una criada blanca que Uiiorma en el acomodo 
y que sea de buenas costumbres: sueldo 2 cen-
tenes en Monte 2, D. 3419 4-15 
D e s e a col«c'-irse una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe coser á mano y 
máquina y cortar y también prefiere un taller 
de modas. Informan San Rafael 49, bajos. 
3427 4-15 
U n a sefloru desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, 6 para acom-
pañar a una señora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Informan Egido 73. 
3453 4-15 
Ü n joven y una joven peninsulares de-
sean colocarse para servir de criados de mano. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
recomendaciones de las huenau casas donde 
han servido. Informan Salud núm. 101, 
3445 4-15 
Se n e c e s i t a n n a er iada de mano b lan-
ca, que no cea vieja ni roción llegada, que se-
pa coser á máquina y tonga quien la recomien-
de. Si no reúne estas condiciones no deberá 
presentarse. Ganará sueldo de dos centenes y 
ropa limpia. En Prado 79 A. do 10 de la ma-
ñana en adelante informarán. 
3440 4-35 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, blanca del país, 
de mediana edad, que sea formal y que traiga 
recomendaciones. Salud 3ü en loa altos, 
3460 4-15 
U n a s i á t i c o buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa part:calar o esta-
blecimicneo. Sabe el oñcio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan San Mi-
guel 140. 3164 4-15 
A B O G A D O y P R O C U U A D O K r " 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testameútarías, tod« lo que perte-
nece al Foror sin cobrar hasta la conclusión 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipoteca, San José 30. 8̂ 15 4-75 
S E S O L I C I T A 
una nianejadora en Factoría n. 104. 
3162 4-15 
S e c c i Je fias P e r s o n a l 
por •XeSSdlffiS^ 108 nenrastfnicos.. 4 fofl fntigados 
reputado» H«I ÍJ? nJ0' r< ô"nen<lan los ruídicos m/.a 
•W««r- ¿ J j l i ' •-'«e'"Rravilloso reconstituyente del 
¿,11? nervioso. Desconfiad de las fnlHi/Iciciojies y 
v,.1';.n,'''tl,0,ioncs y P^iKid la verdadera * NEUR SI-
Sifi 1 l'MhR» revc«tidii del sello <le la Unión de los 
¿""1 "-.antes, oblit-in<Jo por m linua del inreutor del 
U n joven peninsuiar degea colocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe cumplir 
coh su obligación y tiene quien lo garantice. 
Infornmn Carlos IÍI n^lOl. 3148 4-15 
U ñ a s e í l o r a peninsular desea"colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riSosa con los niños y labe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Prado 60, cafe. No tiene inconveniente en ir al 
cara pe. 8423 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar^ 
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, es cariñosa con los niños y estA aclima-
tada en el país. Informan Mercaderes n. 4 el 
encargado. 8-112 4-15 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Excnógralo, dorador, de-
sea encontrar trabajo, j . A. CORRAL, Galiauo 
80, informará. 8311 15-14M 
8JS DIÍSICA 
comprar ó alqnilar nnapequeila finca cerca de 
Regla ó Jesús dtd Monte. Dirigirse con el me-
nor precio á A Enenpl, en esta oficina. 
3313 4 14 
S E N US I X I T A 
un dependiente que sepa el ramo de quincalla 
y saber embasar. En E l Pan Amdrica. Monte 
nfim. 203. 3312 4-14 
Dos peninsuíares desean colocarse 
una de criandera, oon buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de cris da de ma-
no. Saben curnolir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 114. 
3317 4-14 
s i : s o i v í r i T A 
una criada penlnsnlar con buenas referencias. 
Sueldo d«8 centenes. Dirigirse á Concordia 57, 
bajos 3343 4-14 
S E S O O C I T A 
una muchacha de color de 10 . 1 2 anua para 
cuidar un niño. Villcíras hl, altos, 
3314 , f Ü 
S R S O L I C I T A 
una criada de mano ¡jar» todo servicio, anc 
sea formal y ayudar 4 cocamr. Ls para Ufl 
matrimonio. O'Heilly 78, altos. 
3317 414 
Stó S O L K I T V 
nna criada para la limpieza de una caía, fle le-
da de sueldo ?7 y ropa limpia. Neptuno o,. 
3350 ; 
ftóa criamLerá peninsular do tres mo-
MPS de parida, con buena y abund.uifn leche 
desea colocarse. No tiene inconveniente en sa-
lir al t-ampo. Informan Suspiro 16, cuarto n. 1, 
3354 
Desean colocarse 12criadas 
de manos 6 mandadoras. In^rmau Animas 
58. Lo mismo un portero. 4-11 
U n a buernTcof inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan CienlucjM 42. 
3523 , •4'14 
Slí SOLÍCITA 
una sonora de mediana edad que sepa lavar y 
planchar á una corta familia y ayudar ó los 
quehaceres de la casa. Informan en Jesiis ^e-
regrinos52. 3315 _ 8 i i 
Dos peninsulares desean colocarse, 
nna de criada de mano y entiende de cocina, 
v la otra de criada ó manejadora, ambas saben 
ku obligación y tienen quien ^ J ^ n t ó j e n . 
Duermen en el acomodo. Informes Rev llagi-
gedo 2. 3333 , ^ U 
U n íreneral cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó esUblecimiento. 
Sabe eí oficio v tiene buenas referencias, in-
formes Teniente-Rey número 34. 
332 4-14 — 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blaca 6 de rolor, que sepa su obll-
eación y haga el servicio de mesa. Habana 4S. 
bajos. 3396 * ¿ * 
Se desean tres habitaciones a m u e b l a -
das con ó sin comida. Se prefieren en el Veda-
do. Dirigirse por elbrito á C. S. en esta admis-
nistración. 3398 4"*'* 
S E S O L I C I T A 
una aprendida de costura adelantada, se exi-
gen referencias. Neptuno 109 de 8 á 4. 
3365 4-14 
i t 
••-''a se.ñorñ penlpsulnr de mediana 
: edad des^íi colocarse íte criadVs do mano ó ma 
.1 nojadora, es oavifloift con ios niños y sab2 
i cumplir ron Ra obiigación. tiene quien la reco-
mtencta IiU'ormah Teniente Rey Mi 
| 3363 4-14 
l oa < r l .nuicra jM>íiins>tiar con su n i ñ a 
que ae puede ver de 3 y ' meses de parida, con 
buena y abundante lechó, desea colocarte ú le-
cho antera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Virtudes4(!, altos, cuarto n. 08. Va al cam-
po. 3S62 4-14 
Se solicii,; una criada de mano blanca 
de mediana edad, que sea inteligente y sepa 
• o ren máquina y á mano, y muy aseada, 
pava un pueblo de campo. Informan Corrales 
Kft 3372 4-14 
Ü n a cocinera peninsular desea co'.o-
carso on ea-na particular ó de comercio, prefi-
riendo esto último. Sabe cumplir enn su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Apodaca, ^ 3330 4-14 
l na coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obliraci 6n y tiene quien la 
garantice. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado ó Jesús del Monto. Informan S. Nico-
lás 103. 8323 4.1.1 
S E N E C E S I T A 
una profesora de f rancés para dar clases ú do-
micilio. Concordia 25K. 4-14 
Se desea colocar una joven de c r i a d a 
de mano ó manejadora. No tiene inconvenien-
te de ir al Cerro ó Marianao ó el Vedado 6 
fuera de la ciudad. Tiene qnien responda por 
su conducta. Informan Morro.n. 24. 
3361 l'14 
U n a general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Lampari-
lla 63^ letra C. 3341 ^ 
E n Aguiar 114: altos 
se solicita una criada do mano, peninsular, jo-
ven y que tenga buenas referencias. Sueldo 2 
centenes. 3374 
E n San Rafael 27, 2? piso, se sol ic i ta 
una cocinera cubana de mediana edad que se-
pa cocinar bien y que traiga recomendaciones 
de las casas donde ha estado, sueldo 14 pesos 
plata, sino oue no se presente. 
3342 4-14 
D e s e a colocarse de c r i a d a u n a joven 
peninsular, lleva tres meses en el país y tiene 
quien responda por ella, informan Sol 10, sa-
quería. 3390 4-14 
A M a r í a de los Aúneles Grcner 
la solicita su madre Antonia Vilafranca que 
vive en San Lázaro 151 bajos. 
3370 4-14 . 
Desda colooarse un joven peninsular 
de criado de mano, tiene 4 años de práctica on 
su oficio, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por él y tíeno buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Informan 
calle 9, tienda de Ropa, esquina a C. Vedado. 
33SG 4-14 
Se s o l í c i t a una coc inera 
peninsular, que sepa bien su obligación, suel-
do ?13, Manrique 53, casi esquina a Neptuno. 
3375 4-14 
CUTA D A 
Se solicita una que sea peninsular, qae sepa 
cumplir con su obligación y tenga quien la re-
comiende. Neptuno 39 y 41, "La Regente" 
3S64 8-14 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera, no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene quien la garantice. Informan San Mi-
guel 2t;2 esquina a ITspada. 
3377 - 4-14 
Se solicita una muchacliita de 11 á 13 
años para el servicio de dos señoritas y ayu-
dar á los quehaceres de c*sa. Se le da sueldo 
y ropa limpia. Habana, 160, altos, esquina á Sol 
3319 4-14 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse una de criada de mano y la otra 
manejadoras. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumolir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Belascbain 46. 
3352 4-14 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la cubana y española y es 
cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San José 74. 
3368 4-14 
Desean colocarse dos cocineras pe-
nin .ulares, una para corta familia, tiene bue-
na sazón y sabe cocinar á la española y 6 la 
criolla, La otra para alta familia 6 almacenes. 
Sabe cocinar á la española y francesa y es re-
postera. Informan Teniente Rey 47, bodega. 
3358 4rl4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de camarera en hotel ó casa de huéspedes. Es 
muy práctica en este oficio por haberlo de-
sempeñado muchos años y tiene quien la ga-
rantice. Informan Belascoain 22)^ 
3326 4-14 
U n joven peninsular ac l imatado en 
el país, desea colocarse de criado de manos ó 
portero: tiene quiert responda por su conduc-
ta. Informan San Nicolás número 30. 
3337 
U n a c r iandera peninsular de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quién la 
garantice. Informes Suspiro 14. 
33S2 4-14 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su oiiligación y tiene buenas recomendaciones 
Informan Suspiro 14, S383 4-14 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todc el que pueda dar noticias de él 6 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes 6. su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia. Abreus. 
15-14 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San José 12:1. 
3891 4-14 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada ó manejadora: tiene quien res-
f>onda por ella y tiene buenas referencias de as casas que ha trabajado. Sabe cumplir con 
su deber. Informan Calzada del Vedado n. 2. 
3667 4-14 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con au deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Neptu-
no 65. 33S7 4-14 
U n joven pen insu lar con buenas r e -
ferencias, desea colocarse para asistir en la 
teneduría de libros ú otra cosa análoga: en-
tiende francés y tiene buena letra. Dirljanso 
por escrito á R" Domínguez, Diario do la Ma-
rina. 3360 4-14 
U n a j o v e n pcninsula i ' 
y ducha en el manejo de ana casa desea colo-
carse de criada do mano. Tiene quien garan-
tice sus servicios en Amistad n. 6. 
8351 6-14 
Unajoven peninsular desea colocnrso 
de manejadora 6 de criada de mano, quiere 
ganar 8 centenes, tiene dos años en el país, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Aguila 353. 3353 4-14 
So solicila nna criada de mano pe-
ninsular, que sea muy trabajudora, friegue 
suelos y traiga referencias. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Horas de 9 á 3. Manrique 
73, bajos. 3359 414 
Cocinera peninsular 
Se solicita una que 110 tengi rauchaa preten-
siones y sea formal, ha de tener buenas refe-
rencias, Obispo 98. 3325 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ó un aslíitico que se-
pa cumolir con su obligación. Sueldo dos cen-
tenes y habitación ai lo desea, Teniente Rey 
núm. 19; 3324 4-14 
Se desea saber la d i r e c c i ó n exacta de 
D. Luis de la Dehesa y Rico, natural de Bil-
bao, que se cree está actualmente en un pue-
blo llamado San Pablo en el Brasil. La perso-
na que pueda informar acerca de esta solici-
tud, puede dirigirse á. D. Wenceslao de la De-
hesa, San Vicente, 47, Pueblo Nuevo, Matan-
zas; 5-14 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
no 6 manejadora. Sabe coser á mano y e » má-
quina- Tienen quien responda por ellas. Infox-
man Corrales 73. 3318 4-14 
Un cocinero, pardo, desea colocarse 
en casa partlcalar 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por él. Informan Campanario y Zanja, 
bodega. 8318 4-14 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita una Regencia. Consulado y Trocado-
ro, BOTICA. 3335 4-14 
Desea colocarse una coc inera o c r i a -
da de mano^ Cocina á la eápañola y cubana, 
quiere dormir en la casa y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Zan Pedro 20. 
8334 4-14 
U n a c r i a n d e r a b lanca , 
con buena y abundante leche, se ofrece en 
Manrique 24, tiene buenas recomendaciones. 
3331 4-14 
Se ofrece un peninsular, fabricante 
de toda clase de cajas de cartón y estuches pa-
ra ióyerías, para trabajar on oasa del mismo 
industrial ó comerciante de dicho ramo: ade-
más pyede desemps8ar el cargo de portero, 
lleva un año en el país y tiene quien lo garan-
tloe. Concordia 126, A. A. 3332 4-14 
Don José Ramos García, desea saber 
el paradero de su sobrina Pastora Ramos, que 
según noticias se encuentra en esta capital. 
Diríjanse al cafó E l Pueblo, Prado 85. 
tl-13 m3-14 
U n a joven peninsular r e c i é n l legada 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Consulado 36. 
8271 4-12 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora: están aclimatadas en el paíf y es 
cariñosa con los niños. Saben cumplir con su 
obligación y tienen personas que las garanti-
cen. Informan Soledad 2 y Concordia 181. 
8281 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para acompañar á una señora 
6 seiora ó señorita: sabe coser ú mano ó má-
quina, bordar ó hacer encargos: no tiene in-
conveniente en ayudar á la limpieza. Infor-
man PradoSS, esq. á Neptuno. 8300 4-12 
, Se d e s e í i n colocar tres m u c h a c h a s 
peninsulares de criadas de mano 6 manejado-
ras. Informan Factoría 29, á todas horas. 
3299 4-12 
SE DESEA COSTURERA 
{)or dias; costura á máquina y mano. Hotel de Rancia, Teniente Rey núm. 15. 
8301 4 13 
T r e s inuchachas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
saben cumplir con BU obligación, tienen quien 
las recomienden, sen cariñosas con los niños, 
saben coser y planchar y para más informes 
pueden dirigirse a Habana 134. 
82(19 4-12 
l na joven desea eoloearse eon u n a 
familia que se ausente para cualqnier punto 
de la península á contar desde la fecha hasta 
el 20 ae Mayo próximo. Domicilio Compostela 
núm. 78. 8272 4-12 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe coser y planchar y es 
cumplidora con su deber, tiene qnien la reco-
miende. Informan Monte 157. 
3294 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
lor-arse de costureras ó criadaodemano, saben 
cortar y cumplir con su obligación, sino son 
casas formales, que no se presenten. In4or-
man Uaratillo 7, altos, a todas horas.. 
8291 *-12 
U n carpintero desea ocuparse t r a b a -
jando en bastidores y obra blanca: ha trabaja-
do en bazares y ferreterías: tiene certificados 
de su conducta. Valle 18, dan razón. 
3368 4-12 
C O C H E R O 
Un joven desea colocarse en una buena casa 
particular, práctico en el ofijio, sueldo 4 cen-
tenes, no siendo así no molestarse. Se dan re-
ferencias. Dragones 45, a todas horas. 
3*90 4-12 
So solicita una s e ñ o r a ' d e indiana e-
dad, blanca 6 de color que sea persona de mo-
ralidad y duerma en el acomodo, para los 
quehaceres de una casa de muy corta familia 
cnRomayll . 8295 8-12 
SK N E C E S I T A 
una cocinera que duerma en la casa. Habana 
132 altos. 3238 4-12 
E n el Vedado , L í n e a 110, se sol ic i ta 
un buen criado de manos de color, que sepa 
vestirse bien, principalmente para servicio de 
me ja. En la misma se solicita otro para se-
gundo. 32H4 4-12 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informes E s -
trella 116 A. 3285 ' 4-12 
C O C H E R O . 
Se solicita un cochero, que tenga buenas re-
comendacíonés, para una capital de provin-
cia. Informan: Villegas 109. 
3274 4-12 
Se desean a lqui lar unos altos peque-
hc«, i dependientes en casa de familia respo-
tabla para dos señoras solas que ehtón próxi-
n-os a San Juan de.Dios,.Agolar, Habana, Te-
jadiilo, h-nipedrado, etc. Impondrán en Teja-
di :io 2o, altos. 3232 . " 4-12 
Dos cr ianderas neninsulares 
con buena y abundante leche desean colocar-
se á leche entera. Tienen quien las garantice. 
Informan V ivcs l'JO y Corrales 46. 
8276 4-12 
t n a buena comnera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir coa su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Virtudes 46, 
altos, cuarto n. 53 Si se le admito un niño d¿ 
10 meses no tiene inconveniente en dormir en 
la casa. 3254 4_ii 
Dos peninsulares desean co íocars 'e 
una de criandera de tres meses da parida con 
buena y abundante leche, y la otra d ; criada 
6 manejadora, ambas tienen ínienas referen-
cias de las ca^as donde han servido, informes 
Soledad 2. 3281 4 u 
Se sol ic i ta una dependieuta p a r a Se-
dería v juguetería de lü á 20 años de edad, 
con relerencias si ha estado ya en otra casa 
T f ? ^ n(J"- ^ " ^ u r o esq. á San Miguel, 
de 8 á 10 cafe y de 1 á 3. 3264 4-11 
P a r a criado de mano se desea colocar 
un peninsular activo y con mucha práctica en 
su obligación y con bastante tiempo en ol 
país, míorman en la sección de anuncios de 
este diario. 3271 4_ii 
Coc incra . -Se solicita una en Monte 
200, que cocine bien, sea limpia, duerma en el 
acomodo y tenga referencias. 
3236 a_ii 
T E N E D O R D E UÍBROS. 
Se ofrece con muchos años do práctica, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informa-
rán 0-B.eilly 116. sastrería. 
3229 
B A R B E R O 
Se solicita uno para Sábados y Domingos. 
Aguiary Cuarteles. 32! 3 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa bien su 
obligación y traiga recomendación. Dirigirse 
á 17 esquina a J altos, Vedado. 
3239 ; 4-11 
ü n joven de 13 a ñ o s desea colocarse 
en tienda de ropa, peletería y sedería, sabe 
leer y escribir y algo de contabilidad. Infor-
man Aguacate 51 esq. á Teniente Rey. carpin-
t ría. 3233 gfá *-
SE SOLICITA 
una buena cocinera en San LSzaro 101, que 
tenga buenas referencias. 
3246 4.11 
Se. solicita 
una criada que sepa coser bien á la mano y en 
la máquina y una jovencita para manejadora. 
Prado niím. 7. 3232 4-11 
U n pensinsular r e c i é n llegado desea 
colocarse de portero. Es honrado y tiene per-
sonas que lo garanticen. Informan Dragones 
48, altos. 3212 4-11 
J o v e n comisionista. D e s e a t r a b a j a r 
en comisión ó BUOIÍO en toda clase de repre-
sentaciones dentro ó fuera de la capital. Tie-
ne buenas referencias y práctico, llazón Sol 8 
fonda. 3218 4-11 
U n joven peninsular p r á c t i c o desea 
colocación en el comercio de víveres y simila-
res, para dentro 6 fuera de la capital. Tiene 
buenas referencias. Razón Sol n. 8, bajos. 
3217 4-11 
C R I A D O D E MANOS 
se solicita uno para casa de corta familia en el 
Vedado: hade traer recomendaciones. Infor-
mes Luz n. 91. 3219 4-11 
Dos j ó v e n e s peninsulares dese in co-
locarse de criadas de mano: entienden algo de 
costfira y saben coser á máquina: tiene muy 
buenas referencias. Informarán Reina 123. 
3240 4-11 
Un buen tenedor dé libros por par t i -
da doble y cálculos mercantiles, desea hallar 
colocación qu casa de comercio ó de ayudante 
no tiene inconveniente que sea fuera de la ca-
pital. Tiene buenas garantías. Informes Obis-
po 5. .3231 4-11 
U n a c r iandera peninsular do tres 
meses de par¡dal con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Morro 21 y 
Prado 50. 3253 4-11 
Dos peninsulares recién llegadas de 
la República Argentina, desean colocarse de 
criadas de mano. Saben desempeñar bien su 
obligación v tienen quien responda por ella». 
Informan ¿anja 54, caft̂  3251 4-11 
U n a j o v e n robusta 
de 18 años, recién llegada de Europa, desea 
coloca/se para criar. Informan calle de San 
Ped: o número G, fonda. 3252 4-11 
U n joven peai i i sn lar desea, colocar-
se de criado de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien lo recomiende. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informa-
ráa Obrapia 25. altos. 3235 4-11 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
do manejadora ó criada de manos. Tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Genios 9. 
3265 4-11 
U n joven beninsular desea colocarse 
de criado de mano para casa de comercio. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Industria 120, el por-
tero. 3287 4-11 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano blanca de 30 á 40 años, pa-
ra Paseo núm. 1 Vedado. Sueldo 3 luises. 
3230 4-11 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Tiene buenas referencias y 
personas que garantice su conducta. Informan 
Tejadillo y Compostela, bodega. 
3228 4-11 
S E S O L I C I T A 
para manejar una niña, ana joven de 14 ó más 
años, de color ó blanca, sueldo 8 pesos, Obis-
poO?. 8168 4-11 
U n a peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, cocina a la española y criolla, es formal, 
da tedas las referencias de deseen. Informan 
Merced 89, altos de la carnicería. 
3163 4-11 
P a r a un asunto de lan i i l i a 
se desea saber el paradero de Fernando So-
brino. Dirijánsc á esta Administración ó á 
Plácido Crespo, en Consolación del Sur. 
C-524 8-10 
1 0 J O ; 
Dependiente Optico desea colocarse on este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía. Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24- 10M 
A G E N T E S : 
para Campo y Ciudad haoén falta personas 
distinguidas que hayan trabajado el Seguro 
sobre Ta Vida, horas de S á 11 a. m. Empedran-
do 42, CREDITO VITALICIO D E CUBA. 
3146 10-9 
C ñ U E SU TOS í DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
WASO MENOS TIEWPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UELA ENFER-
MEDAD. ^ . 4 1 
MUESTRA 
GRATIS 
A TODO ENFERMO QUf 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"LA- R E l l S l Ó r , JOSÉ SARRA 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA.-HñBAWA 
Y O F U M O 
L a Agrencia l í de A c u l a r , l a m á s for-
mal y acreditada de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
ni comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse. O'Reilly 3S esquina á Agaiar, Te-
léfono 459 de J Alonso y Villaverde. 
3257 13-11 
U n peninsular desea colocarse de 
portero en casa de familia honrada ha deaem-
peñ«do dicho cargo 2 años en casas buenas y 
sabe cumplir con su obligación: tiene las me-
jores recomendaciones de lu Habana. También 
coloca de sereno para el campo y en esta 
capital. Informan Obrapia C5 á todas horas. 
3093 8-9 
Se sol ic i ta u n h e r r a d o r inte l igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Uio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á Josó 
Puig. 8088 26-SM 
Se desea u r r e n d a r 3 .000 h e c t á r e a s 
propio para ganado, contra contrata de 20 
años, E . A. K. 3 Prado. 3031 8-8 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Virtudes n. 103. 
30S8 8-8 
Se sol ic i ta u n socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hiela 
en Pinar del Rio, que tiene on la actualidad 
mucho consumo y pocos gasta?. Dirigirae por 
correo á Tomás Haward, Apartado 47. Pinar 
del liio. 3073 2fl-8 H 
Se desea coc inera 
blanca, que duerma en el acomodo. Sueldo 3 
centenes calle F . n. 30, Vedado, entre 15 y 17, 
en la loma. 2987 8-7 
SOCÍEI>AI> 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centra Industria 115)¿ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2987 26-7 M 
A G E N T E S . Se necesitan diez para 
negocio nuevo sin competencia do producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 83, de V/x a 103^ did la 
mañana 2971 8-7 
DAMO fianza Müotecaria eiigaraníia 
me encargo de la administración de ün-'.as, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
núm. 138 2907 28-4M 
Se a lqui la en Z u l u e t a Í}<>.1[2 un h e r -
moso local muy amplio propio para cualquier 
clase de almacén ó depósito dé tabaco ó cual-
quier otro giro. E n el alto está la llave é in-
lorman. 3435 8-15 
."Manrique 34. Se a lqui lan los altos 
con sala, saleta, cuatro cuartos, salón do co-
mer baño y demás comodidades. La llave en 
los bajos é informan en la misma y en Cuba 
nám. 51. 3430 4-16 
Se a lqui la muy b a r a t a n n a hermosa 
casa en Suarez 123 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, buenos pisos y 
con todas las comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 esquina á Villegas, (entresue-
los.) 34̂ 7 8-16 
V E D A D O . — S o b r e la loma, se a lqui la 
la casita 2 ni 16,con cuatro habitaciones cocina 
baño é inodoro.Tiene gran patio con frutales 
y se dá en proporción. La llave en la misma. 
Informan Aguila 65. 8133 4-15 
Se a lqni la la bonita casa F r a n c o 2, 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, inodoro y cuarto de baño. Tiene los p'-
sos de mosaico, buísn patio y azotea. Informan 
Subirana n? l iar los I I I . 3132 á-15 
G U A N A B A C O A 
Se alquila lá casa de manipostería y azotea 
calle de la Cerería número 15. Tiene espaciosa 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y lavadero, 
patio muy grande, agua potable. Su precio 
cuatro centenes y si la toman por año se hace 
rebaja. La llave en el ntimero 17; demás refe-
rencias en la Habana Monte número 40 ó San 
Rafael número 26. 3429 4-16 
Se a lqui la l a casa E s c o b a r 102 e n t r e 
Neptuno y San Miguel de alto y bajo propia 
para almacén de tabaco en rama y elabora-
ción del mismo con local para vivienda de fa-
milia. Informan "Sobrinosda Herrera", San 
Podro 6. 3399- 8-15 
P r o p i a para famil ia ó cstablcoimion-
to se alquila Teniente Rey 92 entre Villegas y 
Aguacate, punto céntrica, con sala, comedor, 
5 habitaciones, gran patio^ baño, cocina y de-
más comodidades. La llave al- lado, accesoria 
d». l 90. Dueño Jesús del Monte 418 telefono 
námero6Q22. 8463 4-15 
Se a lqui lan tres hermosas habi tac io-
nes con acción al patio, cocina y al bailo de 
la casa Reina 145, a matrimonio sin niños. 
8402 5-16 
Vedado, calle 11, entre C y B . So 
alquila esta casita dé alto y bajo oon 6 cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas E l Aguila, calle C esq. á Línea. 
3417 lfr-16 
Ss alquila en módico precio San Ni-
colás 248 á una cuadra de la calzada del Mon-
te, de poco frente pero con ocho habitaciones 
alquilables, servicio sanitario moderno: llave 
en el n. 243 e informan en Habana 220, de 11 á 
12 y de 6 á 7. 8470 4-16 
E n los altos de l a casa Be lascoa in 22 
ocupados por familia rcspetablb, se alquilan 
habitaciones á pocas personas que ofrezcan 
referencias satisfactorias y no tenganmiños ni 
animales. 3107 4-16 
A N I M A S 92 
Se alquila una casa amplia, nuevamente 
arreglada á la moderna. En la misma infor-
marán, ó en San Ignacio 33. 3457 4-15 
Se a lqu i lan hermosas habitac iones 
con toda clase de asistenoia, con muebles 6 sin 
ellas, en la casa nneva de Galiano 13i, alto» 
del Bazar Nuevayor, 3407 8-16 
Se a lqu i lan 
dos habitaciones juntas ó separadas, vista ála 
calle, con ó sin muebles, en oasa de famUia, so 
da comida si se desea. Habana 42, altos. 
3463 -̂15 
Se a lqui lan en 10 centenes los altos 
do Virtudes A. por el fondo de Campanario 41 
darñn razón. San Lázaro 30 altos por el frente 
del Malecón, y también Empedrado número 
50 darán razón y la llave está en los bajos. 
3400 6-̂ 5 
Se a lqu i la n n a esquina prep ia p a r a 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos y con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina á Estevez. 3416 1S-15M 
E n O centenes s e a lqui la la casa 
Damas 49. sala, comedor, 3 cuartos, un salón 
on la azotea, cocina, baño ó inodoro: llave en 
la bodega de enfrente é imponen on Habana 
220 de 11 á 12 y de 6 á 7. ^ & 4-15 
' S E A L Q U I L A 
la casa n. 94 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16. ae 11 á 1, 
pisoJX 8449 I"*16 
~ S E A L Q U I L A 
la nueva y fresca caí.a 161 de Neptuno con seis 
cuartos bajos seguidos, un entresuelo y_ono al-
to: dos inodoros, baño y despensa. Informan 
en la 165. 3340 8-U 
M O N T E 8 3 , B A J O S 
entre Aguila y KeviHngigedo.rPara oncíoa, 
escritorio, etc., se alquila la mitad del amplio 
local que ocupa este escritorio. Hay telelono, 
gas y servicio. 3346 ggg 
R n casa de fami l ia se a lqu i la íi pCT*o-
nas decentes una habitación con muebles ó 
sin ellos, gas, etc. Hay ducha en la casa. Sa 
toman y so dan referencias. Aguila 72, altos, 
entre San Miguel y Ngptam?- 3jba »-n 
So alqulan los frescos y ventilados altos do 
Línaa 49. Informes en la misma. 
3319 lo-14M 
KH Monserrate 14í>, 
casa do familirt decente, se alquila una bonita 
v fresca i: ib.Luei JII alta, á caballero ó señora. 
' G ; 4-14 _ 
S E A L Q U I L A 
un hexmosoy amplio local como pwa rsta-
blecimienio en la calle de 0,fieilly n. m 
3373 
D I A R I O D E h Á M A R I N A — E d i c i ó a d é l a m a ñ a n a — M a r z o 1 J d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S CORTAS. 
n i 
Matilde Morgis no sabía PM*! 
bra. Acababa de levautarse cuando yió 
á su marido en el umbral de la puerta, 
pálido, desangrado, rígido y silencioso. 
—iQuó tienes, Enrique! Habla, di... 
—Acabo de matar á un hombre. 
Matilde lanzó un grito de terror. 
— i A Arnondo? 
- S í . 
Arnondo había caído cu tierra mor-
talmente herido. Su madre lo esperaba 
para almorzar y á la media hora llora-
ba sobre el cadáver de su hijo. 
Todo París habló del asunto, y En-
rique y su esposa salieron Á relucir en 
los periódicos para ser objeto de la 
crítica y de los comentarios del pú-
blico. 
Ko pudiendo soportar por más tiem-
po las consecuencias del escándalo, 
Morgis dijo á su esposa: 
-¡Partamos en seguida! ¡Salgamos 
inmediatamente de París! 
Uno y otro deseaban aislarse y fue 
ron á refugiarse en un antiguo castillo 
que poseían en Bretaña, en medio de 
espesos y dilatados bosques. 
—¡Quó bien se está aquí! 
Matilde y Enrique se asieron de las 
manos y creyeron qne no habrían de 
tardar en recobrar la felicidad per-
dida. 
—¿No es verdad, Matilde, que somos 
dichosos! 
—¡Sí, muy dichosos! 
Pero... ipor qué experimentaban con 
frecuencia la necesidad de decirlo! 
¿Para ahuyentar con las palabras los 
remordimientos de la conciencia! 
- ; A h , Matilde! ¡Qué mal hemos 
hecho en poner nuestra felicidad al 
(CONTINUA. ) 
alcance de la maledicencia de las gen-
tes! ¡Gracias á Dios la hemos recobra-
do y nadie podrá arrebatárnosla! V i -
viremos lejos del bullicio del mundo, 
el uno para el otro. 
—¡Sí, solos, completamente solos, y 
seremos muy felices! 
Sin embargo, no les era posible con-
seguir su propósito. Algo impalpable 
y abrumador ge interponía entre ellos, 
sin otorgarles ni un instante de verda-
dero reposo. 
Una tarde estaban sentados al borde 
de un estanque. Enrique Morgis había 
cogido unas llores silvestres que había 
arrojado en la falda de su adorada es-
posa. Pero Matilde, en medio de las 
flores, permanecía inmóvil, pensativa 
y con la mirada perdida en el espacio. 
- ¿En qué piensas!—le preguntó En-, 
riqne. 
—¿Piensas en él! 
- S í , iy tú!. . . 
—Yo también. 
En aquel momenío comprendieron 
que no les era posible estar solos. 
E l otro estaba entre ellos y no los 
abandonaba jamás. Residía en el casti-
llo, penetraba en su cuarto y les seguía 
en sus excursiones. Entraba en todas 
partes y permanecía ante ellos rígido y 
glacial. 
Perseguidos por la horrible obsesión, 
los dos esposos se extremecieron de an-
gustia y creyeron que, sin duda, la in-
fluencia del país obraba poderosamen-
te en su imaginación. 
Existe la leyenda de que los fantas-
mas frecuentíin los antiguos castillos y 
los bosques seculares de Bretefia. 
¡Salgamos de aquí, partamos! 
( C o n c l u i r á . ) 
C U R O 
C e n v n l s i o M é s l 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ue dedicado toda la v:J i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s t 
Go ta C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará fog 
casos más neveros. 
El que Otros hayan fracJ sacio no «s ra7Ón para rehu-
sar curarse ahora. Se envbrá GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO 1NKAUBLE 
y un tralado sobre Epilepsia y todo los pudccimieB los 
sel viosos. Nada cuesta probar, y la curación a secura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . G . TíOOT, 
Laboraforics: gb Pine Street, - - Nueva Vtrf:. 
Cualquier lector de esto periódico que euvfí su nom-
bre couiplcto y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
. 'Obispo 5.3 y 55, • 
Apartado 750, - - HABANA, ^ 
recibirá por correo, fniuc.» do porte, un Tratado sobre 
la cura de la Eoikpsia y Ataques, y uu frasco de pnie. 
ba GRATIS. 
E B mieví' centenes se alqniia la casa 
Cerrada del Paseo 24, á media cuadra de Sa-
lud, con sala, comedor, seis cuartos y todo d 
servicio sanitario, la llave en el núm. 7- Infor-
man en Cuba 56. 33*21 6-14 
Se alquila en $26,50 oro un 2' piso 
compuesto de sala, 3 cuartos, comedor, cocina 
6 inodoro, entrada independiente. En Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla. Por la esquina le 
pasan los tranvías. 3?35 4-M 
U n local a p r o p ó s i t o para oficinas ó 
establecimientos, se alquila en la calle de 
Cumpostela casi esquina a O-Reilly, tiene dos 
puertas á la calle y se da barato. Informan en 
O-Reilly 64. 3S91 4-14 
Se a l q u i l a n , un salón.de dos habi ta-
ciones en 2í piso en f 10-60 y una sala con dos 
grandes puertas a la calle para establecimien-
to, en Com^ostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los tranvías. 
3384 4-14 
V I ] D A D O 
Se alquila por año v en precio de |85 oro es-
pañol mensuales, la ca^a n'im. 89, de la calle 9 
ó de la Línea. Lu llave está en la calle 6 nú-
mero 7 A, informarán en Reina 53 de 11 a 3. 
C.532 4-1) 
M» l eaderes 2.—Se a lqui lan dos loca-
les propios para almacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Uno., 
Amargura 77. 3172 15-10 
C E alquila la elegante y muy higiénica casa 
^Concordia 170 con gran sala, saleta, 6 her-
mosos cuartos, con gran mirador, buen patio, 
2 inodoros, pisos de mosaico y toda de azotea, 
informan y está la llave en la Central, ferre-
tería, Aramburu 8 ylO. 3193 10-10 
INQL Í S I D O K 7, Accesoria 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres. M. R. Angulo y Uno. Amargura 77. 
3171 15-10 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan los de esta casa, propios para al-
macenos, y además otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas y servicios independientes. Informan 
en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Huo. 
Amargura 77. : 3170 15-10 
inquisidor ^ 9 . esq. ;í Acosta 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
Informan en .el estudio de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
E n cuatro Ccatenes HC alquilan los al -
tos independientes, Hospital n. 5, compuestos 
de Hala, dos cuartos, cqmedory cocina, inodo-
ro y patio, con agua y ün hermoso hale >n. In-
forman en el interior. 3175 ti-10 
" V I E S I D A . X > O . 
Se alquila un solar cercado de manipostería 
y cerca de madera, en el mejor punto de la lo-
ma, (\ dos cuadras del tranvía. Ca'le 17 n. 53 
entre 16 y 18. Tiene 3 buenas habitacioues con 
su portal, cocina y agua de vento, con platanal. 
La llave en el establecimiento inmediato. Su 
dueño en Li^ea^y C ^ E l almacén. 3206 8-10 
Rayo 41. Se alquilan estos l íennosos 
altos cou entrada independiente, escalera de 
marmol, construidos á la moderna y á una 
cuadra de Reina. Precio diez centenes. Infor-
man en los bajos. 3133 8-9 
Belascoain oO.-Se alquilan unos her-
mosos altos, acabados de fabricar, que reúnen 
todas las condiciones higiénicas de comodidad 
deseables, así como unos bajos propios para 
establecimiento. Informan en la misma. 
3140 . 8-9 
Se alquila el entresuelo do Reina .">, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
de criados, baño y demás servicios. La llave 
en los ba,os do la misma casa. 
3025 8-8 
Se alquilan los ¡riermOsoii altos calle 
de Aguila 171, entre Zanja y Barcelona, inme-
diatos a la Plaza del Vapor, propios para un 
matrimonio, la llave está en el café de enfren-
te, en donde impondrán. 
3339 4-14 
Se arr i enda , vendí1! ó permuta la her-
mosa quinta "Villa Teresa" en Gaanabacoa, 
callea de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le croza el trau vía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades •petecibles para una 
fami'ia retinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30, Habana. 3279 S-12 
\ cdado.-Se alquila en o centenes 
la casa 16 núm. 9, comoucsta de 3 cuartos, sala 
y comedor, se halla pegada a la Línea, la llave 
en el núm. 11. Informes Ncptuno 31* y 41, La 
Regente. 3297 8-12 
Concordia O.-Se a lqui la una hermosa 
y fresca habitación con vista A la calle, amue-
blada á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
En la misma se da comida. 
3273 ] ! ^ 2 _ 
A M A R G U R A 72 
Próximos á desocuparse, ;;e alquilan inde-
pendientemente los hermosos altos y bajos. 
Pueden verse de 8 á 12. 
3293 4-12 
San Nicolás n; 94.—Se alquila <'s(a 
espléndida casa de 2 ventanas, sais, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina v gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos, i'rccio 
16centene8. 3283 15-12 
Se alquilan los lindos altos de la casa 
Aguiar 68, entre IViadilloy Empedrado, pin-
tados toio al óleo, entrada independiente, con 
ü cuartos, sala, comedor, saleta, escalera de 
marmol y demái comodidades, propios para 
. ^ i i ^ i i » <»« gusto. 1 a llave 6 informes en 
el núm. 70, Notaría. 3247 4-11 
TT . V E D A D O 
Una habitación se alquila á señora sola ó 
tnatnraonio respetable en casa do corta fami-
ua. o. num. .\2 C, esquina F . 
^ 4-11 
, ^ Sc "iquila 
SSfe£L*JU ^ ^ P " , »H hermosa y fresca casa 
f Í J U t , u i í * 'arasa callo 4~n. 24 nmv 
^ ¿ n S s ' m ^ s . m l t L S P:,^l,»,• J ^ í n e n 
tres centenes m"n^ J^dttjiaJ,tado un ari0 V™ 
cuadras de dos í„^empre eano 5' dos 
^ ^ 3 2 2 4 j _ _ ,incM- Informes en la misma. 
de mosaico, cuatro cu a 1 ° ^ ° . con 
rio. La llave en el nftni H? "^vicio «n i ta -
poS6. y $ m - b l 6 , a í o r m a n enObis-
4 -ti E n inm» iu 
casa de ali. * 
del Monte, . . 
cuartos v 
a. 91. 
'««irar so alquila la 
T f ^'üedor. cinco 
¿¿lUveTMnformesen Lúa 
S A L U D N U M E R O 60 
Piso alto independiente, con sala, saleta, sa-
leta de comer, cuatro ciarlos y demás servi-
cio, construcción moderna. Se alquila. La lla-
ve 6 informes en Escobar número 166 entre sa-
lud y Reina 2983 8-7 
RayoOl*—Se alquila esta casa, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, con pisos nue-
vos de mosaico, toda de azotea: la llave en el 
63. Informes Galiano 128, La Rosita. 
3018 8-7 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á P á una cuadra del 
tranvía se alqniia una accesoria, tiene agua y 
ferreno para jardín y siembras. La liave 6 in-
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Caminos. 3003 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Oficios 11, propios para alma-
cén, depósito ú otra industria en módico pre-
cio. En la misma informan. 
2999 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los a'tos de Neptuno n. 218l/4' do nueva y ele-
gante construcción con varias posesiones, sala 
y saleta, pisos / escaleras de marmol pasán-
dole varios tranvías. Informan Aguila n. 102. 
3139 8-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, diez cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
Aguiai-71, altos. 3142 8-9 
. Para escritorios 
Se alquilan varios departamento'' altos y 
uno bajo con trente á la calle y entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15-3 
Se alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado do recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luzcléctricay 
gas. Informan Qaliano y Animas. 
2744 26-1 mz 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14. Informan ea Aguacate 12S, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por afioa más 
baratrfs. Galiano y Animas "El Mundo." 
2436 ' 2ÜF-22 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
N E G O C I O S . 
A los propietarios de 
CASAS Y S O L A R E S 
que deseen vender ó hipotecar en co»dic¡one3 
ventajosas, les ofrecemos 
i O I U S T I E I F L O 
en todas cantidades. También compramos y 
vendemos casas en construcción, toda clase de 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Ad'-más nos hacemos cargo de negocios ju-
diciales, administrativos, contencioso-admi-
nistrativos y mercantiles. _ 
J . A. V. ROI?LEÑO 
E . M . B E L L I D O ABOGADO 
< • üilll IIOK-NOTARIO nOamCiAb 
Glicinas: EMPEDRADO 30. S122 8'15 
A L 7 por 100. -50.000$ desea colocar el todo ó en partidas de á 5 »ü| en canas en lodos pan-
tos y en ñucas de campo y con pagarés y alqui-
leres de casas, San José 30 6 Ilubana 66, de 12 
a 4, 8r. Rufln. 8113 4-15 
$1.400 oro español . 
Se desea imponer esta cantidad al 10 p.g en 
Anca urbana. Dirigirse a A. C. Apartado 752. 
Habana. 8381 4-14 
Se dan $2,200 en Hipoteca 
sob/e una casa bien situada, títulos buenos y 
trato directo. Informan Corrales 179. 
3371 4-14 
H í p o t e c a . - - S e desean imponer varias 
cantidades desde $500 en adelante, sobre fin-
cas urbanas en esta ciudad y sus barrios a in-
terés convencional. J . Ramos, Empedrado 75 
Nota: Avisando se pasa á domicilio á tratar. 
3303 4-12 
Dinero en hipoteca y con pagarés que 
estén bien garantizados: se dan de 500 pesos 
en adelante. Salón H. café Manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 850. 
3277 8-12 
Dinero barato para hipotecas, 
Al 7 por 100 cualquier cantidad pasando de 
500 en buenos puntos y en los barrios extre-
mos al 8, y compra casas de 11,600 d 10,000. Cu-
ba 16 de 12 4 3. 3233 4-11 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 76, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 3214 ^ 8-10 
Sin intervención de tercera persona 
doy de 1000 á 4000 pesos sobre finca urbana en 
esta capitaL Informes Angel Alonso, Carlos 
I I I 197 0070 29 8 8-7 
Dinero para hipotecas, pagarés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terrenoj uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730,'inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con <i,500 me-
tros planos para venta, y otras varias todos 
precios; como negocio brillante para ol que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa do Cambio. 
2751 26-2 M 
M a f l s i m s a w i s 
O E VENDE en 7.600$ una casa Lamparilla, 
^án 5.000$ una Industria, en 10.000$ una Amis-
tad, en 7.000$ una gran casa de esquina. .Tesás 
María, San José 30 ó Habana 66, de 12 a 4, se-
fior Ruña. 3414 4-16 
"\7" o c í t e l o 
Muy barata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25, 
3454 15-15 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casas General Î ee 83, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 1 '•, piso D de 11 £ 
1. En lote se dan muy baratas. 
3450 15-16 
Venta de casas en Guanabacoa, la n. 
62 de la calle de Maceo en íl,7.00.—En Regla la 
núm. 66, de la calle de Máximo Gómez en 
$1,800. Pueden verse íi todas horus. Para más 
informes Neptuuo 1GS, mueblería 
3420 8-12 
V a r i a s casas se venden: 1 en Gerva-
sio cerca de San Rafael en $3.600. Otra en Es-
cobar cerca de Concordia $3.500: en Picota o-
tra en $2,000: en Manrique moderna $7.000, en 
Neptuno cerca del Parque otra de alto y baje. 
José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
3426 4-15 
F i n c a s r u s t i c a s . - - K u la Prov inc ia de 
la Habana vendo una de 2034 cabals., terreno 
bueno y colorado, muchos frutales y casa de 
vivienda, palmas, varias aguadas, cercada y á 
% kilómetros del ferrocarril: otra de 1,7 cabs, 
cerca de esta ciudad con las laismas condicio-
nes de la anterior y magníficas viviendas: otra 
chica á 4 leguas de esta ciudad cerca de 2 ca-
ballerías 250 frutales pálmas y aguadas, vi 
vienda nueva, cercada.—José Figarola, S1 Ig-
nacio 24, de 2 á 5. 3425 4-15 
V E D A D O . - E n $7.0!>0 oro español 
libre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa do matnpostería, de esquina, 
con gran arboleda de frutales. Informan calle 
2 nfim. 17. de 9 á 11 a. m. 8378 8-14 -' -
GANGA.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vande sin intervención de corre-
dor, un d.stablechnieiuo muy acreditado, pues 
hace nías de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de 9 A 10,003 mil pesos. Dar4n ra-
zón en Compostela 71. 3322 15-14 
S i : V F N D E 
en la Habana un establecimiento de Sastrería 
con fus enseres: es bnen negocio para princi-
piante, luforman Martí n. 106, Regla. 
3276 8-14 
Vedado. E l i lo meior de la Loma á 
una cuadra del tranvía de 17, se vende un her-
moso solar de esquina, cercado, en $2.500 Cy. 
libre de gravamen. Si se toman también los 
dos del centro de ul lado, se da todo el lote 
cercado, muy barato. Informa F . B. apartado 
791, Habana. 3379 8-14 
Por tener que ausentarse su dueño 
de esta capital desea encontrar una persona 
con poco dinero que quiera hacerse cargo de 
una fotografía ambulante instantánea ypuede 
adquirir una entrada de diez á quince pesos 
diarios. Para más informes dirigirse á S. Kru-
pizky de 8 á 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. Inquisidor 
n. 29. 3338 8-14 
Se vende en la «'alie de san K a i a c i 
próximo al Parque Central, un buen estable-
cimiento de tabacos, cigarros y demás exis-
tencias, armatoste y vidrieras. Informan San 
Rafael n. 0, primera cuadra. 3310 4-12 
Se vende la casu AuCOU R e c i o n. OO 
libre de gravámenes y sin intervención de co-
rredor en $2.300 libros, su dueño San Lázaco 
222, Ramón Llano. 3307 8-12 
A/"EDA DO.—En el mejor punto de la calle 17 
vendo una casa en $̂ 4.000 que está libre de 
gravamen. Otra en la calle 9 en $12.00) y re-
conocer ua censo de $700 J . Ramos, Empedra-
do 75, de 11 a 2 y de 5 en adelante. Nota Avi-
sando se pasa á domicilio á tratar. 
3302 4-12 
D E I N T E R E S 
á los que quieren fabricar 1.818 varas de 
terreno, muy bien situados, Hacen esqui-
na fraile, buen punto, sin gravamen, á 
$(í-50 metro. Aviso los comerciantes de 
Oficios, San Ignacio y Muralla, so ven-
den 2 casas, que miden 1.019 metros á 
1.213 varas planas, bien fabricada», pe-
gadas los muelles, más informen Salón 
H , cafó, Manzana do Gómez , de 10 á 12 
y de ó á 7, Tclófono 890. 
3276 8-12 
•yEDADO.—Se vende la casa ei 
v calle B núm. 6, entre 5.' y 
n construcción 
cuyo terreno 
mide 13 metros, 66 centímetros de frente, por 
5) de fondo, reconoce $600 á censo títulos é in-
forman en Escobar 83. 3263 8-11 
Vendo en Gervasio una casa c o n ^ r a n 
sala y saleta igual, 5 cuartos bajos y uno alto, 
gran patio con arreates para jardín, mosaicos 
y servicios sanitarios. Oana 8 centenes y quie-
ren $5.300. J . Espejo, Aguiar 75 letra C, relo-
jeria, de 2 4 4. 3249 4-11 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la fundición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle inforaaráa é en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
' S E V E N D K 
un hermoso csfé por no poderlo atender su 
dueño: se dá muy barato. Véase. Razón Monte 
159, á todas horas. 3256 8-11 
Oran ocasión para establecerse.-En 
la calle de O'Reilly próximo á la plaza de A l -
bear, se cede un hermoso local con armatostes 
,̂1.e^?;sJ??,,d^ myxy h ™ ^ ° - Ln la peletería MI 
PAQUETE, informarán, O'Reilly 108. 
3202 8-10 •* 
C A S I T A 
Se vende una dentro de la Habana en$0 000 
oro español, y reconocer $500 á ceaso redimi-
ble. Qana 4 centenes. Paradetalles, dirieirso á 
A. C^ApaiUao^752jjaabana. 3059 8-8 
Se vende la lierraosn c a s a Lampari-
na n. 72 en $8.600 oro reconociendo $1 900 
1 ambión se tomae» alquiler ona casa que ten-
ga de 15 a 20 habitaciones. InforMaa Suarez 
nfim. Ü8, bajos. 3052 g-g 
\ i a > A D Ó . - S e venden varios tolarea 
de centro y esquina espléndidamente situados 
(en la hnea de abajo y en la loma) & precios 
moderados. Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 
a. m. 3058 g.g 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa Corrales 
215: para informes dirigirse *«u dueño Espe-
ranza 84, bodega. 8002 8-7 
V o c3L£t c i ó -
se vende la casa Línea 19 acabada de cons. 
truir cou sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En •» " " ^ a in-
formarrm. 2956 26-7M 
S E V E N D E N L A S CASAS 
números 122, 124, 126, 128. 188 y de la calle 
de Martí; 81 A, 33 y 86 de la calle de Agramon-
te y 89 de la de Maceo, todas ellas de Regla. 
Informan en Sen Ignacio 106. 
3000 8-7 
De Interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dMJjnoa 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ró-
bales. Informan en Obispo 107. 
C 47(i 1 M 
So vende el palacio de Carneado at a -
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al provectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmg 
Carneado vende 20 6 30 mil metros 
de terreno enol Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Oahano 
y Animas. 2746 26-lmz 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado cafó por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Gingón, Habana 86. 
2674 i8'¿8.*! 
Guanabacoa, Amargura 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Oumta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 276 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación $100.000 BiB, Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada, lufonna-
rán en la misma. -
e 174 78-21 E 
0[ MIMALES 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende una 
muía y un mulo, propio para pareja, un ca-
rretón y arreos. Se venda junto ó separado. 
Todo se da barato.Infanta n. 138. 34.r)8 8-15 
Se venden por separado una clnva 
con dos crias y un chivo que sirve para padre 
ó para tirar de un cochecito. Belascoain 46, in-
forman á todas horas. 3216 4-11 
Para las personas de gusto se vendo 
para padre ó familia particular un caballo an-
daluz de mucho brazo. Informan Rodríguez 
núm. 2, Jesús del Monte, á todas horas. 
3187 6-10 
Se vende una bennosa muía 
de seis años, de siete cuartas, con sus arreos y 
carretón. Virtudes 78. 3001 8-8 
Se vende una nueva y sana, maestra de tiro, 
AgniarSO. 2964 8-7 
DE m u m 
S E V E N D E 
una duquesa nueva y 3 caballos maestros. Se 
pueden ver de 11 de la mañana á las 4 de la 
tarde. Calle de las Animas núm. 173. 
3355 4-14 
A U T O M O V I L E S . 
Vendo un buen automóvil de 16 caballos dos 
cilindros garantizado, un buen funcionamiento 
en |800 español. Uno de vapor de 2 asientos 
completamente nuevo en |5u0. José Muñozs 
Aguiar 15. 3389 8-11 
Se vende un magíilítao automóvil de 
vapor para 4 6 5 personas, en perfecto estado. 
Respondiendo ásu buen funcionamiento. Seda 
en la tercera parte de su valor. Informan San 
Joaquín 20^. 3304 , - 4-22 
S E V E N D E 
un faetón jardinera casi nuevo para una per-
sona de gusto; se puede ver en Principe Alfon-
so 503, de 6 ft 0 de la mañana y de 2 á 7 tarde. 
32N» 4-11 
Se vendé una ma}> niílea duquesa to-
da nueva', plantilla francesa, con buhaos ma-
teriales y se dá en un módico precio. Infor-
man San Rafael 160, á todas hora& 
Sitó S-10 
T a l l e r de carruajoa de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Z u l u c t a y CoWo. 
Se fabrican carruajes y carro* de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de taedio uso. Precios muy ba-
ratosL 2854 26-3 M 
C E vende un tilbury de 4 asientos sin fuello, 
Apropio para paseo, con zunchos de goma, un 
faetón, 2 tilburvs, un brek, un cabriolet, dos 
vis a vis, premios para el campe, varios carros 
y 2 guaguas, Monte y Matadero, taller de ca-
rrr.ajes, frente de Bstanillo. 
8073 8-8 
Se vende un c a r r u a j e de moda, sirve 
para el campo ó para una familia de gasto. 
También so vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 51. 2955 8-7 
OE MIBLES Í m i m . 
E n Manrique núm. IOO se venden un 
bonito escaparate, un vestidor, un sillonclto 
de noche y un sofá de Reina Ana. Todo en 
buen estado. 8434 4-15 
do C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
<»rálleos á p r e c i o de los E s t a d o s 
l u idos . D a m o s g r a t i s l ecc iones 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y Colomfaias . 
S a n R a f a e l 3'>. 
C-539 16-15 M 
S E V E N D E 
un juego de saleta americano y demás mue-
bles de una casa por ausentarse su dueño para 
España. Aguila lió, bajos. 
3411 8.13 
F I A N O S N U E V O S 
A 4 0 C E N T E N E S 
Vende SALAS, franceses y alemanes, con ban-
queta y aisladores. San Rafael 14. 
8392 8-14 
de Fleyel, últimos modelos, los reci-
be y vende muy baratos iu casa de Sa-
las. San Rafael 14. 
. 3393 8-14 
Se vende una caballeriza para 5 ca-
ballos con el piso de tablones de 2 pulgadas y 
techo de zín, todo en buen estado, y un mos-
trador ckieo. Se dá barato, por tener que de-
socupar el local. Habana 199. 
3336 4-14 
r i a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á l i e a s á p r e c i o s 
n a n e a v i s t o s . 
O t e r o v C o l o m i n a s . 
S a n K a l k e l .'Jíi. 
16-15 M 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Ncplmio 70, líente á La F i ta l la , Tlf. 1225 
N a d i e c o m p r e i n tubles s i n antes v i M * 
l a r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Uran lurtido de todas clases. Más baratos 
Íue nadie. De cedro, nogal, meplo, majagua, es liaceaios á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 20>3 alt. 13 1F2 
Uaa familia americana por tener que 
marchar, vende todos los muebles de su casa 
en muy poco dinero, pero al contado, muebles 
que costaron el doble en los listados Unidos. 
Para mejor información dirigirxc por escrito ft 
C. 8., á la oficina de este periódico. 
315 J alt 4-ia 
¿Hay niiiéii pueda inás? 
Novias, 6 vosotras me 
dirijo, (porque A los no-
vios no hay para qué,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Oue 
no hay muebles como los 
do JOSE ROS, 
r r i n c i p e A l f o n s o 4 6 
casi esq.' ft Angeles, Teléf 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
filete.—Todo lo demás que os yendem por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, ftlos 20 años de 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va ft sor lamina de SUH colegas. 
En fin, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precio. 
E n precio módico se vende 
un piano P L E Y E L de mediano uso. Prado 29 
bajos. 3306 8-12 ^ 
ÜN PIANO.-Se vende en muy buen 
estado, propio para familia ó para dar leccio-
nes. Informan Adolfo Castillo6, ünnnabacoa. 
3292 8-12 
B A N Q U E T A S 
f>ara piano & tres pesos plata; pianos de alqul-er á. tres pesos plata. Afinaciones gratis. San 
RafaeU4. 8230 8-12 
L a c a s a d e S a l a s 
recibe planos Pleyel nuevos y los vende bara-
tog. San Rafael 14. 3226 8-11 
M U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTÜ1SO, 24. TELEFONO: 15̂ 4. 
3314 13-12M 
P i a n o s P l e y e l , l a c a s a 
de Salas recibe 12 pianos nuevos v los venderá 
con certificado de Fábrica. San Rafael 14. 
3252 8-11 
A los marebantes de la casa Salas que 
esperaban recibiera pianos Pleyel nuevos po-
demos decirles que desde mañana estarán a la 
venta. San Rafael 14. 3-27 8-11 
Se vende un magnifico piano <lc ine-
dia cola, Pleyel, garantizado, muy barato al 
contado, 6 se puede pagar con f 10-(i0 oro al 
mes. San Rafael 14. 8245 8-12 
G A N G A 
Se vende muy barato un piano de Boisselot 
Fels. Manrique 149. 8241 4-11 
D E I N T E R E S 
Se vende una máquina de escribir en 7 cen-
tenes; un cinturón eléctrico en 4; es buena cla-
se y está nuevo. O'Reilly 85, ferretería. 
3237 4-11 
PIANOS D E E S T E L A 
Se venden á plazos á $10.60 y |15.90 oro al 
mes según convenio. Se alquilan pianos. Ca-
sa de Xiqués, Qaliano 106. 
3242 4 11 
P U P I T R E S P A K A C O L E G I O 
En O'Reilly 47, se desean adquirir algunos 
de sistema emerieano, medio uso, en buco es-
tado y precio módico. 
3244 4-11 
D e s e a V . o l s e i u i a r á s u h i j a 
con un juego de sala para el dia de su santo y 
no tiene el dinero Salas se los da por 2 centenes 
mensuales. Salas S. Rafael 14. 3197 8-11 
M A T E R I A L E S 
para compositores de pianos acabamos de re-
cibir de primera calidad v a precios muy ba-
ratos, San Rafael 14; 3196 8-10 
T I E N E V. ÜN COMPROMISO 
de alquilar un piano por tres pesos plata, se 
lo alquila la casa Salas, San Rafael 14. 
3199 8-10 
Yendo baruto un panorama portátil , 
con cinco estereóscopos, cuadros para el fren-
te y magníficas vistas de la guerra. Un tiro al 
blanco, toda clase de armas de fuego y motas, 
planchas y figura de hierro, muñecos de ma-
dera y armero. Dos fonógrafos superiores pro-
pios para explotar, una gran lotería para ca-
lés, sociedades y fiestas. Todo se vende junto 
6 separado en mucha proporción. Su dueño 
R T. Someruelos 17, cuarto n. 10. 
3203 8-10 
D E S E A V. C A S A R S E 
y no puede comprar todos los muebles ense-
guida, por $10-bO al mes, se los dá la casa Salas 
San Rafael 14. 3198 8-10 
E N S O C E N T E N E S 
Se vende por necesitarse el local, un arma-
toste de cedro y cristales que costó $1.200 y es-
tá nuevo. £s utilizable para cualquier giro, 
puede verse en O'Railly S6, de 9 a 10 a. m. 
3174 8-10 
TIENE V. NECESIDAD 
de abrir una oficina y no tiene el dinero ense-
guida? Sala Ies da los muebles por dos cente-
nes al'mes. San Rafael 14, 3120 8-9 NECESITA USTED REGALAR 
una máquina á una amiga por 4 centenes? Sa-
las le da per 4 centenes una nueva muy buena 
San Rajael 14, á pagar por meses. 
3122 8-9 Se vende por embarcarse la i'amilia un juego Reina Regente de caoba con espojo 
grande en 42 centenes, un juego de cuarto 
único en la Habana 80 centenes, un piano 
cuarto de cola 80 centenes: todo de dos meses 
de uso. Amistad 76. 3123 8-9 
D E S E A V . A R R E G L A R A L -
gún cuarto á alguna amiga y no tiene todo el 
dinero junto. Salas le ña lo que le falte en San 
Rafael 14- 3121 8-9 
D e s e a V . r e g a l a r l e 
á la señora un escaparate. Salas se lo da por 2 
centenes mensuales San Rafael 14, 
8118 8-9 
PARA LOS MUEBLISTAS 
acabamos de recibir goma blanca en pomo á 
precio muy barato, San Rafael 14. 
3119 8-9 G R A N D E S G A N G A S E N 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
á precios casi regalados. ABRIOOS ñamantes 
Sara señoras y caballeros, de $3 i 10. Fiases e casimir á 3 y f6. Vestidos PARA SENO-
RAS hechos y en corte, de lana, franela, etc, 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. Ca -
misónos, enaguas, chambras, batas desde 50 
cte. k f5. Mantas y chales de burato de 2 á $4. 
SOMBREROS á 1 y |4. Sayas megras para se-
ñoras, de alpaca fina y otros géneros & 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de elán y seda, ropa de cama y 
todo lo que te desee 6 precios de verdadera 
ganga. FLU3E3 de drllblanco aúm. 100 4 f-i 
Pantalones de casimir á |1 v $3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases fitllei 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13 8 M 
P I A N O S W E L L M T O N 
de la fábrica T H E C A B L E COMPA.-
N Y do Cbicafjo, 
garantizados por 10 ANOS, A |250 Cnrrency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapia 23. 
c459 alt 13-1M 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Men/.el de Berlín de caóba ma-
cizos, refractarlos al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador do pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquile r desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
ó hijos do Carreras, Aguacate 53. Teléfono (SOL 
2911 26-5 M 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
ea la nmma. Oficios 24. 2725 15-1 
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P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer ó oompoaar 
ana prenda á la perfeooión y d módioo preoiou 
diríjanse á ViIIe¿as 51 entre Obispo y O-Roilly. 
He oompran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prende». C 448 26-1M 
Carneado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea* 
liza m fínico Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre« 
cios serán aun más baratos quo nunca. Un» 
visita á Galiano v Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 00, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y cainitas y cunas de madera, 
Neveras, fiambreras j bastidores de alumbre. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo por 
la mit«d de su valor y arralados con esmero. 
Se hacen á gusto dol marchante, todo con m»-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles 6 Indio, Teléfono 1179. 
2101 26-15F 
Fslbrfca de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados, Ktípecialidad en efectos franceses reoi-
bidos directomente pura los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7S.18 E 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari 
roas, y una bicicleta Colnmbia, en Belascoain 
núm. 35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
D E M A T O A m 
En Erado G7, antig-ups b a ñ o s de Be-
lot, se venden un aparato para acetileno, es-
tatuas de marmol, un apúralo eléctrico, una 
bomba, varios muebles y felpudas casi nue-
vas, baratas. 3465 8-15 
Se vende 1 motor de «^as de «1 caballos 
de fuerza se da muy barato por necesitarse el 
local. En Monte 2, D puede verse á todas ho-
ras. 3418 4-15 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Droop, Empedrado 30, establecido ea 
1878. 3150 26-9M 
M i l t I B I K 
Una secadora A d r i a n c e l i ucke i j e n . 8 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
tiade Francisco P. Amat, Cuba 6J. 
C 458 alt 1 M 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Balcock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, !a< piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica, 
1 Winch grande d vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 Idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias seca: 
en grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14—Haban» 
3014 15-7 
BMÜESIA Í m m m 
Curación rápida y radical de la Blonorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. l.y m 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sifili» en todos sus periodos y maui-
festacio nei. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase do cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Edo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
• Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirisiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-541 26 J5 M 
LA C U R A C I O N f » H E R N I A S 
Secaran raditalineiite coa el Wraifuc-
ro Retfiilsidor acompañado del Tarche 
Alemán sin necesidad de ninguna ope-
ración y que taula faina ha alcanzado en 
EÜROPA, inventado por el especialista 
Dr. P O R T A . 
8e mandan tratamicutos á Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis do 9 íi 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o 4 3 . — H a b a n a . 
2í>22 alt 13-5 
O T X X » « I , d e » U L X A x x x l x x i x t o 
Remedio infalible en to<los los ca-
sos d© n e u r a l g i a , j a q u e c a , c i á t i c a , do-
l o r de caheza y cualquier doloi^agru-
do. lC«pecialniciitc el dolor de ljíU'6 
menstrual . 
iffl9"De venta en toda.-* las boticas. 
c507 26-4M 
R O N C R E O S O T A D O 
del _ 
I D o o t o í - I D I H l I j I ^ X l S r -
Prenaralo por J. Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y on general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Uon puro Bacardi. 
De venta en todas las Farmaoias. 
, 3281 alt _^329M__-
P E R F U M E S U P E Í U O l l 
tan bararo como el alcohol com&n 
A L C O H O L C O L O N I A 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e 8 a r r á . S a r r á , 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
M S C E L A M 4 
E n Aguiar75 se vende un lento Dall-
meyer 614 por 8% rápido rectilíneo, adeináa se 
venden unas colleras de tronco, bocados y 
otros efectos de caballo. 3180 6-10_ 
Cepas E s p a ñ o l a s . 
Criadas en macetas y de tres años de cultivo, 
quedan muy pocas de las que se reciben cu la 
callo de Cuba nV 53. 2890 I M 
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